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中 村 正 直 が 翻 訳 し た 『西 国 立 志 編』 の原著は、 Samuel Smiles著






また、 “SELF-HELP" は、 世界数十カ国で翻訳された世界のベストセラーで
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いは旧字体に統一することにした。 また繰り返し符号は 「々Jにした。 したが
って、 表記については本文で原の姿を確認していただきたい。
例
見出し語 出現形 左ルピ 右ルビ 章 丁数 行 1:蒲 考
あきらか 明カナル| 14 14 ウ 3 
あぐ 準(ァ) I アゲ 11 lO ウ 5 
いだす 空 →「っくりいだす」も見よ
あまた 許多 アマタ 17 17 オ 8 
あまた 空 →「キョタjを見よ
アイフンド 国 愛蘭 アイフンド 6 6 オ 10 Ireland 
アシュダントゼネラル 訳 副将 アシュダントゼネラル 19 19 オ 8 Adjutant-General 
アケンサイド 人 藍竪犀f悪 アケンサイド 13 13 オ 11 Akenside 
アフリカ 地 豆弗利加 アフリカ 16 15 ウ 11 
アツ ヨ ク する E訪日スル オシツケJレ 1 1 ウ 7 
インデベンデンス 外 インデベンデンス 6 6 ウ 1 訳語〔自主自立〕を補う
ウイーヅアンドウァイル 書 ウイーツ、アンドウァ 30 28 オ 12 Weeds and Wild 






「鳴呼人汝自ラ助ケヨ」全体ああ 鴫呼 ヲ 、 16 22 ウ 5 にrヲ 、 メ ン ヘルプ ザイセJI-フ」 が左JI-ビの位置に付く
アイす 愛セ ( リ ) 12 13 オ 12 
アイす 愛ス (ベキ) 514 オ 3 
アイす 愛ス)!t 12 13 オ 4 
あいだ 問 4 [ 3 オ 5 
あいだ 間 413 ウ 3 
あいだ 間ダ 10 7 オ 9 
あいだ 間 10 7 ウ 3 
あいだ 悶 10 8 オ 9 
あいだ 問 12 12 ウ 3 
あいだ 間 12 14 オ 10 
あいだ 問 15 18 オ 7 
あいだ 問 15 20 オ 1 
あいだ 問 ア ヒ ダ 15 21 オ 1 
あいだ 間 16 22 ウ 12 
あう 逢ヒ(タ レドモ) 8[6 オ 3 
あう 遇フ (ァ) 16 22 オ 3 
あう 逢フ 14 16 ウ 6 
あう 遇フ 13  15 ウ 2 
あう 逢ヘ( リ ) 12 13 ウ 1
あえて 敢ヘァ 16 22 オ 7 
あか 赤 5[4 オ 4 
あかつき 暁 715 ウ 3 
あかつき 暁 15 17 オ 11 
あかつき 暁 15 18 オ 10 
あかつき 暁 15 19 ウ 4 
アカデミイ 外 アカデミイ 6[4 ウ 6 
アカデミイ 外 アカデミイ 12 11  ウ 12 
アカデミイ 外 アカデミイ 12 14 オ 11 
アカデミイ 外 アカデミイ 13 15 ウ 8 [r畢萎ノ大事院』 と い う 割注あ り
アカデミイ 外 アカデミイ 13 15 ウ 11 
アクセン 悪銭 14 17 オ 3 
アゴスチノ・合ツシ 人 E喜土知諾・答商 アゴスチノ・�'Jシ 7[5 オ 9 
あさ 朝 1 1 1 ウ 4 
あずかる 預カ)!t 13 15 ウ 10 
あそぶ 遊バ(シム) 10 7 ウ 3 
あそぶ 遊バ(ン) 9[6 ウ 12 
あそぶ 遊バ(ン) 9[7 オ 1
あそぶ 遊バ(ン) 11 9 オ 1
あそぶ 遊ピ 11  9 ウ 4 
あそぶ 遊ビ 12 13 ウ 10 
あそぶ 遊ピ{玉ヘ) 12 14 オ 2 
あそぶ 遊ブ 9 [ 6 ウ 7 
あそぶ 遊ブ 9 [ 6 ウ 8 
あそぶ 遊ブ{ベシ) 12 14 オ 8 
あたい 債 11  9 ウ 3 
あたい 債 15 18 ウ 12 
あたい 債 15 19 ウ 3 
あたい 債 アタ ヒ 15 20 オ 9 
あたい 債 15 20 ウ 5 
あたい 債 15 20 ウ 6 
































































































































15 17 ウ 10 
10 8 オ 7
12 14 ウ 6
12 1 1  ウ 8
15 19 ウ 10 
16 22 ウ 10 
15 21 オ 7
16 22 オ 9
13 15 ウ 2
6 1 5  オ 1
15 20 ウ 10 
15 18 オ 5 I rコ ト能ハズJ
5 1 3  ウ 11  「コ ト能ハズ」
5 1 4  オ 7 1 rコ ト能ハズ」
10 7 ウ 1 1 rコ ト能ハズ」
1 1  8 ウ 7 1 rコ ト能ハズ」
12 10 ウ 1 1 rコ ト能ハズ』
12 13 ウ 11  「コ ト能ハズ』
15 18 ウ 3 1 rコ ト能ハズ』
15 19 オ 12 「コ ト能ハズ』
15 19 ウ 2 1 rコ 卜能ハズ」
15 19 ウ 7 1 rコ 卜能ハズ」
14 16 ウ 8 1 rコ ト能ハズ」
16 22 オ 4 1 rコ ト能ハズ」
12 12 ウ 9 I rコ ト能ハズ』
15 18 オ 6 
11  9 ウ 2 
12 1 1  ウ 3 
12 12 ウ 12 
14 17 オ 4 
15 19 ウ 1 1 r入閣ノi!i畢書」 と い う 割注あ り
7 1 5  オ 6 
10 7 ウ 1 
15 18 オ 5 
2 1 1 ウ 12 
12 15 オ 3 
15 21 ウ 4
5 1 4  オ 2 
13 16 オ 12 
15 21 オ 3 
15 1 21 オ 3
15 21 オ 7
15 18 ウ 4
15 18 ウ 7
6 1 4  ウ 7 「神像ノ名J という割注あ り
15 1 19 オ 4
16 1 22 オ 10
12 1 13 ウ 6
15 1 18 ウ 6
11 1 8 ウ 11
15 1 21 オ 4
4 1 3  ウ 5




あ らわす 書1 額ハス 15 19 ウ 6 I rペルスペヲ チ ー ヴ」 の寄l注
あ らわす 著ハセ ( リ ) 16 22 オ 6
あ らわす 額ハセ (JIt) 7 5 オ 5
あ らわす 著ハセ (ル) 10 8 オ 5
あ らわす 豊富ハセ (JIt) 16 21 ウ 10 
あ らわる 顕ハル 、 13 16 オ 2
あ り アフ (シメ ン) 8 6 ウ I
あ り 非(ズ) 2 1 1 ウ 8
あ り 非(ズシテ) 2 1 1 ウ 9
あ り 非(ズ) 2 1 1 ウ 11 
あ り アラ (ズ) 1 1 1 ウ 2
あ り 非(ズ) 12 10 ウ 6
あ り 非(ズ) 12 11 オ 2
あ り アフ(ズ) 13 15 ウ 12 
あ り アラ (ズ) 16 22 ウ 2
あ り アラ(ザJけリ) o 1 1 オ 6 
あ り アフ (ザル) 13 15 オ 12 
あ り 非( レバ) 5 1 3  ウ 11 
あ り アフ(ザレバ) 14 16 ウ 9 
あ り ア リ o 1 1 オ 3 
あ り ア リ 1 1 1 オ 7 
あ り ア リ 2 1 2  オ 1
あ り ア リ 3 1 2  ウ 8 
あ り ア リ 11  8 ウ 1
あ り ア リ 11  8 ウ 5 
あ り ア リ 12 12 ウ 5 
あ り ア リ 14 16 ウ 7 
あ り ア リ 15 19 ウ 11 
あ り ア リ 15 20 ウ 3 
あ り ア リ 15 21 オ 12 
あ り ア リ 15 21 ウ 6 
あ り ア リ 16 21 ウ 12 
あ り ア リ 16 22 オ 8 
あ り 在 リ (ケ リ ) 10 7 ウ 12 
あ り ア リ (ケル) 11 10 オ I 
あ り ア リ (シ) 4 1 3  オ 10 
あ り ア リ (シ) 14 16 ウ 12
あ り ア リ (シ) 16 22 ウ 4 
あ り ア リ (シカバ) 15 20 オ 11 
あ り ア リ (ァ) o 1 1 オ 5 
あ り ア リ (ァ) 8 1 6  オ
あ り ア リ (ァ) 8 1 6  オ 2 
あ り 在 (ァ) 10 7 オ 10 
あ り 在(ァ) 10 8 オ 3 
あ り 在 リ (ァ) 12 10 ウ 2
あ り ア リ (ァ) 12 11  ウ 5
あ り ア リ (ァ) 15 17 オ 9 
あ り 在 リ (ァ) 15 21 ウ 1
あ り 書リ 在(ァ) 16 22 オ 9
あ り アル 2 1 2  オ 2
あ り アル 12 10 ウ 3 
あ り アル 12 10 ウ 8 
あ り アル 15 17 ウ 4 
あ り アル 15 21 ウ 6
あ り アル(ベカラズ) 1 1 1 ウ 2
あ り アル(ベシ) 16 1 22 ウ 8
あ り アル(ベケ レ ドモ) 12 1 12 ウ 1
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あ り ア レ (バ) 6 1 4  オ 11 
ある 或ル 2 1 2  オ 5
ある 或ル 1 1  9 オ l
ある 或ル l4 16 ウ 1 1  
ある 或ル 15 21 オ 3
あるいは 或 ヒハ 1 1 1 オ 1 1  
あるいは 或ハ 2 1 1 ウ 10 
あるいは 或ハ 1 1  8 ウ 3
あるいは 或ハ 1 1  8 ウ 12 
あるいは 或ハ 15 18 オ 11  
あるいは 或ハ 15 18 オ 12 
あるいは 或ハ 15 21 ウ 2
あわただ し 漣シク アハタ ゼ 6 1 4  オ 12 
アン 人 安 アン 12 13 ウ 4
アン 人 安 アン 12 13 ウ 5
アン 人 安 アン 12 14 オ l
アン 人 安 アン 12 14 オ 3
アン 人 安 アン 12 14 オ 8 
アン 人 安 アン 12 15 オ 4
ア ン ・ デンマン 人 安 ・ 回受 アン・デンマン 12 13 オ 10 
アン・デンマン 人 安 ・ 図曇 アン・デンマン 12 13 ウ 6 
ア ン ・ デンマン 人 安 ・ 団長 アン・ デンマン 12 14 オ 4
アンジヱ ロ 人 安日洛 アンジヱロ 2 1 2  オ 6
アンジヱ口 人 安日洛 アンジヱロ 3 1 2  オ 9 1 Michael Angelo 
アンジヱ ロ 人 安日洛 アンジヱ口 3 1 2  オ 10 
アンジヱ口 人 安目洛 アンジヱ ロ 3 1 2  ウ 8 
アンジヱ ロ 人 安日洛 アンジヱロ 4 1 3  ウ 2
アンセイ ロクネン 割・元 安政六年 16 22 オ 9 西暦の後に ( ) を付けて元号を示す
ア ンデ レイ 地 安壇誼 アンデ レイ 1 1  8 ウ 2 
い
イ 衣 3 1 2  ウ 6 
イ 意 12 12 オ 4
イ 意 15 20 ウ 10 
イ 意 15 21 オ 5
イ 空 →「ゲカイ (外科醤)Jを見よ
いいったう 玄 ヒ億フ 16 23 オ l
いう イハ( レシ) 10 8 オ 7
いう 国ハ( レシ) 12 11 ウ 8
いう 日ハ( レン) 12 14 オ 5 
いう 日 ヒ (シ) 2 1 2  オ 8 
いう 玄 ヒ (ケ リ ) 11  10 オ 5 
いう 玄 ヒ (ケ リ ) 13 16 オ 9 
いう 玄 ヒ (ケル) 6 1 4  ウ 6 
いう 玄 ヒ (ァ) 12 10 ウ 6 
いう 日 ヒ (ァ) 12 13 オ 3 
いう イ ヒ (ァ) 12 13 ウ 7 
いう 謂 (ァ) 12 13 ウ 2 
いう 玄フ (ァ) 12 10 ウ 11  
いう 書q イ フ 9 1 6  ウ 12 「ヱテルナル ・シテ ィ 」の割注
いう 玄フ 12 12 オ 12 
いう イ フ 12 13 オ 1 1  
いう 自 フ 12 13 ウ 3
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いう イ フ 12 14 オ 2
いう 玄フ 12 14 オ 3
いう 玄フ 12 14 ウ 10 
いう Ãフ {ベシ) 15 21 オ 11 
いう 国 フ (ベシ) 16 22 ウ 10 
いう 国ヘ(パ) 4 3 ウ 2
いう 玄ヘ(バ) 12 13 ウ 4
いう 玄ヘ(バ) 12 13 ウ 12 
いう イヘ( リ ) 1 1 1 ウ 5
いう 玄ヘ( リ ) 3 2 ウ l
いう 玄ヘ( り ) 3 2 ウ 3
いう 京ヘ( リ ) 4 3 オ 6
いう 玄ヘ( リ ) 8 6 オ 10 
いう 京ヘ { リ ) 10 8 オ 2
いう 国ヘ( リ ) 12 12 オ
いう 昌ヘ( リ ) 12 14 オ 9 
いう 玄ヘ( リ ) 12 13 オ 9 
いう 玄ヘ( リ ) 13 16 オ 2 
いう 玄ヘ( り ) 15 18 ウ 8
いう 玄ヘ( り ) 16 22 オ 9
いう イヘ( り ) 16 22 オ 12 
いう イヘ( リ ) 16 22 ウ 2
いう イヘ( リ ) 16 22 ウ 8
いう Ãヘ0(，) 3 1 2  ウ 9
いう 玄ヘ(ル) 13 16 オ 7
いう 玄ヘ(ル) 15 20 オ 5
いえ 家 6 1 4  オ 12 
いえ 家{ 6 1 4  ウ 3
いえ 家 10 7 オ 6
いえ 家{ 10 7 オ 12 
いえ 家 10 7 ウ 1
いえ 書� 11  8 ウ 3 
いえ 家 12 11 オ 5 
いえ 家 12 13 ウ 3 
いえ 家 13 15 ウ 4 
いえ 家 15 l7 オ 12 
いえ 家 15 17 ウ 3 
いえ 家{ 15 18 オ 7 
いえ 家 15 19 オ 3 
いえども 難 ドモ 1 1 1 オ 7 
いえども 難 ドモ 1 1 1 オ 10 
いえども 難 ドモ 2 1 1 ウ 10 
いえども 難 ドモ 5 1 3  ウ 10 
いえども 難 ドモ 5 1 3  ウ 12 
いえども 難 ドモ 8 1 6  オ 11  
いえども 難 ドモ 12 14 オ 10 
いえども 難 ドモ 13 15 ウ 3 
いえども 難 ドモ 13 16 オ 4 
いえども 難 ドモ 14 16 ウ 6 
いえども 難 ドモ 15 17 ウ 12 
いかなる 何ナJ(， イ カ 3 1 2  オ 11 
いかに して 何ーシァ イ カ 12 1 14 オ 3 
いかにとなれば 何一 ト ナ レバ イ カ 12 1 11 ウ 10
いかにとなれば 何ニ トナ レバ イ カ 12 1 12 ウ 2
いかばか り 何バカ リ イ カ 12 1 11 オ 10
いかる 怒 り (ァ) 6 1 4  ウ 1
いかる 怒 り (ァ) 10 1 7 ウ 10
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キ 11 1 10 | サ 4 
，\ < :びとなく | トナク イ ク タ ビ 13 1 16 | 司 5 
λ 1 [( • J\ク 4 1 3 | 司 12 
λ〈 : <  f・4 イ クバク 10 1 7 円 7
，\ < :<  イ クバク 11 1 8 円 7
，\ < : < l 薦問 圃ク 14 円 12
t \< : <  
�衣擾塞æ裳E弱司 ニ・ノヒ ;シテ)
18 円 10
イ !ヤ 。 10 12 
1 1  ジヤ ι 11  2 
寸 シ ョ そ 13 1 16 11 I r冠帽 ・ ・ 」
メ ヨ て 15 1 18 .， 1 9 
1 1 ジ ョ ウす tシ 12 1 15 2 
I t \1 シ) 10 1 7 7 
1 {， \'i 6 1 4  .， 1 2 
| い1 10 1 7 6 
いず 空 | →
.0 がれいずl 逃出) Jも見よ
| イ スキラス 人 スキラス 12 1 14 .， 1 3 
| い「rれも Iモ ' ヅレ 12 1 11 .， 1 1 
| い」fがわ し :ハを杢 ソガ 15 1 21 1 ， \・ 言力)11 、 ソ 4 .， 1 6 ，\� ケ [ リ } II I 9 9 
シ 10 1 8 3 ， \; シ 12 1 13 日 8
| い; シ {ケル) 13 1 15 .， 1 9 
| い; シ (テ; 15 1 21 3 
いだす 空 | → 「セィ Jいだ'9 {製出lJを見よ
いだす 空 | →I つ J いだ'9' (作出lJも見よ
いだす 空 | →t も 1とめいだ守 (貸出lJを見よ
| いた 15 1 18 6 
女 15 1 18 『レヲナ)� ド ・ チ ヴ ィ ン シ」の割注
宮 ! ー | 寸 女 リ ー 3 
| 寸 | 寸 言 リ ー 5 7 
| 寸 | 寸 女 リ ー 5 10 
| 寸 | 寸 買 リ ー 。 7 6 
| いJ r)lI) 12 1 13 7 
| い; ラ ! ン) L1 1 10 2 
| い; .ン) L1 1 10 4 
， \j ン) 12 1 13 .， 1 8 
， \j 7 1 5  9 
， \j I (ケ レバ} 15 1 20 8 I\j 1 1 1 活 8
| い; レ 1 1 1 そ 1
，、; b そ 11
パ1 )11 .， 1 11 
い; )11 。 10 
，勺 )11 4 
，、; )11 12 1 11 l 
， \j討 Jレ 12 1 13 .， 1 9 
" \j )11 13 1 15 円 4
い; )11 15 1 18 | 司 12
{， \j )11 15 1 18 | 可 11
{， \， )11 15 1 20 | 司 2
い; Iル 15 1 20 1 7 1 3 
い; :111 15 1 21 | 司 9
い; )11(ニ) 15 1 21 | そ 2
い; ル(立 ト) 1&J2� 司 3
い; )11 16 1 22 勺 2
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いたる 至 レ ( リ ) 7 1 5  ウ 7 
いたる 歪 レ ( リ ) 8 1 6  ウ 4 
いたる 至 レ ( リ ) 9 1 7 オ 3 
いたる 至 レ ( リ ) 10 8 オ 8 
いたる 至 レ ( リ ) 11 8 ウ 8 
いたる 至 レ ( リ ) 12 11 オ 5 
いたる 歪 レ ( リ ) 15 17 オ 12 
いたる 至 レ (ル) 11 9 オ 2 
いたる 猿ル イ タ 16 22 オ 1
イ チイ 一意 15 19 オ 6 
イ チ ガ 一重 4 1 2  ウ 12 
イ チギンセ ン 銀銭 14 16 ウ 12 
イ チゲイ 一蓋 1 1 1 ウ 3 
イ チゲイ 一義 16 21 ウ 12 
イ チ ジ 一時 4 1 3  ウ 7 
イ チ ジ 一時 5 1 4  オ 5 
イ チ ジ 一事 16 22 オ 11 
イ チ ジツ 一日 8 1 6  オ l
イ チ ジツ 日 10 7 オ 11 
イ チ ジツ 一日 12 10 ウ 3 
イ チ ジツ 一日 15 17 ウ 4 
イ チジツ 一日 11 8 ウ 5 
イ チ シ ョ ウ ドウ 一小童 6 1 4  オ 12 
イ チ シ ョ ウ ドウ 一小童 6 1 4  ウ 2 
イ チ シンカ 一親家 15 17 ウ 5 
イ チ ダン 一段 6 1 4  ウ 7 
イ チーチ 一日 15 20 オ 1
イ チ ー ン 一人 11  9 オ 11 
イ チ ネ ン 一年 16 22 オ 6 
イ チバイ 一倍 12 12 オ
イ チ フ ジ ン 夫人 12 11 オ 8 
イ チヤ 一夜 8 1 6  オ 6 
イ チユウ 一友 11 9 ウ 2 
イ ツ 2 1 2  オ 5 
イ ツ 4 1 3  オ 11 
イ ツ 一 7 1 5  オ 7 
イ ツ 15 17 オ 9 
イ ツ ノ 11 9 ウ 2 
イ ッ カ 一家 12 12 オ 3 
イ ッ カ ク 一画 8 1 6  オ 12 
イ ッ ク 一旬 16 22 ウ 6 
イ ッ コ 一箇 12 14 ウ 4 
イ ッ コ 一己 16 22 オ 8 
イ ッ コ ク 実j 12 13 ウ 9 
イ ッ シ ョ ウ 一生 10 8 オ 8 
イ ッ シ ョ ウ 一生 12 11 ウ 2 
イ ッ シン 一身 11 10 オ 6 
イ ッ セ ン 一銭 12 14 オ 10 
イ ッ セン クラウン 一千クフウン 11  10 オ 7 1 r銀銭ノ 名」 と い う 割注あ り |
イ ッ セン フランク 千フフンク 11  9 ウ l ( ) 内
イッセンシチヒャヲ 割・年 一千七百五十丸年 16 22 オ 9 西暦の後に ( ) を付けて元号をコジユウクネン 示す
イッセンハッ ピャヲ 割・年 一千八百五十丸年 16 22 オ 9 西暦の後に ( ) を付Itて元号をゴジュウクネン 示す
イッセンハッヒ.ャク 年 一千八百二十五年 15 17 オ 8 1 r文政八年」 と い う 割注あ りニジュウゴネン
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イ ッセンハッ ピャヲ 年 一千八百二十六年 12 15 オ 5 1 r文政九年』 という割注あ りー ジュ ウロクネン
イッセンロッ ピャヲ 一千六百 10 8 オ 10 
イッセンロッ ピャヲ 年 一千六百六十五年 11 10 オ 6 1 r寛文五年J という割注あ りロクジユウゴネン
イ ッ タイ 一種 3 1 2 オ 12 
イ ッ ト ウ 一万 1 1 1 オ 9 
イ ッパン 一斑 ヒ ト ム レ 10 7 ウ 11 
イ ッ J�ン 一斑 ヒ ト ム レ 10 8 オ 2 
イ ッ ビツ 一筆 1 1 1 オ 9 
イ ッベンす 一饗ス 11 9 オ 7 
い と けな し 幼シ イ トケナ 6 1 4  ウ 6 
いとなむ 普ナ ミ {ケ リ ) 12 12 オ 6 
い と ま 限 11 9 オ 9 
イ ト フスカン 園 �土投斯干 イ ト フスカン 12 12 ウ 11 
いとわ し 厭ハシキ イ 卜 11 10 オ l
いに しえ 古 14 16 ウ 5 
いま 今 4 1 3  オ 4 
い ま 今 4 1 3  ウ 7 
いま 今 6 1 4  ウ 7 
いまだ 来ダ 15 17 ウ 11 
いまだ 未ダ 15 18 オ 4 
いや し 賎シキ 12 12 オ 12 
いや しむ 害。 賎シムル 12 10 ウ 11 「シ ョ ー」 の割注
いよいよ 愈愈 11 10 オ 4 
いよいよ 愈愈 11 10 オ 5 
イ フイ 以来 15 21 ウ
いる 入 リ 10 7 オ 8 
いる 入 リ 12 11  ウ 4 
いる 入り (ァ) 6 1 4 ウ 4 
いる 入ル 13 15 ウ 11 
いる 入 レ(シ) 12 14 ウ 12 
いる 入 レ (タル) 15 21 オ 6 
いる 入 レ 15 21 オ 6 
いる 鎗ル 15 17 オ 12 
いろ 色 13 16 ウ 2 
いわく 日ク o 1 1 オ 3
いわ く 日 ク 1 1 1 オ 12
いわ く 日 6 1 4 ウ 4
いわ く 日 夕 12 13 ウ 2 
いわ く 日ク 12 13 ウ 7 
いわ く 日 夕 12 14 オ 3 
いわ く 日ク 15 1 21 オ 12
イ ン 員 13 1 15 ウ 8
イ ンシ ョ ク 飲食 12 1 12 ウ 3
イ ンヂアンイ ンキ 外 イ ンヂアンイ ンキ 8 1 6  オ 5
つ
つ 得(ザリ キ) 5 1 4  オ 7
つ 得(ズ) 13 1 15 ウ 10
う 得(ズ) 15 1 21 オ l
つ 得(セシメ タ リ ) 12 1 13 オ 6
う 得(フル 、 ) 1 1 1 オ 9
う 得(ン) 2 1 1  ウ 11
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8 6 司 6
10 7 円 7
r 12 11 4 r 12 13 7 
15 1 20 7 
言 5 4 5 
宮 7 5 11  
言 l 10 7 1 .，  1 7 
生 11  9 4 
言 11  9 6 
買 12 11 3 
宮 12 11 | 円 9
言 12 13 l :;t  1 5 
隠 生 12 13 | 司 8
言 13 15 | 円 11
R 15 18 | 司 10
宮 13 16 1 ;f 1 1 
買 4 3 4 
1 ":  言)1- 1 12 10 1 .， 1 5 
生 レバ) 13 16 11 
言 レバ) 15 21 10 
ア 9 7 
11  8 '7 1  9 
べシj 3 2 12 
(ベキ) 12 11 7 
(ベキナ リ ) 9 8 '7 1 11 
fレ 2 '7 1 10 
!)I- 2 2 3 
!)レ 3 2 '7 1  3 
�)I- 4 3 8 





ヴィ ク ト 1. ア | ヴイ ク ト リ ア 4 3 '7 1  7 I r女王 ー ー ・ . J 
ウ ィ ル.:r寸 | ウJ ル H 13 15 6 1 David Willkie 
ウ イ )I-=r寸 1 '71' )1- =r寸 13 15 8 
F イ JI-=r寸 )1- =r寸 13 15 8 
ウ ィ ルニf1 "1')1- =\=-1 13 15 11 
ウ ィ ル.:r1 '71' )レ キイ 13 16 10 
弓 ， )レエFぺ | ウ寸 )1- キイ 13 11 12 
3 '7 1  9 
害。 10 '7 1 11 1 1 ヂブシ イ ス 』 の習gl主
言。 15 1! 10 1 1 ペルスペク チーヴ』 の割注
r 15 1 20 5 ，同 16 1 21 '7 1 10 
-:: 14 16 '7 1 11 
ズ 10 8 
. (タル) 10 11  
ろ 〈 hシカバ) 11  2 
r ? 10 7 '7 1  8 
-:: 1レ 11  9 '7 1  3 
:クル 12 14 11 
1 < �)レ 15 17 1 10 
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う く 受ク レ ( ドモ) 1 1 1 ウ 6
う しな う 失ハ(ズ) 12 1 1  ウ 10 
う しな う 失 ヒ (シ) 15 21 オ 5
う しな う 失 フ 5 1 4 オ l
う しろ 後口 12 10 ウ l
う す し 薄キ 8 1 6 オ 10 
う す し 薄キ 13 16 オ 4
う ち 中 o 1 1 オ 5
う ち 中 o 1 1 オ 6
う ち 中 2 1 2  オ I
う ち 中 2 1 2  オ 8 
う ち 中 8 1 6  オ 2
う ち 内 13 15 オ 11  
うち 中 15 20 ウ 5 
う ち 中 16 22 オ 6 
うつ 空 →「なげうっ {槌)Jを見よ
うっす 罵シ(ァ) 7 1 5 ウ l
うっす 寝シ 11  8 ウ 12 
うっす 窮シ 15 18 オ 12 
うっす 罵シ (ァ) 11  8 ウ 4 
うっす 鶏ス 15 18 オ l
うっす 寝セ (シ) 15 18 ウ I
うっす 寓セ (シ) 16 22 ウ 12 
うっす 寓セ (ル) 15 18 ウ 11  
うつる 移 レ ( リ ) 15 17 オ 9 
う ばう 奪 ヒ 14 17 オ l
う ばう 奪フ 1 1  8 ウ 5 
う ま る 生ル 15 17 オ 8 
う む 倦マ (ズ) 16 22 オ 3 
う む 倦マ (ザル) 4 1 3  オ
う む 倦マ (ザル) 16 21 ウ 9 
う む 倦ム 7 1 5 オ 4 
う る 責 (タ リ シ) 15 18 ウ 12 
う る 賓ル 12 10 オ 12 
う る 責 レ ( リ ) 12 14 ウ 4 
う る 責 レ { リ ) 1 1  9 オ 10 
う る 賓 レ ( リ ) 1 1  9 オ 12 
うるおう 濡 ヒ ウルヲ 15 19 オ 4 
う るおす ウルホ 14 17 オ 5 
量豊ウヱス ト 人 ウヱス 卜 5 1 4  オウヱス ト 人 ウヱス ト 5 1 4  オ 2 
ウヱス ト ミ ンス�- 外 ウヱス ト ミ ンスタ ー寺院 12 14 ウ 9ジイ ン
ウヱツヂウード 人 宮地烏徳 ウヱツ ヂウー ド 12 12 オ 10 
ウヱツヂウード 人 窓氏 12 1 12 オ 10 
ウヱツヂウード 人 営地烏徳 ウヱツヂウー ド 12 1 12 ウ 9
ウヱツヂウ ド 人 宮氏 12 12 ウ 10 
ウヱツヂウード 人 宮氏 12 1 12 ウ 11
ウヱツヂウード 人 �氏 ウヱツヂウー ド 12 1 13 オ 7
ヴヱース 地 来尼斯 ヴヱース 11 1 9 ウ 4
ヴヱネチア 地 勿溺茶 ヴヱネチア 4 1 3  オ 11
ウヲJレク .ウヲルク 外 ウヲルク 圃 ウ ヲルク ウ ヲルク 13 1 16 オ 6 直後iこ r (勢作. 身 今 . キ 身)J とウ ヲルク い う 訳語を示す
ウ ン ジ ョ ウす 薗酪セ ( リ ) | アツク カモス 13 1 15 オ 11
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え
ヱ | 譜 11  8 7 1  9 
工寸 ヨ 4 3 7 1  6 
| 工寸 コ t 8 5 10 
| ヱ寸 コ 8 6 7 1  4 
| ヱ寸 コ 12 10 1 1  
| 工づ コ フ 12 l4 7 1  1 
ヱイす Eシ {テ} 16 I �Z 7 1 11 
エイヤク E語 12 10 7 
I .I ' ユウ E雄 12 10 8 
Hく 1 (ン) 4 3 1 12 
戸く 7 5 4 
Fく 1キ 1 1  8 7 1  9 
7キ 12 10 7 1  2 
寄j 15 19 7 1  6 1へ，J!tÃ�クチー ヴ」 の曹l注
15 1 20 7 
1キ (シ) 12 13 4 
1キ (シ) 15 19 10 
戸〈 タ リ ) 5 4 4 
)'< 7 4 3 1 r 
)'< 6 『
戸 〈 8 r 
1' < 15 l7 
戸〈 15 l8 。
戸〈 15 19 :::t 1 10 
戸〈 5ク 15 19 r-:; 
戸〈 �.� ・ ( り ) 15 17 1 r 
戸〈 ti"T ()(，) 13 15 
戸〈 | ヱガ 8 6 
)\ < 8 6 9 
工l 10 7 7 1  2 
エエ 1 1  9 6 
ヱz 12 12 7 
ヱエ 12 12 7 1  5 
ヱエ 13 15 6 
ヱツラク l禦 2 2 2 
エツラク l祭 2 2 3 
える 1 レ ()(，) | ヱ 10 8 9 
エ ンケペ 7 5 4 『山水 田 圃 」
z ン'1'寸 8 5 1 7 1 10 I 山水 - -
zン'1'寸 15 17 1 1  
ヱ ン'1'1 15 19 l :::t 1 8  
エン4 rィ 富日 15 19 1 円 6 『ぺJ!tス'V/ ヴ」の寄j注
エ ン ド ヨ 。 | 司 3
エンソウ 9 6 | て 8
工 ンポウ l 遠方 15 17 1 可 5 
お
おいがえす | 逐と選ヘサ {ン} 8 4 ウ 1
おいて | 於テ 1 1 ウ 2
おいて | 於を � 6 | ま 10
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| おいて 於ァ 10 7 ウ I
! おいて 於ァ 10 7 ウ 3
| おいて 於ァ 11 8 ウ 3
おいて 於ァ 11 9 オ 5
| おいて 於ァ 11 9 ウ 8
| おいて 於ァ 12 10 ウ 5
おいて 於ァ 12 11 オ 10 
おいて 於ァ 12 11 オ 12 
おいて 於ァ 12 13 ウ 6 
おいて 於ァ 12 14 オ 5 
おいて 於ァ 13 16 オ l
おいて 於ァ 15 18 オ 7 
おいて 於ァ 15 19 オ l
おいて 於ァ 15 19 ウ 10 
おいて 於ァ 15 19 ウ 11  
おいて 於テ 15 21 オ 5 
おいて 書目 於ァ 16 22 オ 10 
オ ウ 王 10 8 オ 4 
オ ウ 王 1 1  9 ウ 9 
おう 没ヘ( タ リ ) 1 1  10 オ 9 
おう 負 ヒ 16 22 オ 4 
オウオウ 往々 15 21 ウ 2 
オ ウ コ 往古 12 12 ウ 11  
オ ウず 鷹ズ)!- 3 1 2  オ 11  
オ ウヘン 往返 15 19 オ 2 
オ ウ フ イ す 往来シ (ァ) 15 18 ウ 3 
おえる 寛 (ァ) ヲへ 15 21 ウ I 
おえる 畢 (ァ) ヲヘ 15 19 オ 1 
おおいなる 大イナラ(シムル) 12 14 オ 2 
おおいなる 大イ ナル 15 17 ウ 3 
おおいなる 大イ ナル 12 1 1  オ 10 
おおいなる 大ナル 15 21 ウ 4 
おおいに 大 ー o 1 1 オ 3 
おおいに 大 6 1 4  ウ 8 
おおいに 大 ヒー 8 1 6  オ
おおいに 大一 10 7 オ 7 
おおいに 大ー 11 8 ウ 7 
おおいに 大ニ 12 10 ウ 8 
おおいに 大 12 1 1  オ 8 
おおいに 大 12 11  ウ 3 
おおいに 大 ー 12 15 オ 4 
おおいに 大ー 15 17 ウ 8 
おおいに 大二 15 19 オ 4 
おおいに 大ー 15 20 オ 6 
おおがま 大釜 15 17 オ 12 
おお し 多 ク 3 1 2  ウ 2 
おお し 多 ク 3 1 2  ウ 2
おお し 多ク 7 1 5 ウ 3
おお し 多 ク 8 1 6  ウ 2
おお し 多 ク 9 1 6  ウ 9
おお し 多 ク 11 1 9 オ 6
おお し 多 ク 14 1 16 ウ 7
おお し 多ク 15 1 20 オ 2
おお し 多カ リ (シ) 13 1 16 オ 3
おお し 多カル(ベシ) 14 1 16 ウ 8
おお し 多シ 4 1 3 ウ 2
おお し 多シ 12 1 14 ウ 8 1
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おお し 多ケ レ (バ) 8 1 6  ウ 2
オース ト リ ア 自l画 浪士太控利 16 22 オ 10 
おおやけ 公 オホヤケ 12 11 ウ 1
おおやけにす 公一セ ( リ ) オホヤケ 15 20 ウ 2
おかす 冒サ ( レ) オカ 11 9 ウ 2
おかす E 冨 ン、 ' オカ 10 7 オ 8
お く 起(ァ) 3 1 2 ウ 5
| お く 起キ (テ) 15 18 オ 10 
お く 起キ(ァ) 15 18 ウ 3
お く 起キ (ァ) 15 19 ウ 4
お く 空 →「セイ トンしおく 墨)Jを見よ
お く 空 →「のこ しおく Jを見よ
お く る 送 り (ケル) 12 15 オ 4
お く る 送 リ 15 20 ウ 6
お く る 送 リ 16 22 ウ 3
お く る 送ル 4 1 3  オ 5
お く る
器購





おこたる 11  8 ウ 4 
おこなう 行ナ ヒ 6 1 4  オ 10 
おこなう 行ナヘ( ドモ) 13 16 ウ l
おこなう 空 →「も う Itおとなう (設行)Jも見よ
おこる 作リ 10 7 ウ 7 
おこる 起 リ (タルヤ) 12 13 ウ 5 
おこる 起 レ ( リ ) 12 13 ウ 6 
おさ む 取ム 13 16 オ 9 
おさ む 修メ 12 13 ウ 8 
お さ む 修メ (ケ リ ) 8 1 5  ウ 11 
お さ む 修メ (タ リ ) 15 19 オ 6 
おさむ 修メ (ァ) 1 1 1 オ 8 
おさ む 修ムル 2 1 2  オ
お さ む 修ムル 5 1 3  ウ 10 
お しい 情イ (カナ) 5 1 4  オ 5 
お し う 教ヘ(フ レ) 15 18 ウ 10 
お し う 教ヘ(タ リ シ) 11 8 ウ 3 
お し う 教ヘ(タ リ ) 12 11 オ 7 
お し う 教フ 15 18 オ 3 
お し う 教フル 11 8 ウ 7 
お しえ 教 12 12 ウ 3
お しえ 教 15 17 オ 10 
お し む 惜マ (ズ) 12 1 12 オ 1 
お し む 惜マ (ズ) 12 1 12 ウ 7
お し む 惜ム (ベシ) 12 1 12 オ 12
お し む 怯(ル) ヲシメ 13 1 16 ウ 2
おそ し 選カ リ (シ) 7 1 5  ウ 6
おそ し 渥カ リ (シ) 15 1 20 ウ 9
おそ ら く 恐フク 14 1 16 ウ 9
おそる 恐 レ 15 1 21 オ 2
おどろ く 驚キ 11 1 8 ウ 11
おどろ く 驚ク (ベキ) 10 1 7 オ 10
おな じ 同ジク 13 1 16 オ 6
おな じ 同ジク 13 1 16 オ 7
おな じ 同フ (シ) 11 1 9 オ 6
おのずか ら 自 ラ オ 12 12 ウ 5 
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おのれ 己 レ 11 8 ウ 10 
おiまゆ .ヘ 4 1 3  オ 8
おlまゆ 礎工 {タ リ ) 15 20 オ 6
おlまゆ .ユ 11 10 オ 5
おもい 思ヒ 12 12 オ l
おもい 想ヒ 15 21 オ 7
おもいおこす 思ヒ起セ ( リ } 12 10 ウ 9
おもいおこす 思ヒ起セ {シカパ) 15 19 オ 9
おもう 思ヒ 11  10 オ l
おもう 思ヒ (シ} 9 1 6  ウ 12 
おも う 恩フ ( ー ) 2 1 2  オ 7
おも う 恩フ 4 1 3  オ 10 
おも う 思フ (ニ) 15 19 オ 11 
おもう 恩フ {ニ) 15 19 ウ 6 
おも う 恩ヘ ( り ) 11  9 ウ 7 
おもう 恩へ{ リ ) 13 16 オ 8 
おも し 重キ 15 19 ウ 10 
おも し 重キ 15 19 ウ 12 
おも し 重キ 15 20 オ l
おもむき 趣 12 13 オ 11 
おも む く 赴ムキ 12 14 オ 12 
おも む く 赴キ (ケ リ ) 10 7 オ 6 
おもむく 赴ムク ヲモ 11  8 ウ 9 
おもんず 重ンズ(ベキ) 3 1 2 オ 10 
おゆ 老ル 11 10 オ 4 
およそ 凡ソ 1 1 1 オ 8 
およそ 書。 凡ソ 4 1 3  ウ 1 1 r五十セ ク イ ン ス」 の割注
およそ 凡ソ 11 9 オ 4 
およそ 凡ソ 12 11 オ 9 
およそ 凡ソ 12 1 1  ウ 9 
およそ 凡ソ 13 15 ウ 2 
および 及ピ 6 1 4 オ 9 ( ) 内
および 及 ビ 8 1 6  オ 6 
および 及 ビ 8 1 6  オ 8 
および 及 ビ 10 7 オ 10 
および 及ピ 10 7 ウ 4 
および 及ピ 10 8 オ 9 
および 及ピ 11 9 ウ 4 
および 及 ビ 12 10 ウ 7 
および 及 ビ 12 11 オ 6 
および 及 ビ 12 13 ウ 10 
および 及 ビ 13 15 ウ l 
および 及ピ 15 18 オ 5 
および 及 ビ 15 18 ウ 7 
および 及ピ 15 19 オ 3 
および 及 ビ 15 19 オ 8 
および 書。 及ピ 15 19 ウ 6 1 rぺ}vスペク チーヴJ の害j注
および 及ピ 16 21 ウ 12
および 及 ビ 16 22 ウ l
およぶ 及パ(ズ) 3 1 2  ウ 7
およぶ 及ン (デ) 7 1 5  オ 12 
およぶ 及ン (デ) 7 1 5  ウ 6
およぶ 及ン (デ) 15 1 21 オ 6
およぶ 及ン (デ) 12 1 13 オ 10 
およぶ 及ン {デ) 15 17 オ 10 
およぶ 及ブ 7 1 5 ウ 4
およぶ 及ブ 12 12 ウ 8 
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およぶ 及ベ( リ ) 15 19 オ 3 
お り 居ル 10 7 ウ l
おわ り 終 15 21 オ 9 
おわ り 尾 16 22 ウ 4 
おわる 空 →「かた りおわる (語畢)jを見よ
オンガク 音祭 16 21 ウ 12 
オンガク 音築 16 22 ウ 11 
オンワ 温和 12 13 オ 11  「 肉 ・ 端正」
カ3
カ 可(ナ リ ) 12 14 ウ 10 
カ 空 →「チ ョ シ ョ カ {著書家)jを見よ
ガ 画 4 1 3 オ 2 
ガ 画 4 1 3  オ 3 
ガ 画 4 1 3  オ 7 1 :乃チ作 り難キノ商J を ( ) で示し、 「大題ノ面」の説明をする
ガ 薗 4 1 3  オ 9 
ガ 画 4 1 3  ウ 5 
ガ 商 5 1 4  オ 4 
ガ 薗 6 1 4  ウ 5 
ガ 函 6 1 4 ウ 9 
ガ 函 6 1 4  ウ 10 
ガ 薗 7 1 5 オ 8 
ガ 画 7 1 5  オ 10 
ガ 商 7 1 5  オ 11 
ガ 函 7 1 5  オ 12 
ガ 画 8 1 5  ウ 9 
ガ 画 8 1 6  オ 1 
ガ 園 8 1 6  オ 2 
ガ 酒 8 1 6  オ 9 
ガ 画 8 1 6  ウ 4 
ガ 画 10 7 ウ 4 
ガ 画 11 8 ウ 5 
ガ 函 11 9 オ 10 
ガ 画 11 9 オ 12 
ガ 商 11 9 オ 12 ( ) 肉
ガ 画 11 9 ウ 3 
ガ 蘭 11 9 ウ 5 
ガ 薗 11 9 ウ 7 
ガ 画 12 12 ウ 4 
ガ 画 12 12 ウ 6 
ガ 画 12 12 ウ 8
ガ 画 13 1 15 オ 9 
力、 画 13 16 オ
ガ 画 13 16 オ 3 
ガ 画 13 16 オ 10 
ガ 画 15 18 オ 3 
ガ 薗 15 18 オ 12 
ガ 喜4 函 15 1 18 ウ 1 「 ラ ス ト サ ツパ 」 の割注
ガ 園 15 1 18 ウ 2
カ. 割 函 15 1 18 ウ 5 「カ ンパス」の割注
ガ 商 15 1 18 ウ 11
ガ 函 15 1 18 ウ 11
カ. 函 15 1 19 オ 8 
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15 20 8 
15 21 | 司 8 
16 21 て 12
2 2 | 司 6 
刀 空 | → :\lイ:\lイ配 t題ノ 画)Jも見よ
ーィ タ ピ 15 18 l 司 8 
百イ 12 14 | 耳 7 
戸(， \う 二億t 15  18 円 9




1 寸 コ ク す 害。 10 7 8 B ジプシ ー ス l の割注
tl(， さる 14 16 '7 1 12 
1 寸 ゾ 匝 1 12 
J-1 シャ 生 12 14 '7 1 11 
シャ 生 12 1 14 '7 1 12 
J-1 t! ()レ) 12 1 13 11  
3寸 ，)1- 12 1 13 6 
1寸 匡キ | サカイジルシ 16 1 22 '7 1  2 
1寸 ピ す !セ (シメ ) 12 11  6 
w 11 9 7 
f-� 15 19 11 I r  ノ 畢」' マ可 指摩ス レ (バ} ス リ 15 1 21 7 ' ラf 襲 15 1 21 4 
}円 パ{ン} 15 1 20 ド 7
tl� 15 1 18 円 5
Pて 15 19 3 
)') -: : (シ) 11 9 ( ) 内
Pそ : (タ 1) ) 15 19 
Pそ フ (テ) 13 16 11 
P そ フ 15 19 '7 1  2 
P て フ (ベシ) 15 18 そ 8
かえす 空 →「おいかえ 'Jも見よ
かえす 空 →「なげうちかえ 」を見よ
)I;;tって ] ツ テ 12 11  '7 1  9 
)1; つ l ッ テ 12 12 7 
)I;;tつ . 自テ 12 14 7 
)I;;t ? て ] ツ テ 15 17 1 '7 1  9 
)1 ; lラ {シメ タ リ ) 6 4 1 '7 1 10 
)1; lラ(シメ ラM 10 7 12 
)1 ; Eラ 位j 10 7 4 
)1; !ヘ リ 10 7 6 
)1; 10 8 8 
12 13 1 '7 1  3 
14 17 | 司 4
15 17 | そ 7
)1 1 (ケ レバ) 12 14 | て 7
1 (テ; 15 17 3 
lヘツ ( テ} 6 4 '7 1  7 
iル(ニ: 7 5 11  
1)1- 11 9 2 
F 1)1- 11 10 2 
P 11- 12 14 11 
P レ (1 15 1 18 11 
レ (J� 15 19 3 
)I;;t� レ ( リ 11 9 3 
P 園高 レ ( り 1 1  9 '7 1 10 
h オ と 量 12 12 '7 1  8 1 1 高堂 - - J 
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ヨ ヱヲカクワク 15 18 5 
4 3 1 
書リ 4 3 1 r 6 『古努徳」 の割注
目 6 5 1 
ヨ I I I  8 1 
12 13 | 円 1 
? 8 6 1 
? 1 9 7 
7 1 9 5 
フ 1 10 2 
! ク シ ヨ 15 18 | 司 4 
フ ショ 書。 15 19 | そ 1 1 ri'ナ ト ミカJ� ・ス合ヂース』の割i主
y スギハヒ 12 14 | そ 1 
)l1Jlる 12 12 | 司
Fかる
室主
12 15 1 司
力 ョ ウ 1 8 
ヨ ヴ 8 6 日
1 ク ト モ 15 17 円 7
16 22 円 9
16 22 て 12
15 19 I I  1 1 鮮部ノ ・
ョ ク 16 1 22 5 
ヨ ク 16 1 22 6 
ヨ ク 16 1 22 .， 1 3 
ン | カハノ マヘカケ 1 20 12 
Fイ 害リ 6 4 .， 1 4 I rゼ アカデ ミ イ J の割注
'7/fイ 割 15 .， 1 8 1 1 アカデ ミ イ 1 の割注
ン 1 22 
? シ 12 15 
? シ 16 1 21 .， 1 9 
? シ 16 1 22 2 
フ シ 16 1 22 12 
ガク シ 害リ 楽師 16 ウ 7 「戎・設巴士丁・ 抜克」の割注
叫 して 8 6 7 
豊喜一フ シ ュ 可 I I  ? シ ュ 可 3 2 .， 1 9 
7 シ ュ ー 5 4 6 
シュ 可 9 7 2 
Y ユ lシ 15 19 8 
メユ ス (ベシ) 1 円 5
シュ 可 スル 3 2 .， 1 2 
フ シ ュ 可 lスル 16 1 21 .， I ll 『勉強 同 情 ス」
7セイ 9 6 .， 1 9 
7セイ 12 13 .， 1 7 
. のと . き ノ !日z 15 19 5 
; のごl :き ノ !日z 15 1 21 .， 1 5 
‘ の ご ノ !日 2 2 7 
. の と フ ノ !日 7 5 .， 1 5 
. の と : < ノ 田i 8 6 .， 1 1 
、 の ごと 〈 ノ 日 II  9 3 
Jl< のごと ノ !日 12 II  3 
Jl< のごと ノ !日 13 16 1 .， 1 1 
?ハン E 15 20 | 円 5 『大小 回 ・ 』
7モン | 畢悶 13 15 | 司 10
N1 | 影 15 l' | 可 12
目 コ ウ | 画工 7 ・� | 司 9
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コ l エ 7 1 5 r 7 1 1 山水 二 ・ J
1コ r ヱ 9 1 6  r II  
1 コ r 王 10 1 7 5 
iコ l 工 I I I 8 4 
コ l 王 I I I 8 r 6 
1 コ r z 13 1 15 『 6 
1コ r 工 13 1 16 8 
1 コ r 工 14 1 16 r 4 
コ 工 14 1 16 8 
1コ て z 15 1 17 7 
! コ 『 書『 工 15 1 18 ド 1 「レヲナ)� ド チ ヴ ィ ン シ』の割注
fコ 『 工 16 1 21 s: 10 
1コ 『 工 2 1 2  5 
fコ r 12 1 12 5 
J r 13 1 15 7 
ヨ 円 4 1 3  5 
Iコ 可 12 1 12 | 円 7 
fコ て 15 1 19 | 司 9 
件<:� |マ ( 左) 10 1 7 | そ 7 
3ザ4 世 10 1 7 | 可 7 
3サ4 8 1 6 I r:  3 
7 シ 園 南 15 1 18 rJ 1 9 
ガシ 空 | → ロ ウガシ(老画師) Jも見よ
ゾ | 餓罰 14 1 16 円 4
シ | 餓事 14 1 16 '7 1 11  
ジツ | 裏賓 13 1 16 9 
ジツ | 粟賓 15 1 19 8 
シツ目 I IIi!JItシ | シカ リ 6 1 4  rJ 1 1 
シ ョ 「 r II I 9 rJ 1 9 
シ ョ r II I 9 '7 1 12 
ジ ョ r 8 1 6  5 
許可 14 1 16 rJ 1 8 
3可 lシ 15 1 20 4 
7 ウ 閲像 II I 9 II  
Jl1t L  難ク {シテ) 4 1 3  10 
付 ; し 難ク 15 1 20 rJ 1 9 
かた し 空 →『っ く り がた し (作灘)Jも見よ
)\jとさ 10 1 8 5 
)\11::.を; く hケ 14 1 1: 4 
1 おわる 1 畢 リ {テ) 12 1 1: II 
))1':-:i 12 1 1: ド 7
I (ケ レパ) 2 1 2  6 
I (テ) 1 22 I I  
コ ら 13 rJ 1 4 
コ ら 1 :1.1 タハラ 1 21 rJ 1 3 
8 I I  
)\� う F得(テ) 15 2 
= チ ユ ウ �t 13 1 15 ド l
= チ ュ ウ 15 1 21 12 
= チ ユ ウ 16 1 22 4 
yつ r (ズ) 5 1 4 6 
許つ 4 1 3 10 
Pつ y II I 8 rJ l ll 
Pつ ジ II I 8 円 11
Pつ y 12 1 13 | そ 7
許つ y 12 1 13 | そ 10
Pつ y 1 15 1 18 司 1 12
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Pつ Lツ 15 1 U$ 12 
戸つ Lツ 15 直里 9 
1 ツ ケイ i計 8 1 6  7 
j ッ コ ウ 正 llli星
1 ツ セキ ト吾 | ア;t. フ万 ‘J� 1 1 15 1 町
っ- Fテ 3 
山つT ア 4 2 
pつ可 ア 11 1 9 
pって z' 15 18 1 r 6 
Pつ「 lア 15 i旦 ' 4 
pつ lJ& i星 4 
6 4 1 r 
6 4 1 � 
目 。
1 1  8 1 r 
lli 8 1  r 1 12 
日2 12 1 r 10 
15 12 
ト 17 5 
ト I 1 :::U 5 
方 卜 空 fイ ガ ト (大圏圃l Jも見よ
がぱ ら' lズ 7 
が4 ら' iスF 8 6 1 1  
か; ;;ヌ 8 6 12 
、J 8 6 
8 b 
1::: 
12 1 11  
5ズ II 15 4 � 5  -ス 3 1 16 4 
主 ら' 司 しも -スシモ t 6 4 
tヌル b 7 
4 3 12 
�)� 1 1 1 � 3 
�)� 13 1 1  2 
P包 15 1 21 
ハン 折半 | ナカマ lU 
こツ | 匝i葦 13 
ヒツ 15 1 2 










15 1 17 
}マン t慢 12 1 12 4 
Pみ 5 3 
7 ヨ 1墜 15 1 20 12 
1 ワ 花葉 7 1 5  2 乙二三塁4
P り きたる H 匹 リ tシj 15 1 18 8 
ヨ フ ヰ 1:1 1 15 3 
})� 君主i 15 1 21 | 司 9
レコ ッ ト 人 !n�量豊盟 直1It:ヨ ッ ト 4 1 3  | て 4 1 Callcott 
3ルコ ツ ト 人 m;量査担 ヨ些ヨ立 4 1 3 | て 6
Pる t 霞Z 15 1 19 | ぐ 12
カルヂナル l 外 カルヂナ)!.- | オ | 吋選手見過i
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持れ 阪 16 1 21 12 
1 口 火; 15 1 20 3 
1 口 !日 ! 日 10 7 4 Callot 
} 口 !日 1 口 10 7 5 
} 臼 !日 1 ロ 10 7 12 
1 口 !日 1 ロ 10 7 12 
} ロ !日 1 口 10 7 '7 1  3 
1 口 !日 1 口 10 7 '7 1  8 
1 ロ !日 ! 日 10 7 '7 1  9 
1 ロ lD 1 口 10 7 '7 1 12 
3 ロ !日 1 口 lO 8 2 
3 ロ 1 口 lO B 5 
= 口 1 口 lO 8 7 
3 ロ 1 口 10 8 8 
Pろう L て メア 14 17 4 
Pろう L て ンァ 15 18 9 
Pろんず :ンゼ(ザル) 8 5 9 
Pわ く Eカ (ズシテ) | カハ 15 18 円 6
! ン 割 12 10 そ 2 「ク レ ヂー メ ン」 の割注
! ン 寄j 13 15 1 :::1" 1 8  『牧師」 の割注
ンa7イ 目係 12 11 | 司 10
ン，T イ す 目係スル 力 、 ワJ!t 12 11  l 戸 l
! ンaデキ 1 15 1 20 11 
! ン ジ ュ クす Eシ(テ) 4 3 8 
! ン ジ ュ クす !スル 8 6 7 
立; 5 ュ クす 』セ ( リ } 15 18 
ンつ 8 6 I 
ン1 I !t&ズ(ベク) 15  1 21 6 
ンイzツす I �接セ (ン) ネンゴロニ7ヒシう7 15 17 1 '7 1 5 
ン4 ‘ ノ I IIIl前 13 15 | 円 2
ン ン | 同断 12 13 | そ 9
カ ン ト ク 空 | →『プレシデン ト {監督)Jを見よ、ノ . -ン | 愚難 16 1 22 | 司 3‘ ノ: . ‘ノ | 隷難 5 4 | 司 6‘ノ: ー ‘ノ 言語 8 6 | 司 3、ノ: -ン 14 16 | 円 7
! ンバス ! ンパス 15 18 | て 4 I f画ニ用ユル布J と い う 割注品 り
ンパス ンJ‘ ス 15 18 | て 7 l 画布」 と い う 割注あ り
ンハス ンfLス 15 19 | 司 3
! ンバス 1 ンパス 15 19 | 司 lO l 画布 l と い う 割注あ り
! ンパン 電波 l カ ンパン 1 1 1  8 1 '7 1 9 
!ンフン コネン 割 E文五年 11  10  | 司 7 「一千六百六十五年」の割注
ンボて | 冠帽 カム リ モノ 13 16 1 :::1" 1 1 1  f _ _ 衣裳』
ンボ1 | 悶歩 11  9 | そ 6
ンモ | 眼目 7 5 | て 6lンモ | 眼目 12 12 1 '7 1  4 
ンモ 1 | 眼目 12 13 | 司 5
ン ヨ ウ | 顔容 5 4 | 司 3
ンラ寸 | 元来 2 円 10
ンラ! | 翻覧 12 12 そ 8
ン レ寸 す | 動駒セ 〔シ) 6 4 l 司 8
! ン レイ す | 勘助シ 11  8 1 1  
ン レイ す | 翻周ン 6 4 '7 l lO 
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き
ま ワザ 11  8 r 8 
F-1 意 EナJ(.. 10 8 4 
Fカイ 者 13 15 12 
OO:1J V�) 15 21 7 
: < ， ( レ) lO 8 1 :;]  4 
12 14 | て 1 1  
同 ( ケ リ ) 15 18 | 司 6 
ア， 10 7 | て 12 
ア， 15 21 6 
開 { ナカラj 15 21 円 3
" ( リ ) 12 13 円 2
ヲ 15 20 て 7
7 15 20 '7 1 9 
7 15 2ゆ '7 1 10 
15 20 '7 1 11 
r寸
島
9 6 8 
r-1 16 21 '7 1 12 
r-1 16 22 11 
Tイ シュ ジ ヨ ウ 1 7秒。コ トナJ�妙子 10 7 9 
ケン 10 7 8 
ー コ て 6 4 9 
エ コ l F ヒ 害E !功碑 8 6 5 1 1 モ ニ ュ メ ン 卜 』 の割j主
;・ ι;: ユ 11  9 '7 1 6 
?ー ιヲ困圃 ヘ(ケ レバ) 12 12 10 
t ざ B ム 2 1 r 
; ざ メ 0 1 8 
F シ ョ ウ !象 1 22 
- |セ { リ j 6 1 r 
" lス 12 11  円 6
�・i， 6 4 活 12< 1 12 10 円 3
n 12 14 て 2
I ( テ} 6 4 司 11
h ア 6 4 8 a向t?cセ ‘ア 6 4 | 円 10
t� 、ア 7 5 | 司 12
t� !レ( ヤ) 6 4 | て 3
't� �J"(ニ) 6 4 て 9
きたる �I::+-'-が り きたる l 借来J Jも見よ
きたる 空 1 ::+1 ひききたる l 延持 j) 』」 も見よよきたる 空 | →『 ' 芭 Jこ@
Fチ ョ ち | 亀J 6 4 '7 1 12 
Fチン | 官 12 11 2 
開 ツ 7J 寸 害リ 10 8 6 l 喧 企 y 方Î-7.J の割注
L ツ 3寸 13 15 '7 1  3 
L ツ 1 刊 す 害。 1 シ {テ} 10 7 8 ジプシ ー ス」 の割注
- ッ : 7 イ す !スJ(.. | モラ ヒアルキ 10 8 3 
ー ツ 「 ン | ク ラ ヒ 3 2 '7 1 4 
:1 1) 手。 12 1 14 8 
i ン ヒ
最勢
12 1 14 '7 1 8 
ン ヒ 12 1 14 10 
fl  13 1 16 
; Fツ | 器物 12 1 12 '7 1 3 
キベイ 空 | →『ニチョ ウキベイ (日用器皿; 」を旦よ
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=r:;， :す 盆慕セ{す)1;) クハタテ ー 9 1 6  8 
�，; 6 1 4 | 円 4 
Eみ 12 1 14 | 司
与 12 1 14 | づ
ーャ ラ 15 1 17 I �  8 
"'"ヤ ラ ドウ ;霊 15 1 17 I �  6 
ユ r: 13 1 16 3 
ユ ウキ ュ ウ rタJI; | アサル 0 1 1 5 
ュ て シツ 書Hg� 15 1 19 '7 1  6 1 1 ペルスペク チ ー ヴ」 の割注
}ユ 可 ゾユ 書。 4 1 3  3 け ラ ス ト サ ッ パア 1 の割注
iユ て ジ ョ 自 12 1 14 11 
! ユ 3 1 2  '7 1  5 
ユ 一 5 1 4  3 
Fュ r 量ニ 15 1 19 '7 1 4 
iユ r 1j\イ ー康 15 1 21 3 
17 外 r..L'・ -U . 12 1 14 '7 1  5 
I ユ 円 ユゥ i友 10 1 8 2 
ヨ 1 1 1 9 6 
ヨ l 2 1 2  1 
ヨ 「 3 1 2 '7 1  7 
ョ r 7 1 5  7 




"'" ヨ 15 1 20 11 
ギヨ r i容 11 1 9 8 f . . 姿態』
"'" ヨ r 旨イ t語 6 1 4 11 
ヨ 『 3イ 境界 4 1 3  10 
= 困 ヨ 7イす 驚骸ス 1 15 1 17 1 '7 1  9 
= ョ 暁起 12 1 13 | ド 9
"'" ョ ウィ -ン 強健ニ (シテ) 12 1 11  | 司 5
: - ヨ ウコウ 属倣ニ (シテ) 13 1 15 | そ 12圃'ヨ ウ ジュ ク l整 15 1 17 9 
ヨ 円 ;セ {ラル} 8 1 6 6 
' ヨ ザ �)I; 15 1 18 9 
z ・ ヨ F ウ ナラ{シメ 宮 リ j 12 1 12 9 I f竪賓 ・ 圃 」
"'" ヨ tイ 16 1 21 '7 1 12 
z ・ ョ ウヲ1 ウ 15 1 18 円 2
- ョ て ド 円 6
- ヨ ウニン 2ニ {シテ) :2 




- ヨ 間 Iウす 7 1 5  '7 1  4 
- ョ そ 10 1 7 '7 1  9 
- ヨ そ | 郷里 15 1 20 
' ヨ Jツ | 旭日 8 1 6  r 
' ヨ 7ゼン | 極善 11 1 10 極警』
- ョ ' ミ ョ ウ | 極妙 11 1 10 1 極妙 ・ ・ 』
- ヨ ン ョ ウ eiBi i オホアキピ ト 10 1 7 '7 1  5 
F ョ | ソ コパク 1 1 1 8 
L ヨ 8 1 6  3 
F ョ 宮 l'i ノ 11 1 10 8 
キヨt 種罷極困 14 1 16 6 
キ ヨ ツ iコン 空 →' キ ヨ ツキユ Fキ ヨ ッ :1: IJを見よ
キ ョ リ 富。 距離 15 1 19 ウ 6 『ペルスベクチー'7J の割i主
き ら う 嫌ハ{ズ) 8 1 6  オ 4
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ー ら つ 3ド 13 1 15 5 : 1) シヤ 国 ギリ シャ 1 12 1 12 | 円 11 I rギ」 と み る: リ シャ コ 外 ギ リ シャ ・ 12 11 | 司 7 ;9 キ 15 1 18 l て 12 
fわむ :メ 11 1 9 i て 5 
tわむ iメ (テ) 12 1 11 rJ 1 2 向 ン 書リ 4 1 3  円 1 I r五十セ ク イ ン スJ の割注‘ ノ 12 1 11 て 7'ン 12 1 11 rJ 1 6 
lン::Jツ スジ 15 1 19 11 
ン 'す .スル 10 1 7 '7 1  2 ーン" :ン 2 1 1 rJ 1 12 } ン， :ン 11 1 8 rJ 1 9 ‘ ノF lン 書q 8 1 6  8 I r半 ク ラ ウ ン』の割注
iンi!ン 書リ 10 1 8 7 1 1 リ プル1の割注
Eンセン 豊l 事喜 11 1 10 7 | 。 一千 ク ラ ワ ン』 の割i主ンセン 14 1 17 2 
キンセ ン 空 | →『 'チギンセン ;一銀銭)Jを見よ
Iンベン 11 1 8 '7 1 12 
ンベン ナ 1) 16 '7 1  7 
iンベン 十 l レ 10 10 
Lンベン 十 16 8 
ンベン ナ レ 16 1 22 rJ 1 9 
く
， 目旬 食ハ(ズシテ) 14 1 16 '7 1 1  




14 1 17 3 
，'r ゼン 9 
ゼン 4 
〆ベン り ヨ クす 15 1 20 5 
?シン 13 1 11 
だ1 Fシ
骨:!j 7ス | ク タ
ち4 ; し 3惜キ
ク ツ 1す Bj，昆セ {ズ) 3 
害IJ 事 4 1 3  1 rJ 1 1 I r五十セ ク イ ン ス」 の割注
フ フ て 工 1 1 1 1 rJ 1 4 
7 フ で ヱi 4 5 
? フ て エi 2 
フ可 エ 5 
フ て 工 4 P フ て | 工i 12 1 12 1 
フて | 功i 15 1 20 6 
フて エ 15 1 21 5 v ラて ド 人 | 古f F徳 ク ラ ウ ド 4 1 3  '7 1  6 1 1法園有名ノi軍家I という割注あ り
クラウ� 空 i →I ハン ク ラウン{半)Jを見よ
クラウン 空 1-.1 ' ツセン クラ〈 }ン[ー干)Jを晃よ' リ ヰ
韓
15 1 19 6 
P レ一 ドル 訳 ク レー ドル 5 4 3 
' レヂーメ ン 訳 ク レヂーメ ン 12 10 1 r 2 1 1 法毅ノ 官』 と い う 割注あ り
l ろ
E霧
5 1 4  4 
ク ロ ー ド 人 ク ロー ド 7 1 5  8 
ク ロ ー ド 人 l ク ロー ド 7 1 5  rJ 1 1 
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7 ロ ー ド 人 首努， ク ロ ー ド 8 5 て 10
| ヲロー ド・目J�レイン 人 クロード・ロルレイン 7 5 3 
| クロー ド・口J�レイン 人 言努; -羅倫 fン 7 5 4 1 Claude Lorraine 
; わう 畑ヘ シ) 15 18 .， 1 5 
; わう 咽フ 12 13 2 
け
f寸 2 l て 8 
r寸 8 5 1 1  
1' .... 8 6 7 
1' .... 12 13 .， 1 3 事嚢事r .... ! ク 9 6 .， 1 8 1'1 ヨ 円 。 1 2 
f寸 ヨ l 8 
f寸 ヨ 喜菜 l 2 
r .... ョ r 筆業 2 1 1 r 10 
1' .... ヨ r
重
2 1 1 r 1 1  
rィ Fョ r 5 3 1 � 10 
;1' : ョ r 10 .， 1 6 
Fイ Z ョ r 軍事室E 12 [4 1 
fイ Z ヨ l 12 [4 3 
r1' : ョ r 13 1 15 7 
1' .... ヨ 『 13 15 .， 1 12 
Fィ 凶 ヨ r 14 11 が
r寸 Z :ョ r 議碍7 15 1 1! rイイ ン「 l タメ シ 15 1 21 .. 。
r寸 ソ 。
1'.... ジ 匹 12 1 1  8 
1'.... ジ 降 12 13 .， 1 4 
rィ ジ 13 .， 1 6 
Fぺ ジ 2 1 13 .， 1 8 
F寸 ジ 2 1 14 5 
T寸 シキ ー 1 22 
Yィ ジ ュ ツ 1 1  8 1 r 10 
Fイ ジ ュ ツ 割 12 1 1  .， 1 4 「ローヤル・7カデミ イ』の割注
1'1Yユ ツ 富4 12 14 .， 1 11 『ロ ー ヤルアカ デ ミ ーJ の割i主
Fイ91ツガクイン 12 13 12 
Tイ ジ ヨ ウ 13 15 9 
T寸 μす � (ラル) 12 10 1 1  
r .... Fウ 12 14 .， 1 3 
Tイ' ソクす ，(テ) 5 3 円 10 
r- ' クす Iスル 16 1 22 11  『追逐 ・ 圃 ス』
!J- 12 1 1  10 
戸z シツ 英 ハゲシキ ー 11 9 1 r 1 
シ 。 1 5 
み〆 l 1 1 r 5 
シ 8 6 円 I 
シ 12 12 7 
シ 12 12 4 
ー/ 13 16 12 
メ 15 18 1 .， 1 2 
シ 15 19 | 円 2
シ 15 21 | 司 8
J メ 1 16 1 21 l 弓 1 12
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首 ツ コ ウ 月 光 16 22 て 11司 ツ し目 決シテ 8 8 l ヨ 11  - ッ し' 1 �夫シテ 12 12 
- ッ シ ン | 結親 | コ ン レイ 12 14 7 
-ツセ ン F然 | サムシキ 11  10 6 Eン 3 2 11  Eン 3 2 2 苫ン 6 4 12 
ン 13 16 1 
ン 13 16 8 .ン 16 22 7 ;ンキ | ネンキ 15 20 7 
-ンコウ ナラ{ザル) | カマ ビスシ 11  9 7 -ンシ 12 11 10 
ンシ 15 1 21 10 I r 司 欄 勉力』
ンジツ 12 12 9 I r ・ ・ 強壮』
ン シ ョ ウ | ケンヤク 3 2 .， 1 3 -ンず ( リ 13 16 12 tンず t坦王 12 12 5 同 ンソ 倹素ナ L 3 2 
ンタイ ナL {シj 12 11 .， 1 5 
ン ヨ フ ナ)1- 16 1 22 6 「幼J I; F幻」 の誤主)J と み る
ンヤク 12 14 4 
-ンヤク 13 16 
ιー，ー
ιヲー 子 7 5 5 
ι' ， 子 1 1 1  lO 5 
ι守a開 12 lO 12 
ιヲー 15 17 9 
ゴ 6 4 10 I r一七 日 同 J
コ 8 6 8 
コ 12 1 1  5 
コ 1 14 17 5 
ヨ 1 1  9 2 
コ 3 2 .， 1 10 
コ 害リ 12 10 て 11 I rシ ョ ー」の審i注
コ 13 16 8 
コ 13 16 7 
ヨ 15 21 12 
ゴ 長璽歪董 16 22 .， 1 6 I rモ 、y 卜 』 の割注ゴ 空ゴ 空こい lO 8 オ 4
コ 竺
善事
12 11 オ 2
コ l 2 
コ l E 
コ て
コ て � 
コ ー � 
ヨ 12 1 14 .， 1 5 
ヨ z 11  
コ 月 z .， 1 6 
コ 弓 z 5 3 .， 1 12 
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コ ウ 功 6 1 4 ウ 11 
コ ウ 功 9 1 7  オ 2
コ ウ 功 11  9 オ l
コ ウ 功 12 1 1  オ 7
コ ウ 功 12 12 オ 2
コ ウ 功 16 22 ウ 4
コ ウ 積 12 12 オ 2
こ っ 乞 フ 13 16 オ 3
こ う 請 ヒ 15  18 オ 5 
こ っ 請 ヒ (ケル) 16 22 ウ 3 
乙 っ 請 ヒ (ケ レパ) 10 8 オ 3 
こ っ 請フ 7 1 5  オ 12 
コ ウイ ン 光陰 ヒマ 3 1 2  ウ 2 
コ ウイ ン 光陰 7 1 5 ウ 3 
コ ウイ ン 光陰 12 12 オ 5 
コヴーヱン トガーデン 外 コヴーヱントガーデン 12 10 オ 11 
コ ウウン 行雲 7 1 5 ウ 4 
コ ウェイ 光策 12 11 ウ 12 
コ ウガ 好画 11  10 オ 8 
コ ウカイ 公曾 12 1 1  オ 12 
コ ウガクイ ン 工撃院 15 18 オ 1
コ ウガクイ ン 工事院 15 18 オ 8 
コ ウキ 光輝 0 1 1  オ 3 
コ ウキュウ 恒久 4 1 3 オ 7 
コ ウギ ョ ウ 工業 12 12 オ 3 
コ ウギョ ウ 工業 12 13 オ 8 
コ ウク ン 功勲 15 21 オ 11 
コ ウゲイ 工重量 5 1 3  ウ 11 
コ ウゲイ 工事E 12 11  オ 3 
コ ウゲイ 工墓 12 11  オ 9 
コ ウゲイ 工馨 12 13 ウ 7 
コ ウゲイ 工事E 14 16 ウ 5 
コ ウゲイ 工墓 15 21 ウ 4 
コ ウケイす 拘繋セ (フル 、 ) ト フハル 10 7 ウ 12 
コ ウ ゴ 割 庚午 15 21 ウ 7 1 r . ・ 五十四歳」
コ ウサイ 交際 11  9 ウ 6 
コ ウジ 工事 15 17 オ 10 
コ ウジ 工事 15 19 オ l 
コ ウジ 工事 15 19 ウ 11
コウシピベンす 行資備銀セ(バ) ロギン ト 、 ノ フ 12 14 オ 6 
コ ウシ ョ ウ 工匠 15 17 オ 12 
コ ウジョ ウ 工場 15 17 ウ 1 
コ ウジ ョ ウ 工場 15 20 オ 8 
コウジョ ウ トテイ 工場徒弟 15 20 オ 6 
コ ウシン 鋼針 ハガネノ ハリ 10 8 オ 9 
コ ウシン 鋼針 15 20 ウ 8 「小刀 ・ ・ 」
コ ウジン 工人 12 12 ウ 2
コ ウジン 工人 15 21 ウ 6
コ ウセイ 後世 8 1 6  ウ 6
コ ウ ト ウ 鋼刀 15 1 21 ウ 2
コ ウ ドウ 両堂 12 1 12 ウ 8 r . . 華屋」
コ ウハン
車
15 1 21 オ 8
コ ウパン 15 1 20 ウ l
コ ウバン 15 1 20 ウ 7
コウバンショ ウ 15 1 20 ウ 4
コ ウフン ノ ド クチ 14 1 17 オ 4





コ ウ ミ ョ ウ 功名
コ ウ ミ ョ ウ ヱ妙ノ
コ ウ ミ ョ ウ 巧妙 ー









コ ウ リ 公利
コ ウ リ ョ ク エカ
コ キ ャ ク 買客 アキ ピ ト
コ キ ョ ウ 故郷
ゴク 獄
コク 獄
コ ク ジ 告示 ヒキフダ
コ ク ジン 園人
コ クす 刻ス)11
ゴクゼン 極善
コクチ ュ ウ 獄中
ゴク ミ ョ ウ 極妙
ι守. ι守- コ 、
L守. ι;: コ 、
」守 」守 コ 、
ι守. ι守. コ 、
」守 」守 コ 、
ι守四 ι守. コ 、
ι守. '-守‘ コ 、






ιー，.， &ー，圃 ，τコz 11) 
こ こ ろ ID 
こ こ ろ ID 
こ こ ろ 11) 
乙 こ ろ ，。
こ こ ろ 11) 
こ 乙 ろ ざ し 志
こ こ ろ ざ し 志
こ こ ろ ざ し 志
こ こ ろ ざす 志ス
こ こ ろ ざす 志ザシ(ァ)
こ こ ろみに 試 ミ ニ
こ と ろみる 試 ミ (シ)
こ 乙ろみる 試 ミル
こ ころみる 試 ミ ヨ
こ こ ろ む 試ム (ベシ)
こ こ ろ よ く す 様シ コ 、 ロ ヨ ク
1 1  8 ウ 12 
12 10 オ 12 
12 11  オ 4
12 11 ウ 9
12 12 ウ 4
11  10 オ 2
12 12 ウ 2
14 17 オ 3
4 1 3  オ 8 
4 1 3  オ 9 
5 1 4  オ 1
6 1 4  ウ 12 





7 1 5  オ






1 1 1 オ
10 7 ウ












8 I r極妙 伺 鋼 』
11  
8 I r - - 擾普』
1 1 1 ウ 1
9 1 6  ウ 8 
9 1 7  オ 2 
10 7 ウ 3 
1 1  9 ウ 8 
15 21 オ 5 
16 21 ウ 11 
1 1 1 ウ 1
2 1 1 ウ 12 
2 1 2  オ 2 
2 1 2  オ 7 
3 1 2 オ 11  
8 1 6  オ 4 
8 1 6  オ 11 
10 7 オ 9 
12 12 オ 4 
12 13 オ 4 
13 15 オ 11 
13 15 ウ 12 
3 1 2  ウ 10 
9 1 6  ウ 10 
1 1  9 ウ 8 
1 1 1 ウ 3 
2 1 1 ウ 11
15 21 オ 4 
15 20 ウ 11
14 16 ウ 5
6 1 4  ウ 7
0 1 1  オ 4 
2 1 2  オ 2 
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コ シ 古史 12 12 ウ 12 
コ シ 古詩 12 12 ウ 12 
コ シチ ュ ウ �J 古詩中 12 10 ウ 8
ゴジツ 後日 8 1 6 オ 12 
コジツ 後日 15 18 オ 9
コ シ ャ 瞥者 9 1 6 ウ 7
コ シ ャ 瞥者 9 1 7 オ 1
ゴジュウ セヲインス 五十セクイ ンス 4 1 3  ウ 1 1 :凡ソ我邦ノ金百雨」 という割注あ り
コジュ ウシサイ 害。 五十四歳 15 21 ウ 7 I r庚午 ・ ・ ・ ・ 』
コ スモ 人 コスモ 10 7 ウ 5
コスモ 空 →「コスモ ダイ { コ スモ第 l Jも見よ
コ スモ ダイニ 人 コ スモ第一 10 7 ウ 5
コセイ 空 →「ジヱルマン テイ チャルス ゴセイ (日!f量帝査爾斯五世)Jを見よ
コセキ 古昔 1 1  9 オ 5 
コ ゾウ 古像 1 1  9 オ 6 
コ ゾウ 古像 12 14 ウ I
コ ゾウ 古像 12 14 ウ 2 
こたう 答へ(シ) 4 1 3 ウ 4 
こたう コ タ ヘ(テ) 2 1 2 オ 6 
こたう 答ヘ(ァ) 6 1 4 ウ 3 
とたう 答へ(ァ) 12 14 オ l
乙たう 答フ 4 1 3  ウ l
乙たう 答フ 12 10 ウ 5 
こたう 答フ 12 14 オ 6 
こ と コ ト 1 1 1 オ 9 
乙 と コ ト 1 1 1 オ 10 
と と コ ト 1 1 1 ウ 3 
乙 と コ ト 1 1 1 ウ 6 
こ と コ ト 2 1 1 ウ 12 
こ と コ ト 2 1 2  オ 6 
こ と 事 3 1 2 オ 9 
こ と コ ト 3 1 2 オ 10 
乙 と コ ト 3 1 2 オ 12 
こ と コ ト 3 1 2 ウ l
こ と コ ト 3 1 2  ウ 3 
こ と 事 4 1 2  ウ 12 
こ と コ ト 4 1 3  オ 8 
と と コ ト 4 1 3  オ 9 
こ と コ ト 4 1 3  オ 10 
こ と コ ト 4 1 3 オ 12 
こ と コ ト 4 1 3  ウ 3 
乙 と コ ト 5 1 3 ウ 1 1  「コ ト 能ハズ」
こ と 事 5 1 4 オ
こ と コ ト 5 1 4 オ 4 
こ と コ ト 5 1 4 オ 7 I rコ ト 能ハズ」
こ と コ ト 5 1 4 オ 7 
と と 事 6 1 4 オ 8 
乙 と 事 6 1 4 ウ 3 
乙 と コ ト 6 1 4 ウ 7 
こ と コ ト 6 1 4 ウ 7 
こ と コ ト 6 1 4 ウ 12 
こ と 事 7 1 5  オ 3 
こ と コ ト 7 1 5 オ 4 
こ と コ ト 7 1 5 オ 12 
こ と コ ト 7 1 5 ウ 2 
こ と コ ト 7 1 5  ウ 6 
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こ と コ 卜 7 1 5  ウ 7
乙 と 事 8 1 5  ウ 9
こ と 事 8 1 6  オ 4
乙 と コ ト 8 1 6  オ 7
こ と 事 8 1 6  オ 9
こ と コ ト 8 1 6  ウ l
こ と コ ト 9 1 6 ウ 8
こ と コ 卜 9 1 6  ウ 11  
こと コ ト 9 1 7  オ 1
乙 と 事 10 7 オ 4
こ と コ ト 10 7 オ 7
こ と コ 卜 10 7 ウ 1 1 rコ 卜 能ハズ』
乙 と コ ト 10 7 ウ 2
之 と コ ト 10 7 ウ 8
乙 と コ 卜 10 7 ウ 9
乙 と コ 卜 10 8 オ 3
こ と コ 卜 10 8 オ 3
乙 と コ ト 10 8 オ 10 
こ と 事 11  8 オ 12 
こ と コ 卜 11  8 ウ 5 
乙 と コ 卜 11  8 ウ 7 1 rコ ト 能ハズ」
乙 と コ 卜 11 9 オ 4 
乙 と コ ト 1 1  9 オ 9 
こ と コ ト 11  9 ウ 8 
こ と コ ト 11  10  オ 1
乙 と コ 卜 11  10  オ 3 
こ と コ 卜 11  10  オ 5 
こ と 事 12 10 オ 10 
こ と コ ト 12 10 ウ 1 1 rコ 卜 能ハズ」
こ と コ 卜 12 11 オ l
こ と コ 卜 12 11  オ 4 
こ と コ 卜 12 1 1  オ 4 
こ と コ ト 12 1 1  オ 9 
こ と コ ト 12 11  オ 9 
こ と コ 卜 12 11 オ 10 
こ と コ 卜 12 11 オ 11  
こと コ ト 12 11 オ 12 
乙 と コ ト 12 11 オ 12 
こ と コ ト 12 11  ウ 1
乙 と コ ト 12 11 ウ 1
乙 と コ 卜 12 11  ウ 9 
こ と コ 卜 12 11  ウ 11 
こ と 事 12 12 オ 6 
之 と 事 12 12 オ 7 
こ と コ ト 12 12 オ 10 
乙 と コ ト 12 12 オ 11 
こと コ ト 12 12 オ 12 
乙 と コ ト 12 12 ウ 9 1 rコ ト 能ハズ」
こ と コ ト 12 12 ウ 11 
こと 事 12 13 オ 3 
乙 と コ ト 12 l3 オ 5 
こ と コ 卜 12 13 オ 6 
こ と コ 卜 12 13 オ 7 
こ と コ 卜 12 13 オ 8 
こ と コ ト 12 13 ウ 11 1 rコ ト 能ハズ」
こ と コ ト 12 14 オ 5 
こ と コ 卜 12 14 オ 5 
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こ と 事 12 14 オ 7
乙 と コ ト 12 14 オ 8
こ と コ ト 12 14 オ 11 
こ と コ 卜 12 14 オ 12 
こ と コ ト 12 14 ウ 2
こ と コ ト 12 14 ウ 8
こ と コ ト 12 15 オ 3
こ と 事 12 15 オ 3
こ と 事 13 15 オ 6
こ と コ ト 13 15 オ 12 
乙 と コ ト 13 15 ウ 7
こ と コ ト 13 15 ウ 10 
乙 と コ ト 13 15 ウ 11  
こと コ 卜 13 16 オ 4
こ と 事 14 16 ウ 4
こ と コ ト 14 16 ウ 7 I rコ ト 能ハズJ
乙 と コ ト 14 16 ウ 11  
こと 事 15 17 オ 7 
こ と コ ト 15 17 オ 11 
こと 事 15 17 ウ 3
こ と コ ト 15 17 ウ 7
乙 と コ ト 15 17 ウ 11  
乙 と コ ト 15 18 オ l
乙 と コ ト 15 18 オ 5 I rコ 卜 能ハズ』
こ と コ 卜 15 18 オ 7 
乙 と コ 卜 15 18 オ 9 
こ と コ ト 15 18 ウ 3 I rコ ト 能ハズ』
こ と コ ト 15 18 ウ 4 
乙 と コ ト 15 19 オ 6 
こ と コ ト 15 19 オ 10 
こ と コ ト 15 19 オ 11 「コ ト 能ハズ」
こ と コ ト 15 19 ウ 2 I rコ ト 能ハズ」
乙 と コ ト 15 19 ウ 3 
こ と コ ト 15 19 ウ 7 
乙 と コ ト 15 19 ウ 7 I rコ ト 能ハズ」
乙 と コ ト 15 20 オ 6 
こ と コ ト 15 20 オ 6 
こ と 事 15 20 オ 12 
乙 と 事 15 20 ウ 3 
乙 と コ ト 15 20 ウ 7 
乙 と コ ト 15 20 ウ 8 
こ と コ ト 15 20 ウ 10 
こ と コ ト 15 20 ウ 11 
こ と 事 15 20 ウ 12 
こ と コ 卜 15 20 ウ 12 
こ と 事 15 21 オ
乙 と コ ト 15 21 オ
乙 と コ ト 15 21 オ 2 
こ と コ ト 15 21 オ 8 
こ と コ ト 15 21 オ 10 
乙 と 事 15 21 ウ 1
こ と 事 15 21 ウ 4
乙 と コ ト 15 21 ウ 4
乙 と 事 16 1 21 ウ 9
乙 と 事 16 21 ウ 11
乙 と コ ト 16 22 オ 4 I rコ ト 能ハズ」
乙 と コ ト 16 22 オ 5 
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こ と 事 16 22 オ 11  
こと コ 卜 16 22 ウ 1
こ と コ ト 16 22 ウ 2
と と コ 卜 16 22 ウ 9
乙 と コ 卜 16 22 ウ 11  
こ と 空 →「なにごと {何ー事)Jも見よ
乙 と ごと く 悉ク コ ト ゴ ト 1 1 1 ウ 1
乙 と ごと く 壷ク 13 15 ウ 3 
こ と し 書。 今年 15 21 ウ 7 
こ と ともせず 事 トモセズ 15 19 オ 5 
」な 空 →「バンのこな」を見よ
ゴネン 五年 12 14 オ 10 
この 此ノ 6 1 4  オ 10 
この コ ノ 6 1 4  ウ 8 
乙の コ ノ 6 1 5  オ 1
この コノ 8 1 6  オ 9 
この コ ノ 9 1 6  ウ 12 
この コノ 10 7 ウ 8 
この コノ 11  8 ウ 6 
乙の コノ 11  9 オ 10 
この コノ 11 9 オ 12 ( ) 内
之の コ ノ 1 1  9 ウ 12 
この コ ノ 12 10 ウ 3 
この コ ノ 12 10 ウ 5 
乙の コ ノ 12 10 ウ 12 
この 此 12 11  オ
この コ ノ 12 11 ウ 2 
この コ ノ 12 12 オ 2 
この コ ノ 12 12 オ 6 
乙の コ ノ 12 12 オ 7 
この コ ノ 12 12 オ 11 
この コ ノ 12 13 オ 3 
この コ ノ 12 14 オ 4 
この コノ 12 l4 オ 10 
この コ ノ 12 14 オ 10 
之の コ ノ 12 14 ウ 3 
この コノ 12 15 オ 3 
この コノ 13 15 ウ 4 
乙の コノ 14 17 オ 2 
この コノ 14 17 オ 5 
この コノ 15 17 ウ 3 
この コノ 15 18 オ 3 
この コノ 15 18 オ 8 
之の コノ 15  18 ウ 2 
この コノ 15 19 オ 8 
この コノ 15 19 ウ 2 
この コノ 15 19 ウ 2 
この コ ノ 15 19 ウ 3 
この コ ノ 15 19 ウ 9 
この コ ノ 15 20 オ 2 
この コ ノ 15 1 20 オ 10
この コ ノ 15 1 20 ウ 12
この コ ノ 15 1 21 オ 7
この コ ノ 16 1 22 オ 5
乙の コ ノ 16 1 22 ウ 6
このみ 好 8 1 6  オ 2
このみ 好 ミ 11 1 8 ウ 5
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このむ ?好マ(ス) ? ?2?5 ??10 ?
このむ ?好マ(ス) ? 免ﾂ? ?R? ?
このむ ?好マ(ザル) ? ?2?5 ??6 ?
このむ ?好ミ ? 迭? ??5 ?
このむ ?好ミ ? ?2?5 ??9 ?
このむ ?好ミ(チ) ? ?? ??2 ?
このむ ?好ン(チ) ? ?? ?R? ?
このむ ?喜ン(チ) ?コノ 唐? ??5 ?
このむ ?好ム ? ?? ?R? ?
このむ ?好ム ? 澱? ??ll ?
このむ ?好ム ? 途? ??8 ?
このむ ?好ム ? ?2?6 ??8 ?
このむ ?好ム ? ?R?8 ??3 ?
このむ ?好ム ? ?b?2 ?R? ?
こゆ ?超ユ ?コ 迭? ?R?0 ?
コルネリウス.ネボス 丶?コルネリウス.ネボス ? ?"?0 ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ??4 ?
これ ?コレ ? ?? ??4 ?
これ ?コレ ? ?? ??10 ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ?R? ?
これ ?コレ ? ?? ??1 ?
これ ?コレ ? ?? ??2 ?
これ ?コレ ? ?? ??4 ?
これ ?コレ ? 迭? ?R?2 ?
これ ?コレ ? 迭? ??2 ?
これ ?コレ ? 迭? ??4 ?
これ ?コレ ? 迭? ??4 ?
これ ?コレ ? 澱? ??10 ?
これ ?コレ ? 澱? ??10 ?
これ ?コレ ? 澱? ??ll ?
これ ?コレ ? 澱? ?R? ?
これ ?コレ ? 澱? ?R? ?
これ ?コレ ? 澱? ?R? ?
これ ?コレ ? 澱? ?R?0 ?
これ ?コレ ? 途? ??8 ?
これ ?コレ ? 唐? ??3 ?
これ ?コレ ? 唐? ??4 ?
これ ?コレ ? ??7 ??6 ?
これ ?コレ ? ??7 ?R? ?
これ ?コレ ? ??7 ?R?0 ?
これ ?コレ ? ??8 ??1 ?
これ ?コレ ? ??8 ??5 ?
これ ?コレ ? ??8 ??7 ?
これ ?コレ ? ??8 ??10 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R? ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R? ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R? ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R?l ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ??7 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ??8 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R? ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R?0 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ? ?R?2 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ?0 ??3 ?
これ ?コレ ? 免ﾂ?0 ??5 ?
これ ?コレ ? ?"?0 ?R? ?
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これ コ レ 12 10 ウ 10 
乙れ コ レ 12 11 オ 2
乙れ コ レ 12 11 オ 3
これ コ レ 12 11 オ 7
これ コ レ 12 11 ウ 2
乙れ コ レ 12 11  ウ 8
乙れ コ レヨ リ 12 12 オ 1
これ コ レ 12 12 ウ 7
これ コ レ 12 12 ウ 11  
これ コ レ 12 13 オ 1
これ コ レ 12 13 オ 2
これ コ レ 12 13 オ 6
これ コ レ 12 13 ウ 3
これ コ レ 12 13 ウ 5
これ コ レ 12 13 ウ 6
これ コ レ 12 14 オ 3
これ コ レ 12 14 ウ 12 
これ コ レ 13 15 オ 9
これ コ レ 13 15 オ 12 
これ コ レ 13 15 ウ 10 
これ コ レ 13 16 オ 11 
これ コ レ 14 16 ウ 6 
これ コ レ 14 16 ウ 7 
これ コ レ 15 17 ウ 9 
これ コ レヨ リ 15 17 ウ 11  
これ コ レ 15 18 オ 3 
これ コ レ 15 18 オ 5 
これ コ レ 15 18 オ 5 
乙れ コ レ 15 18 オ 9 
これ コ レ 15 18 ウ 6 
これ コ レ 15 18 ウ 9 
これ コ レ 15 19 オ 6 
これ 之 15 19 オ 7 
これ コ レ 15 19 オ 10 
これ コ レ 15 19 オ 12 
これ コ レ 15 19 ウ 3 
これ コ レ 15 19 ウ 4 
これ コ レ 15 19 ウ 5 
これ コ レ 15 19 ウ 11 
乙れ コ レ 15 19 ウ 11 
これ コ レ 15 20 オ 4 
乙れ コ レ 15 20 オ 11  
これ コ レ 15 20 ウ 2 
これ コ レ 15 20 ウ 6 
これ コ レ 15 20 ウ 9 
これ コ レ 15 20 ウ 9 
これ コ レ 15 21 オ
これ コ レ 15 21 オ 2 
これ コ レ 15 21 オ 4 
これ コ レ 15 21 オ 6 
これ コ レ 15 21 オ 7 
これ コ レ 15 21 オ 10 
これ コ レ 15 21 ウ 3
乙れ コ レ 15 21 ウ 6
これ コ レ 15 21 ウ 7
乙れ 此 16 22 オ 1 
これ コ レ 16 22 オ 1 
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1 コ レ 16 1 22 
1 コ レ 16 1 22 7 1 9 
'1.10>え 是政 5 3 7 1 1  
'1.10>え 是故. 12 12 5 
こ '1.! コ レ等 3 2 7 1 10 
コ ン: 'ユ ウ 14 16 そ 5
コ ン=F ユ ウ 14 16 7 1  7 
コ ンセイ 6 5 
ンセキ 13 15 1 r 
ンセツ ネン ヨロ 6 4 
コ ン: ンす 10 7 
コ ンニチ 12 11 l 
コ ンパイす 困懲ス - パイ 15 19 4 
ヨ ::，.. .  ) 根理 15 1 20 5 
さ
サイ 才 1 | ウ 5
サイ :;r 12 13 | 才 12




T寸 →『 ジツ サ寸 {・
F寸 →E 'ユウコサイ 十五歳)J� lよ
r寸 1 ---;. ' ジユ ウj\チ ト 〔十}\ii J '<!:見よ
t1 | →rジュウロヲサイ ー大量} を Lよ
t1 ! →『ニジ ュ ウ シ (ニイ 七1l) Jを見よ
t-1 3ケ 16 22 | ヨ 4
t-( 'J1 10 7 円 8
f-( 'J1 2 円 10
F寸 E 2 10 
f-( 13 2 2 4 
t4 ::1 1m 4 3 3 I fラ ス ト サ ッ パア』の割注れ' シ 1 11 
t1 シ 11  8 l ' 
t1 シ 13 15 11 
t1 シキ 11  8 7 1 12 
T司 シキ 15 18 6 
t1 シキう る L E漆 15 18 7 1 8 
T何 ジ ョ ウ 8 6 10 
シン L>ニ 15 19 7 1  8 
Eン 善 2 2 3 
�1 冒 15 21 7 1 6 「寸 ' ウ 指 16 22 
fいわいに -ー 15 19 12 
fいわいに ，目.一ー 15 21 7 
Fヴイ ーヱー 人 E未耶 ザヴイ ーヱー 11  9 7 1 1 1 I f - ・ ノ 像」
雪だっ タ ツ {テ) 11 10 6 
8 6 12 
t， 8 6 12 
t/J ジ ヨ ウ E場 15 17 7 1 2 
Fクベイ シ ョ ウ 空 | →『ハス ト レイヲッ 1 (作餅匠)Jを見よ
:! �t | 酒 3 2 ウ 4
F シ ュ ツす | 査出シ | ミ イ タ 12 13 オ
!1'" | 坐シ 12 13 ウ 4
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す 睦シ{テ 1 15 1 21 て 3
Eだむ Eメ 15 1 2，:0 1 "  1 6 
Tテ 6 1 4 1 " 1 6
Tテ 10 1 7 円 12
ft 書 サ 1:: 1 15 1 211 耳 2
; EEたげ 方ゲ 12 12 l ヲ 6
5 4  E レ {バ) サム 3 1 2  て 7 
さ む 空 | →「ねむ りさ盃{雇雇)Jも見;t
さ らに | 更ニ 6 1 4  ウ ll  
さ らに | 更ニ 11 8 ウ 8 
さる 空 | →「かいさる (買去)Jを晃よ
さる 空 | →「のぞきさ る 1 徐圭)Jを 開 よ
』 レf 2 1 2 1 :t 1 5
レ，J'í 1 3 1 2 1 " 1  3 
レ〆J'í 1 4 1 3 1 :t l l1 
νJ'í 8 1 6 1 :t 1 5  
レィ\ 1 12 1 1 1 "  1 2 
Z vJ'í 1 15 18 10 
T vバ 15 20
| 沙自 スナ ドケイ 3 1 2 1 " 1 9 
ン;:\:: ヨ ウ | 産� 1 12 12 1 :t  1 6 
ンミ | 三� 1 15 19 1 "  1 4 
2ンジ | 暫� 1 15 18 1 :t 1 6 
「ンジツ ポウン ド | 三 卜金 二・ 二・ 塁シJ�
ウリツンt.U3 16 1 :t 1 11 fンジュウ シJ�リンタ | 云 卜碍令 15 | 2{ I 
-ンジュウネン | ー ト隼 4 l e 
lンす :テ 1 13 1 1{
ンスィ U3 7 1 5  | r . 遠景」
-ンス U3 5 1 "  1 7 | r 伺 画工」
-ンス U3 8 1 5 l " 1 1E L ・ 遠景』
-ンス寸 U3 1 17 | "  1 1  
ンゼン 慰霊タル カ セ ヤク | サン 14 1 17 1 :t  1 2 
ンゼン 量然 ト (シテ) ソ ピヘテ | ザン I: 1 1  5 
サンゼン リ プル 三千 リ ブル 1 10 I オ 7 l 寄『周j注7あランりヲ銀銭ノ 名』 と い う
ザン ト ウ 霊刀 ホリモノ コガ書ナ | ザン 10 1 8 | オ 9
サンハン 山縛 13 15 | ウ 1
サンょんコ 三四菌 15 20 ヲ 7
し
ン 10 1 8 1 :t 1 8 
ン 7 1 5 司 3
ン 7 1 5 ウ 1
ン 8 ウ 7
シ 18 巧 3
シ 18 i 司 3
シ 18 1 " 1 7 
シ 空 三一「 ドウジシ(童子師lJも見よ
シ o 1 1 
シ 12 10 1 r 
シ 12 1 11
シ 16 | 22
シ 16 1 22
シ 聖 | イ リ ヨ ウ 11 1 1O l :t 1 7 
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ン 事 6 1 4 オ 9
ン 字 15 18 オ 7
シイ 詩意 12 11 オ 8
ジイ ン 寺院 12 13 ウ 6
ジイ ン 空 →「ウヱス ト ミ ンスター ジイ ン(寺院)Jも見よ
シガ 詩函 12 13 オ 11  
しか して 而メ シカ 12 13 オ 7 
しかも シカモ 15 21 ウ 5 
しからず 然フス. 12 12 ウ l
しからば シカ フバ 10 8 オ 4 
しからば 然ラバ シカ 12 13 ウ 2 
しからば 然フバ 12 14 オ 3 
しからば シカフバ 12 14 オ 6 
しかり 然リ 1 1 1 ウ 3 
しかる シカル 4 1 3  ウ 3 
しかる 然ル 13 16 オ 5 
しかる 然ル 15 19 ウ 9 
しかるに シカル 10 7 ウ 10 
しかるに 然ル 12 12 オ 2 
しかるに 然ル 12 12 オ 6 
しかるに 然ル 15 17 ウ 9 
しかるに 然ル 15 18 オ 4 
しかるに 然ル 15 20 ウ 8 
しかれども 然 レ ドモ 4 1 3 オ 9 
しかれども 然 レ ドモ 9 1 6  ウ 10 
しかれども 然 レ ドモ 11 9 ウ 6 
しかれども 然 レ ドモ 12 1 10 ウ 12 
しかれども 然 レ ドモ 14 16 ウ 7 
しかれども 然 レ ドモ 14 17 オ 5 
しかれども 然 レ ドモ 15 19 オ 4 
しかれば シカ レバ 2 1 2  オ 3 
シキ 志気 12 11  ウ 10 
シキ 志気 12 12 ウ 5 
シキ 式 12 14 ウ 2 
シキヨ ウ 式様 12 14 ウ
ジギョ ウ 事業 3 1 2 ウ 3
ジギョ ウ 事業 16 1 22 オ 8
シキ リ ョ ウ 色料 15 1 18 ウ 5
シキ リ ョ ウ 色料 15 1 19 オ 3 
し く 務ク シ 7 1 5  オ 12
し く 揺キ ン l3 1 16 オ 9 
シケン 試験 5 1 4 オ 6 
ジゲン 時限 15 1 19 ウ 12
ジゲン 時限 15 1 20 オ
ジゲン 時限 15 1 20 オ 2 
ジゲン 時限 15 1 20 オ 2 
ジコ 自 己 12 1 15 オ 2 
ジコ 自己 15 1 21 オ 9
ジコ 自己 16 1 22 ウ 7
シサツ 歯刷 ハヲ ミ ガクハケ ー サツ 15 1 21 オ 6
ジジツ 時日 13 1 16 オ 5
ジ シ ュ ウ 自傭 1 1 1 ウ 6
シジュ ウ ド 四十度 4 1 3 ウ 5
シジ ョ ウ 紙上 15 1 19 オ 9
シす 死シ(ケ レバ) 10 1 7 ウ 6
シす 死シ(ァ) 12 1 15 オ 4
シす 死ス 11 1 10 オ 6
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ジす 持シ 12 12 オ 6
ジす 持シ 15 17 ウ l
ジす 持シ 15 21 ウ 2
ジす 持シ(テ) 6 1 4  ウ 2
ジす 持シ (テ) 6 1 4  ウ 9
ジす 歯車セ (シ) 11  9 ウ 10 
ジす 齢シ(ケ レバ) 10 7 ウ 10 
した 下 16 22 ウ 5
シタイ 姿態 11  9 オ 8 1 r儀容 園 周 」
シダイ に 次第 1 1 1 オ 10 
シ夕、イ に 次第一 7 1 5  オ 10 
シダイ に 次第一 12 10 ウ 12 
シダイ に 次第二 15 17 ウ 12 
したがう 従フ 2 1 2  オ 4
したがう 従 ヒ 7 1 5  オ 8 
したがう 従 ヒ 8 1 6 オ 2 
したがう 積ヒ 13 16 オ 3 
したがう 随ヒ 11 10 オ 4 
シチサイ 七歳 5 1 4  オ 2 
シチネン 七年 4 1 3 オ 3 
シチネン 七年 4 1 3  オ 5 
シチネン 七年 15 21 ウ 1
シチハチネン 七八年 4 1 2  ウ 12 
ジ ッ サイ 十歳 15 17 オ 11 
ジツシン 賓心 15 21 ウ 6 
ジツに 貫一 4 1 3  オ 5 
ジツに 賓 ー 6 1 4  オ 10 
ジツに 賓 12 14 オ 1
ジツに 賓- 15 21 オ 10 
ジツに 費一 16 22 ウ 9 
シ ッ パイ 失敗 シ ソ コ ナ ヒ 16 22 オ 3 
シ ッ バイ す 失敗シ(タル) シソ コ ナ ヒ 15 20 ウ 11 
シ ッ ベイ 疾病 11  10 オ 2 
シツボウ 失望 11 9 オ 3 
ジツワ 賓話 15 21 ウ 5 
しな 空 →「ショ ヒ ン (諸品) J を見よ
ジネン 次年 12 11  ウ 7 
しのぶ 忍べ(ル) 4 1 3  オ 10 
しのぶ 忍ブ 14 16 ウ 7 
しばしば 屡々 11 9 ウ 9 
しばしば 屡々 シバ 14 16 ウ 4 
しばしば 屡々 14 16 ウ 11 
しばしば 屡々 15 17 オ 11 
しばしば 屡々 シバ 両 15 18 オ 2 
しばしば 屡 々 15 19 オ
しばしば 屡 々 15 20 ウ 11
しばら く 暫ク 16 22 オ 5 
ジバン 地板 15 17 ウ 2
ジバン 地板 15 17 ウ 4
ジバン 地板 15 17 ウ 8
シ ヒ ツ 紙筆 15 17 ウ 10
シフ 紙布 - ヌ ノ 13 15 ウ 2
ジプシース 外 ジプシース 10 7 オ 8 「乞巧シテ廼園ス)�人J と い う割注あ り
ジプシース 空 →「ヂプシイ ス」 も見よ
シホウ 四方 7 1 5  オ 12
シホウ 四方 11 9 ウ 5 
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河ホウ | 師法 12 13 | づ
ンボウ {望 9 6 て 10
〆君主ワ E翠 | リ ヨ ワ ケン 15 19 1 司 5 
ノ ま昧 | オモシロ ミ 2 2 i 司
しめす :ス (ニ) 6 4 円 11
しめす 記シ{ケ)1;) 12 10 円 11  
しめす 置t 6 4 そ 8
シャ | →1 1) ツホウシヤ l �)Jを見よ
シャ 聖 | →『 シ ョ ウカシヤ l IJを見よ
シャープルス 告'1"爾土 シャー プ ル ス 15 17 8 
シャープルス þJ シャープルス 15 17 10 
シャープルス ぞヤープルス 1! .， 1 2 
シャープルス F爾士 シャー プ ル ス 1! .， 1 6 
シャープルス b 9 
シ ャープルス F爾士 シャー プ ル ス 1 11  
シ ャープルス シャープルス 15 18 3 
シ ャープルス シァープルス 15 18 4 
ンャープ守 ス シァーコ ルス 15 18 4 
ンャープ ス シ"\"'- ルス 15 18 6 
ンャー7， ス シ圃t'-' ルス 15 18 .， 1 2 
ンャーブ! ス Z爾士 シャー ブ 11; ス 15 18 4 
シャープ ，ス 7_ ノ ルス 15 18 .， 1 9 
シャープルス 7ープルス 15 19 
シャープルス シγープルス 15 19 7 
ンャ ープルス シ"\"'ープルス 15 1 20 .， 1 2 
ンャープルス シ圃Fープルス 15 1 21 12 
ンャープルス | 罰 人 矧 1 15 1 21 7 
ンャ フ
轟込
4 3 そ 7 「奈的ノ ・ 』
シャ フ シ 4 3 1 1  
シヤ ドクす 15  18 4 
シヤ ドクす 11  9 9 
シャ ツ カ ン 空 I干)Jを見よ
シャ Lツす 炎熱ス)1; アブ リ アツク 15 19 1 "7 1 12 
シュ 『 言語 5 1 3  | 円 10シュ 『 Fヱン 1 1  9 | そ 8シュ 『 7'1. 1 ク 8 1 6  | て 5ジュ r トイ 12 1 1  | 可 4
〆 ユ 「イ L歳 12 1 1  6 
ジ ュ ウ = E時 16 22 1 "7 1 12 










15 17 1 司 9 
ジユ ウ ジ1 15 19 円 9 
ジ ュ ウ ジ1 15 18 1 づ 10 
ジ ユ ウ ジ可 | 従事ス 3 1 2  9 'ユ 一 | ー1::日 6 1 4  "7 1 10 1 r - - -後』
シ ュ そ ジ ン 12 11 "7 1  8 
シ ュ 可 ジ ン 12 12 1 r' 8 
ジ ユ て スル 7 1 5  5 
ジユ 可 スル 12 10 1 1  
ジ ュ 可 :スル 11 8 2 
シユ ン 1 I詞旋 | セワ 6 1 4  4 
ジュ て :ン | 従前 | イ ママデ 4 1 3  10 
シ ュ 可 | 酬値 | ムク ヒ 13 1 1l 4 
ジ ュ てFニニン 16 1 2: 8 
ジ ユ て ;ネン l 4 
'ユワハチ ボン ド 'JU 官度 ボン ド 15 1 2( 9 
ジ ュ ウハチ リ ト八E 15 19 2 
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ジユ ウハツサイ L費 1 1  8 ウ 8 
ジユ ン 8 6 9 
ジユ ン ‘ノ 14 16 1 r 9 
ジユ ン -ノ 14 1 16 9 、ゾユ hウ 8 6 10 
シュ 1 tウ | ムク ヒ 12 1 1 1 r 3 
シ ュ ウヤ H 15 18 1 r 2 
シ ュ て レ ン 司自署 8 6 10 
ジ ユ ウ El クサイ トパ歳 15 1 18 1 
ンユ ケサツす ��シ II 9 8 、yユ ク シ
ジ ユ ク 『
シ ュ ゲイ r 
シ ュ コ ウ
シ ュ ジ ユ 。 B 
シ ュ ジ ョ ウ 空 'ユジョ ウ)Jを見よ
ジ ュ ツ 5 1 19 て 7 
ジユ ッ カ ンす 熟観セ { リ ) 5 1 r 5 
シユ ミ 量昧 2 1 13 6 
ジュ モク 自木 5 2 B 房屋国土 同 情 花葉ノ 類
ジ ュ ンボク 腕トニ {シテj 8 
ン ョ 4 3 4 
戸 ヨ 8 6 8 
;〆 ヨ 10 8 6 
シ ョ 1 1  8 1 r 3 
シ ョ 11 9 9 
ー〆 ヨ 12 10 2 
シ ョ 12 10 1 ウ 3 
〆 ヨ 12 10 1 そ 4




戸 ヨ 15 19 1 r 2 
j ヨ 15 19 1 て 3 
シ ョ 15 21 1 ウ 3 
シ ョ 16 22 ウ 12 
シ ョ ウ 空
シ ョ フ 空
シ ョ ウ 空
ジ ョ ウ 12 1 1 1 オ 12 
ジ ョ ウ 空
ジ ョ ウ 空
シ ョ ロ シ ヤ 12 11 12 
ショ L ヨ す 7 5 7 
ジ ヨ Tイ 15 1 21 12 
シ ョ iンす 17 1 r 9 
シ ョ Iンす | 稿費ス {ベキ) r 2 
シ ョ 日 | 訟事 1 1  
ショ レノ 4 
ジ ヨ シ i ク ジ 11  
ゾ ヨ シす 3セ (ラル) ロ 1 1 1 � 7 
シ ョ l シ ャ 3 2 1 r 8 
シ ョ l シャす Eシ {テ) 15 18 9 
ジ ョ l ゾユ I ß  15 1 20 1  r 3 
ジ ヨ l フ ジ ユ す l .5X:itシ{ケ レバ) 14 17 5 
ジ ヨ フ ジユ す l .5X:itシ{タ リ j 15 1 20 8 
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ジ ヨ ウ ジ ュ す 成就シ (タ リ ) 16 22 オ 8 l ジ ヨ ウ ジ ュ す 16 22 オ 12 
ジ ヨ ウ ジ ュ す 5 1 3  ウ 11  





ジ ヨ ウ ジ ュ す 14 16 ウ 7 
ジ ヨ ウ ジ ュ す 15 21 オ 10 
ジ ヨ ウ ジ ュ す 16 22 ウ 10 
シ ョ ウす 15 18 オ 12 
シ ョ ウす 稿セ (ラル 、 ) 4 1 3  オ 6 
シ ョ ウす 稿セ (フル 、 ) 4 1 3  ウ 6 
シ ョ ウす 縞セ (フル 、 ) 8 1 5  ウ 1 1  
シ ョ ウす 稽セ (ラ レタル) 11  9 ウ 1 1  
シ ョ ウす 縞ス 12 14 ウ 9 
シ ョ ウす 賞スル 4 1 3  ウ 7 
シ ョ ウす 謹ス (ベシ) 5 1 4 オ 2 
シ ョ ウず 生ゼ(ン) 15 21 オ 2 
シ ョ ウず 生ジ 8 1 6  ウ 3 
シ ョ ウず 生ズル 15 20 オ 2 
シ ョ ウソす 消;.Il.シ (ァ) 14 16 ウ 10 
ジ ョ ウ タ イ 状態 7 1 5  ウ 4 
ジ ョ ウァイ 上帝 16 22 ウ 4 
シ ョ ウァン 賞典 ホ ウ ピ 2 1 2  オ 4 
シ ョ ウ ト ウ 小万 15 20 ウ 8 I r ー ー 鋼針」
シ ョ ウ ドウ 小童 6 1 4  オ 8 
シ ョ ウ ドウ 小童 12 10 ウ 12 
シ ョ ウ ドウ 小章 12 1 1  オ 2 
シ ョ ウ ドウ 空 →『イチシ ョ ウ ドウ (一小童)Jも見よ
シ ョ ウ 小児 5 1 4  オ 2 
シ ョ ウ ー 小児 12 10 オ 12 
シ ョ ウニ 小児 12 10 ウ 3 
シ ョ ウー 小児 12 10 ウ 7 
シ ョ ウニ 小児 12 15 オ 1
シ ョ ウネン 少年 5 1 3  ウ 9 
シ ョ ウネン 少年 5 1 3  ウ 12 
シ ョ ウネン 少年 6 1 4  オ 10 
シ ョ ウネン 少年 12 11 ウ 9 
シ ョ ウネン 少年 12 12 オ 11  
シ ョ ウネン 少年 13 15 ウ 11  
シ ョ ウヘキ 培壁 13 15 ウ 1
シ ョ ウホン 抄本 16 22 ウ 4 
シ ョ ウ ヨ 橋署 8 1 6  ウ 4 
シ ョ ウヨす 賞審セ (フ レ) 12 1 1  ウ 3 
シ ョ ー 外 シ ョ ー 12 10 ウ 11  「賎シ ムル時霞聾ノ 語」 と い う害�l主あ り
シ ョ ク 職 13 15 ウ 5 
シ ヨ ク 暗慾 16 22 ウ 9 
シ ョ コ ク 空 →「アメ リ カ ショ コ ク m墨利加諸国) Jを見よ
シ ョ シ ョ �々 7 1 5 オ 11  
シ ョ シ ョ 慮々 11 8 ウ 12 
シ ョ す 書セ (シ) 16 22 ウ 5 
シ ョ す 書シ (ァ) 16 22 ウ 4 
シ ョ セイ 所生 13 16 ウ l
シ ョ セイ 諸生 9 1 6  ウ 8 
シ ョ セイ 諸生 12 11  ウ 5 
シ ョ チ ュ ウ 書中 15 19 オ 7 
シ ョ ヒ ン 諸品 15 18 ウ 9 
シ ョ メ イ 割 書名 15 19 ウ 8 I rプ リ ン シ プル の割注 I 
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ジ ョ ン 戎 ジヨ ン 12 13 ウ 5 
�3ì'i!11^チャン・1119 人 戎・設巴士丁・1!克 ジョン・セ パ ス 16 22 ウ 6 1 r 日 園祭師」 と い う 割注あ りチャン・バッ ク
しる 知ラ(シムベシ) 12 14 オ 8 
しる 知フ (サ。1) シ) 14 17 オ 3 
しる 知フ (ズ) 15 17 ウ 7 
しる 知フ (ズ) 15 17 ウ 12 
しる 知フ (ズ) 15 17 ウ 12 
しる 知フ(ザレバ) 15 19 オ 11 
しる 知フ(ザレバ) 15 19 ウ 7
しる 知 リ 7 1 5  オ 8 
しる 知 リ 13 15 ウ 6 
しる 知 リ (ァ) 10 7 ウ 2 
しる 知 レ ( リ ) 15 m ウ 10 
しるす 志セ ()(，) シル 16 22 ウ 2 
シル リ ング 空 →「サンジュ ウシ)� リ ング(ー十シルリ ング)Jを見よ
シル リ ング 空 →「ジュ ウゴシル リ ング(十五シルリ ング)Jを見よ
シル リ ング 空 →「 サンシル リ ング ( 一 時令)Jを見よ
シル リ ング 空 →「ー ジュ ウシ シル リ ング ( 十四時令)Jを見よ
しろばい 自灰 15 17 ウ 4 
しろばい 自灰 15 17 ウ 8 
ジ ロ ン 持論 12 13 ウ 7 
ジヱームス ・ 人 者迷斯・沙不爾士 ジヱー ム ス・ 15 17 オ 7 1 James Sharples シャ ープルス シャー プ ル ス
シヱッ フ ィ ール ド 1由 シヱ ッ フ ィ ール ド 15 20 ウ 4 
ジヱルマン 園 日耳曇 ジヱ ル マン 7 1 5 オ 10 
ジヱルマ ン 園 日耳曇 ジヱ ル マン 16 22 オ 2 
ジヱルマン 国 日耳曇 ジヱ ル マン 16 22 オ 10 
ジヱルマン 国 日耳憂 ジヱ ル マン 16 22 オ 12 
ジヱルマン 割・固 日園 16 22 ウ 7 1 r戎・設巴士丁 ・抜克」の割注
ジヱルマ ン テイ 人 日耳憂帝査爾斯五世 ジヱルマン ー 4 1 3  オ 4 チャルス ゴセイ チャルス ・ ・
シン 員 13 16 ウ 2 
シンイ 新意 12 13 オ 2 
シンヱキ 進益 12 11  ウ 9 
シンヱキ 進益 15 18 オ 2 
シンカ 親家 11 10 オ 8 
シンカ 親家 15 17 ウ 9 
シンカ 空 →「イ チシンカ (ー親家)Jも見よ
シンキ 震起 1 1 1 ウ I
シンキす 振起シ 15 18 オ 12 
シンキ ュ ウ 賑給 11  9 ウ 2 
シンキ ョ ウ 進境 8 1 6  ウ 1
シンキ ョ ウ 進境 8 1 6  ウ 2 
シンキ ョ ウ 進境 13 16 オ 1
シンク 辛苦 1 1 1 オ 8 
シンク 辛苦 1 1 1 ウ 5 
シンク 辛苦 12 12 オ
シンクす 辛苦スル 2 1 2  オ 6 
シンケイ 異形 7 1 5 ウ
シンコウ 深吏 ヨ フケ 15 21 ウ 2 
シン コ ン 新婚 12 13 オ 12 
シンシ JL.\層、 11  10 オ 3 
シンジツ 員賞 12 11 ウ 11  
シンシュ 心手 4 1 3  オ 8 
シンジュ クす 続熟シ 10 7 オ 11 
ジンジョ ウ 尋常 12 12 ウ 1
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ジンジ ョ ウ 尋常ノ 15 21  ウ 5
ジンシン {二心 12 10 ウ 2
シンす 込ス(ベキナ リ) シム 15 21 ウ 7
シンず 信ズJ!t 3 1 2 オ 10 
ジンセイ 人生 12 12 ウ 2
シンセカイ 新世界 1 1  8 ウ 10 
シンゾウ 害。 神像 6 1 4 ウ 7 I rアポル口』 の割注
シンタイ 身檀 12 11  オ 4 
シンタイ 身髄 12 12 オ 8 
シンタイ 身髄 12 15 オ 4 
ジンタイ 書4 人髄 15 19 ウ 1 I rアナ ト ミカ}�.Á合ヂ】ÁJの割注
シンポ 進歩 6 1 4  ウ 11 
ジン ミ ン 人民 12 13 オ 5 
ジン ミ ン 人民 11  9 オ 8 
シンメ イ 神明 13 15 オ 11  
シンラバンゾウ 森羅高象 列bト7ラll�モノ 7 1 5 ウ l
シン リ ョ ク Jl>カ 12 13 ウ 8 
シン リ ョ ク Jl}力 12 14 オ 12 
ジ ン リ ョ ク 人力 1 1 1 ウ 7 
す
す セ (ザル) 2 1 2 オ 8 
す セ { リ ) 4 1 3  ウ 8 
す セ(フル) 12 11  オ 2 
す セ (シカパ) 14 16 ウ 12 
す シ (タル) 15 18 ウ 7 
す シ{ァ) 12 10 ウ 1 
す シ (ァ) 12 12 ウ 4 
す 害。 シ (ァ) 16 22 オ 10 
す スJ!t 2 1 1 ウ 8 
す スル 2 1 2  オ 2 
す スル 6 1 4 ウ 1
す スル 10 7 ウ 4 
す スル 12 1 1  ウ l
す 矯J!t 12 12 オ 12 
す (高ク) シ 12 13 オ 5 
す (同フ) シ 11  9 オ 6 
す 空 →「おおやけにす (公lJも見よ
す 空 →「と ころ よ く す (様)Jも見よ
す 空 →r乙 と と もせず(事) Jも見よ
す 空 →「も っ てす (以) J も見よ
す 空 →「も つ ば ら にす {専)Jも見よ
す 空 →「ょ く す (能l Jも見よ
す 空 →「ょ く す (善)Jも見よ
す 空 →「わた く しす {私) Jも見よ
ズ 圃 4 1 3  オ 5
ズ 圃 10 1 7 ウ 8
ズ 圃 1 1 1 9 ウ 11 「バプチ ス ム ノ 圃』
ズ 圃 1 1 1 9 ウ 12 『ラ ス ト サ ッ /'1- ノ 置」
ズ 圃 12 1 10 ウ 2
ズ 圃 12 1 10 ウ 10
ズ 圃 13 1 15 ウ 9
ズ 圃 15 1 17 ウ l
直一 圃 15 17 ウ 2 
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ズ 園 15 17 ウ 4
ズ 周 15 17 ウ 7
ズ 園 15 18 オ 2
ズ 園 15 18 ウ 12 
ズ 圃 15 19 オ 9
ズ 圃 15 19 ウ 9
ズ 園 15 20 オ 8
ズ 圃 15 20 オ 9
ズ 圃 15 20 オ 9 
ス 圃 15 20 ウ l
ズ 空 帯一)Jも見よ
ズイイ 10 8 オ 3 
スイ ピン ト ウ 12 12 ウ 1
スイヘン 水漣 13 15 ウ 1
スウ コ ウ 崇両ノ 12 15 オ 2 
スウジツ 数日 14  16  ウ 11  
スウジツ 数日 14  17  オ 5 
スウシュ 数種 16 22 オ 8 
スウセンキン 数千金 12 12 ウ 6 1  
スウーン 数人 16 21 ウ 11 1 
スウネン 数年 10 7 ウ 3 1 
スウネン 数年 10 7 ウ 5 1  
ズガ 圃画 12 13 オ 5 
ズガ 圃蚤 15 20 オ 10 
スカッ トラン ド 園 車事国 スカッ トラン ド 13 15 オ 7 
す ぐ 過ギ{ザM 2 1 2 オ 4 
す ぐ 過ギ(ァ) 14 17 オ 5 
す ぐ 過ル 13 15 ウ 5 
す ぐ 空 →「ダッ しす ぐ (脱過)Jも見よ
す く な し 少ナカラ (ズ) 5 1 4  オ
す く な し 少ナカフ (ズ) 9 1 6  ウ 9 
す く な し 少ナカフ (ズ) 12 14 ウ 3 
す く な し 少ナシ 4 1 3  オ 11  
す く な し 少ナシ 9 1 6  ウ 10 
す ぐる 絶 レ (タル) スグ 7 1 5 ウ 7 
ズケイ 固形 12 12 オ 11  
ズケイ 回形 12 13 オ 2 
ズケイ 圃形 13 15 ウ 4 
ズコ ウ 圃稿 12 12 オ 10 
ズコ ウ 圃稿 12 12 ウ 1 
ズコ ウ 聞稿 13 16 オ 5 
すこ し く 少シク 15 17 オ 10 
すと しばかり 少許 スコシバカ リ 3 1 2  ウ 4
すこ しばかり 少シ許 バカ リ 3 1 2 ウ 4
すこ しばかり 少シ許 り 同 バカ 12 10 ウ 5
すごす 過ス 10 7 ウ 5 
すごす 過ス スゴ 15  18 ウ 2
すこぶる 頗ル 13 15 ウ 5
すすむ 進 ミ 12 10 ウ 12
すすむ 進 ミ 11  8 ウ 7 
すすむ 進 ミ (ケ レバ) 12 1 1 オ 8 
すすむ 動メ (フ レ) 10 7 ウ 5 
すすむ 動メ (ケ レバ) 7 1 5  オ 8
すすむ 勤メ {ケ レバ) 11  8 ウ 6 
すすむ 動メ (タ リ ) 6 1 4  オ 10
すすむ 動メ (タ リ ) 15 1 17 ウ 10
すすむ 動メ (ァ) 8 1 6  オ 2
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すす否 動支IテI 15 18 オ 4
ズゾウ 圃像 12 11 オ 8
すでに 巴 15 21 ウ 1
すでに して 既ー シァ 11 8 ウ 10 
すでに して 既 シテ 11  9 ウ 9
すでに して 既ー シテ 13 15 ウ 8
すでに して 既 シテ 15 20 オ 6 
すでに して 既ー シァ 15 20 ウ 7 
すなわち 乃チ 4 1 3 オ 7 1 �乃チ作リ畿キノ面」 を ( ) で |示し、 「大題ノ i車Jの説明をする
すなわち 即チ 6 1 5 オ l
すなわち llPチ 8 1 6  ウ 5 
すなわち 害。 llP 10 8 オ 7 1 r リ ブル』 の害j注
すなわち 即チ 12 13 ウ 5 
すなわち 即チ 12 14 ウ 10 
すみ 墨 5 1 4  オ 4 
すみやか 速カ 』 4 1 3 オ 8 
すみやか 速カ ー 12 13 ウ 3 
すみやか 速ヤカナル 4 1 3  オ 9 
せ
ゼ ベッ ガース 書 ゼ ベッ ガース 10 8 オ 6 1 r乞巧ノ 人」 とい う割注あ り
ゼ・アカデミイ 外 ゼ・アカデミイ 6 1 4  ウ 4 1 r事審ノ大舘』という害IJl主あり
セイ 性 1 1  9 ウ 8 
セイ 精 2 1 1 ウ 12 
セイオン 重苦音 16 22 オ
セイカ 正課 11 8 ウ 4 
セイケイ 正経ノ マジメ 15 20 オ 12 
セイ コ ウ 精巧ー 12 12 ウ 11
セイ コ ウ 成功 16 22 ウ 8
セイ しいだす 製シ出セ ( リ ) 15 20 ウ 12 
セイ ジツ 書4 生日 16 22 オ 10 
セイ シン 精神 1 1 1 オ 10 
セイ シン 精神 12 1 12 オ 8
セイシン 精神 15 1 18 オ 11
セイゼン 結善ナラ{シメ 安 リ ) 12 1 13 オ 3
セイゼンす 成金スル 1 1 1 ウ 6
セイ ソ 生粗ナ リ (シ) 12 1 10 ウ 10
セイ ソ 生疎ナ)1; 13 1 15 ウ 9
セイ ゾンす 書。 生存ス レ (パ) 15 1 21 ウ 7
セイ タイ 静退 1 1 1 9 ウ 6
セイチ ョ ク 正直ナ リ (シ) 11 1 8 ウ 2
セイ ト 生徒 12 1 11 ウ 4
セイ ト 生徒 12 1 11 ウ 8
セイ ト ン しおく 混 整頓シ置キ{事 リ シ) カタツキ 15 1 17 ウ 6
セイボク 誠朴 (シテ) 15 1 21 ウ 5
セイ ミ ツ 精密 7 1 5  ウ 3
セイ メ イ 盛名 9 1 7  オ 2
セイ メ イ .名 5 1 3 ウ 12
セイ メ イ 聾名 7 1 5  オ 12
セイ メ イ 聾名 10 1 7 ウ 6
セイ メ イ 聾名 11 1 9 ウ 5
セイ メ イ 聾名 12 1 11  ウ 1
セイ メ イ 聾名 13 1 16 オ 2
�'1: 
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| セぺF メ イ
事
14 17 6 
セ寸v モク 13 15 lO 
セ寸 モク 13 16 9 
kイヤク レンケン 2 1 11  
i!寸' ヨ 5 3 円 9
i!寸F ヨ E 5 4 5 
| セサ' ヨ 署 5 4 7 
E寸 リ キ ヲ 12 1 1  '7 1 11 
1!1 リ キ 16 1 22 3 
1!1 レン 3 2 9 剛 . i尖薄
1!1 レン Eニ (シテ) ケツバク 3 2 '7 1 1 
セカイ 空 →『 シンセカイ o百世界)J{i:胃よ
セ杢 籍 .チョ ウ 12 14 ウ 12
セキ ジ 昔時 lO 7 ウ 10
セキバン 石盤 11 8 | ウ 3
セクイ ンス 空 →「ゴジュ ウ セクインス(五十セクイ ンスlJを見よ
セ ジ ョ ウ 1 1 1  10 l ;t 1 8 
ゼセイ 16 22 1 '7 1 3 
セツアク iナ リ (シ) 12 12 円 10
ツ ン 害。 4 3 3 I fラ ス ト サ ッ パア」 の割注
ツ ン l!m 16 22 10 
fツ ミ ョ ウ 16 22 
fツ ミ ョ ウ hノ 12 13 8 
!ツ ミ ョ ウ hノ 16 21 円 102ー一- 14 17 耳 1
Eる !IJJ1" レバ) 14 16 円 11
Eる !)!- 14 16 円 4
tる lル セマ 14 16 ぐ 1 1
iる � (テ) セマツ 10 7 12 
' ン 13 15 '7 1 10 
ゼン Fナル 12 1 1  2 
セ ン' ツ 2 1 '7 1 9 
セン， ツ l-開 16 21 '7 1 11 
Fン; 15 20 8 
ン: 13 15 10 
ンニ : ヨ ウ 12 12 5 
: ンz
i
ン 12 12 '7 1 8 
セ ンキン 空 | →f えウセンキン1数千金)Jも見よ
ン コ ウ 15 19 '7 1 9 、
ン ジツ 日 8 6 12 
ン シン 15 18 7 ‘ ノlシン ， 、 16 1 22 2 I f . 圃 勉カ」
:ンゼン 15  17 '7 1 2 
| セ ンソ ウ 器全 10 7 '7 1 8 
| ゼンタイ E開 12 13 '7 1 8 
セ ンチシ ャ 空 | →「プロ フヱッ 卜 'if.姐者) ，を恩よ
| ゼン ト ク | 善徳 。 オ 5
そ
| そ ソ (ハ) 12 13 可 5
ソ 勺 9 6 円 7
ソ 3 2 て 8
ソ 1 1  9 司 5
ゾぢ 11  9 1 1  「襟未耶ノ 」
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ソ 12 10 l 司 12 
ソ 12 10 ... 9 
ソ 12 1 1  | ぞ 12 
ソ 12 12 | 司 3 
ソ 『 12 14 I �  5 
ソ 可 12 14 | 円 6 
ゾで 12 14 円 9
ゾで 12 14 て II
ソ可 15 20 | づ 7 
ソウイ |意 | カンカヘツキ 3 2 8 
ソウケイ | 保形 12 1 1  
ゾウゲン 7 5 '7 1 5 
ソ モF コ そ 16 22 1 '  
ソ で T寸 11  9 
ソ て t1 14 16 1 ' 
ソ で t1す 目スル セ リ アフ 。 l 
| ソ て T"'t Eセ { リ } 15 19 11 
ソl iス レ (パ) ト リ アツカヘ 15 20 
ソ で メヤ | テ ビキ 9 7 
ソ そ ゾウす :ス{ベシ) 10 8 11  
ソそ ノ"/ 11"ゲヤ I.L 13 16 4 
ソ 可 ダYす Eセ{ラ レシ) 16 1 22 5 
， ... ン 7 5 4 
， ... ン 13 16 12 
1-$1 外 | ソーダ 15 1 2l 6 
Yケ | 属シ 12 12 2 
| そこ まく
基雲戸
ソ 弓竺f空 15 1 2{] '7 1 6 
I � � Iウ 12 12 10 
ソ ソ l フす 16 1 22 3 
| そそ ‘ :キ ソ 、 1 ド 1
ソ ッ り 下 12 13 '7 1  2 
'Y '7J  下 12 I '7 1 2 
13 1 1! 11  
Eう iぺ堕些1 15 1 1: 8 
主わる iラ {ザ)1;) 15 1 20 10 
。 ノ l l 12 
。 ソ ノ 2 2 1 
-の ソ ノ 2 2 2 
(JJ ソ ノ 2 2 7 
'(JJ ソ 3 2 I I  
'(JJ ソt 3 2 l 
'(JJ ソ 3 2 | ド 2
-の ソ ノ 3 2 | 円 3
"の ノ 3 2 | 円 5
ノ 3 2 | そ 7
事 3 2 | 円 9
ノ 3 2 10 
ノ 4 3 2 
ノ 4 3 8 
ノ 4 3 
1 ノ 4 3 。
ノ 4 3 1 ' 
ノ 5 4 
ノ 5 4 2 
| そd | ソ ノ 5 4 7 
| その ソ ノ 6 4 9 
| その l ソ� 6 4 12 
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その ソ ノ 6 1 4  ウ 5 
その ソ ノ 6 1 4  ウ 12 
その ソ ノ 7 1 5 オ 6 
その ソ ノ 7 1 5 オ 7 
その ソ ノ 7 1 5 ウ 1
その ソ ノ 7 1 5  ウ 5 
その ソ ノ 7 1 5  ウ 6 
その ソ ノ 8 1 5  ウ 11 
その ソ ノ 8 1 5 ウ 12 
その ソ ノ 8 1 5  ウ 12 
その ソ ノ 8 1 6  オ 1
その ソ ノ 8 1 6 オ 2 
その ソ ノ 8 1 6  オ 2 
その ソ ノ 8 1 6 オ 7 
その ソ ノ 8 1 6  オ 8 
その ソ ノ 8 1 6 オ 11 
その ソ ノ 8 1 6  ウ 2 
その ソ ノ 8 1 6  ウ 4 
その ソ ノ 9 1 6  ウ 9 
その ソ ノ 9 1 6 ウ 10 
その ソ ノ 9 1 7  オ 2 
その 其 10 7 オ 5 
その ソ ノ 10 7 オ 9 
その 冥 10 7 ウ 1
その ソ ノ 10 7 ウ 2 
その ソ ノ 10 7 ウ 6 
その ソ ノ 10 7 ウ 6 
その ソ ノ 10 7 ウ 9 
その ソ ノ 10 8 オ 2 
その ソ ノ 10 8 オ 4 
その ソ ノ 10 8 オ 4 
その ソ ノ 10 8 オ 5 
その ソ ノ 10 8 オ 8 
その ソ ノ 10 8 オ 10 
その 其 11 8 ウ 2 
その 其 11 8 ウ 3 
その ソノ 11 8 ウ 4 
その 其 11 8 ウ 4 
その ソ ノ 1 1  8 ウ 5 
その ソノ 11 8 ウ 7 
その 其 11 8 ウ 7 
その ソ ノ 1 1  8 ウ 8 
その 其 11 9 オ 2 
その 其 11 9 オ 9 
その ソ ノ 1 1  9 オ 10 
その ソ ノ 1 1  9 ウ 3 
その ソ ノ 1 1  9 ウ 4 
その ソ ノ 1 1  9 ウ 5 
その ソ ノ 1 1  9 ウ 8 
その ソ ノ 11 9 ウ 11 
その 其 11 10 オ 2 
その 其 11 10 オ 5 
その ソノ 11 10 オ 8 
その ソ ノ 1 1  10 オ 9 
その ソノ 12 10 ウ 4 
その 其 12 10 ウ 10 
その ソ ノ 12 1 1  オ 2 
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その 其 12 11  オ 4
その 其 12 11  オ 5
その 其 12 11  オ 6
その ソ ノ 12 11  オ 7
その ソ ノ 12 11  オ 10 
その ソ ノ 12 11 ウ 6
その ソ ノ 12 11  ウ 7 
その ソ ノ 12 11 ウ 9 
その ソ ノ 12 11 ウ 10 
その ソ ノ 12 11 ウ 11 
その 其 12 12 オ 2
その ソ ノ 12 12 オ 4 
その 其 12 12 オ 5
その ソ ノ 12 12 オ 7 
その ソ ノ 12 12 オ 8 
その ソ ノ 12 12 ウ 10 
その ソ ノ 12 12 ウ 12 
その ソ ノ 12 13 オ 2 
その ソ ノ 12 13 オ 5 
その ソ ノ 12 13 オ 7 
その ソ ノ 12 13 オ 8 
その ソ ノ 12 13 オ 10 
その 其 12 13 ウ 4 
その 其 12 13 ウ 4 
その ソ ノ 12 13 ウ 11 
その ソノ 12 14 ウ 2 
その ソ ノ 12 14 ウ 12 
その ソ ノ 12 15 オ 4 
その 其 13 15 オ 8 
その 其 13 15 オ 9 
その ソ ノ 13 15 オ 10 
その ソ ノ 13 15 オ 11 
その ソノ 13 15 ウ 1 
その ソ ノ 13 15 ウ 2 
その ソ ノ 13 15 ウ 2 
その ソ ノ 13 1 15 ウ 3
その ソ ノ l3 1 15 ウ 4
その 其 13 1 15 ウ 5
その ソ ノ 13 1 15 ウ 5
その ソ ノ 13 15 ウ 6 
その ソ ノ 13 15 ウ 9 
その ソ ノ l3 15 ウ 9 
その ソ ノ 13 1 16 オ l
その ソ ノ 13 1 16 オ 2 
その 其 l3 1 16 オ 4 
その ソ ノ 13 1 16 オ 6
その ソ ノ 13 1 16 オ 8 
その ソ ノ l3 1 16 オ 11
その ソ ノ 13 1 16 オ 12
その ソ ノ 13 1 16 ウ 1
その ソ ノ 13 1 16 ウ l
その ソ ノ 14 1 16 ウ 6
その 其 14 1 16 ウ 8
その ソ ノ 14 1 16 ウ 10
その 其ノ 14 1 17 オ 1
その ソ ノ 14 1 17 オ 2
その ソ ノ 14 1 17 オ 3
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その ソ ノ 14 17 オ 4
その ソ ノ 14 17 オ 4
その ソ ノ 14 17 オ 5
その ソ ノ 14 17 オ 5
その ソ ノ 15 17 オ 12 
その ソ ノ 15 17 ウ 1
その ソ ノ 15 17 ウ 5
その ソ ノ 15 17 ウ 8 
その ソ ノ 15 17 ウ 8 
その ソ ノ 15 17 ウ 9 
その ソ ノ 15 17 ウ 10 
その ソ ノ 15 18 オ 5 
その ソ ノ 15 18 オ 7 
その ソ ノ 15 18 ウ 4 
その ソ ノ 15 18 ウ 11 
その ソ ノ 15 18 ウ 12 
その ソ ノ 15 19 オ 8 
その ソ ノ 15 19 オ 10 
その ソ ノ 15 19 ウ 5 
その ソ ノ 15 20 オ 5 
その ソ ノ 15 20 オ 7 
その ソ ノ 15 20 オ 8 
その ソ ノ 15 20 ウ 1 
その ソ ノ 15 20 ウ 2 
その ソ ノ 15 20 ウ 5 
その ソ ノ 15 20 ウ 6 
その ソ ノ 15 20 ウ 7 
その ソ ノ 15 21 オ 6 
その ソ ノ 16 22 オ 6 
その 書。 ソ ノ 16 22 オ 10 
その ソ ノ 16 22 オ 11 
その ゾ ノ 16 22 ウ 3 
その ソ ノ 16 22 ウ 5 
その ソ ノ 16 22 ウ 9 
その ソ ノ 16 22 ウ 10 
そのまま ソ ノ マ 、 3 1 2  ウ 7 
そびやか しおこす 饗起シ(ァ) ソ ビヤカシオコ 12 1 13 ウ 12
そもそも 抑モ 2 1 1 ウ 11
そもそも 抑モ 12 1 15 オ I 
そもそも 抑モ 14 1 17 オ 1 
それ ソ レ 12 1 12 オ 12
それ ソ レ 12 1 14 ウ 8
それ ソ レ 15 1 18 ウ 8
ソンす 存スル 3 1 2 ウ 10
ソ ンす 存スル 12 1 12 ウ ロ
ソ ンチ ョ す 存貯セ {ル) ノ コシ空クハフ 11 1 10 オ 7
ソ ン リ ュ ウす 存留シ (テ) 11 1 10 オ 9
た
タ 他 1 1 1 ウ 2
タ 他 12 1 10 ウ 6
タ 他 12 1 11  ウ 8
タ 他 12 1 12 ウ 12
タ 他 13 1 15 オ 9
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タ 事F 13 15 ウ 11 ，-ピド・ウイ)�キー 人 ウイルキー 13 15 オ 7ダイイチ リ ュ ウ 7 1 5  ウ 7タ イ カ 5 1 4 オ 7
タ イ ガ 14 16 ウ 4
ダイ ガクイ ン 害。 12 11  ウ 4 I rローヤJレ アカデミ イ」の割注
ダイ ガクイ ン 部 12 14 ウ 11 「ロ ーヤルアカ デ ミ ー」の割注
ダイ ガクイ ン 部 13 15 ウ 8 I rア カ デ ミ イ 」 の割i主
ダイ ガ ト 14 16 ウ 10 
タ イ カ ン 書。 6 1 4  ウ 4 I rゼ ・ ア カデ ミ イ 」 の割注
タ イ グウす 6 1 4 オ 11  
ダイ ジ 12 11 ウ 2
タ イ シ ュ クす 退縞セ(ズシテ) 14 16 ウ 6
ダイ シ ョ ウ 大小 15 20 ウ 4 I r . ・ 各版」
タ イ ジン 大人 12 13 ウ 11 
タ イ ジン 大人 12 13 ウ 12 
タ イ ジン 大人 12 14 オ 1
タイスウ 大教 10 8 オ 10 
タイセイ 大成 12 11  ウ 6 
ダイ ダイのガ 大題ノ 園 4 1 3 オ 7 1 1乃チ作リ船ノ函〕山 |説明あ り
ダイ ダン 大段 15 19 オ 10 
タ イ メ イ 大名 6 1 4  ウ 12 
タイ メ イ 大名 7 1 5 オ 5 
タ イ メ イ 大名 8 1 6  ウ 6 
タ イ メ イ 大名 12 14 ウ 7 
ダイ リ セキ 空 →「マ フル(大理石) J を見よ
ダイ ロ ッペン 第六編 0 1 1 オ 2 
たう 耐(ァ) タヘ 4 1 3  オ 7 
たう 耐(テ) タヘ 13 15 ウ 10 
たえて 絶ヘテ 1 1 1 ウ 1 
たおれふす 倒 レ臥シ タ ヲ 3 1 2  ウ 7 
たか し 晶ク 12 12 ウ 5 
たか し 高ク (シ) 12 13 オ 5 
たか し 晶キ 7 1 5  ウ 6 
たか し 高キ 12 12 ウ 5 
タ ク す 托セ (フ レ) 13 16 オ 10 
タクす 托セ (ラル) 12 1 1  オ 9 
タクす 托セ (ラル) 12 1 1  オ 9 
タ クす 托セ {フル) 15 20 オ 9 
タ ク す 托セ {フル 、 ) 12 11 オ 11 
タ ク す 托セ (フル 、 ) 12 11 オ 11 
タ ク す 托セ {ラル 、 ) 12 14 ウ 7 
タ ク す 托スル 12 14 ウ 2 
タ クゼツ 車絶ノ 2 1 1 ウ 9 
タ クゼツす 卓絶セ (ン) ス グ レ，!t 1 1 1 ウ 3 
タ ク ゼツす 卓絶スル 5 1 4  オ 5 
た く み 巧 ミ ナル 12 12 オ 10 
た く わう 貯ヘ タ クハ 12 14 オ 12 
た く わう 貯ヘ(タル) タ クハ 10 7 オ 9 
た く わう 蓄フル タ クJ\ 11 1 9 オ 9 
ダクヱス ノ イ 人 ダクヱス ノ イ 11 1 9 オ 6 
た しか 切ー タ シカ 15 1 19 ウ 7
た し む 噌 ミ タ シ 11 1 9 ウ 6
タ シ ョ ウ 多少ノ 4 1 3  オ 6 
たす く 助ケ 12 1 12 オ 5 
たす く 助ケ (ァ) 15 17 オ 11 
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鳴呼人汝自 ラ助ケヨJ全体に
たすく 助ケヨ 16 22 ウ 5 1 rヲ 、 メ ン ヘルプ ザイ セJ�
フJ が左J(，ビの位置に付 〈
| たす付 助 15 17 ウ 3
| たすけ 助 15 18 オ 2
| たすけ 助 15 21 オ 9
l たすけ 助 16 22 ウ 4
たずさ えゆ く 携ヘ役(ン) タ ヅサ 7 1 5 オ 8
| ただ タ マ 2 1 2 オ 1
ただ タ マ 4 1 3  オ 9
たたく 厳ケ ( リ ) 夕 、 6 1 4 オ 12 
ただ し 但 9 1 6  ウ 9 
たちどころ 立 ドコ ロ 10 8 オ 4
たちまち 忽チ 10 7 オ 7
たちまち 忽チ 12 10 ウ 8 
たちまち 忽チ 14 17 オ 1
ダチ ョ ウす 打穏シ{テ) キ 、 ッヶ 6 1 4  ウ 1
たつ 立テ { リ ) 6 1 4  ウ 3 
たつ 建)!.- 12 14 ウ 9 
たつ 立(シメ テ) 夕 、 15 19 ウ 5 
たつ 立チ (テ) 16 22 ウ 2 
たつ 起(テ) タ ッ 11 9 ウ 12 
たつ 空 →「さ きだっ」も見よ
ダッ しす ぐ 混 脱シ過(タ リ ) ー スギ 15 21 オ 8 
タ ッす 達セ {シメ ) 12 13 オ 8 
タ ッす 遥セ (ン) 12 14 オ 10 
タ ッす 達シ 宮 7 オ 2 
タ ッす 逮シ(ケ リ ) 10 7 オ 9 
タ ッす 逮シ(ケ レバ) 11 8 ウ 10 
タ ッす 違スル 16 21 ウ 10 
ダツす 続セ ( り ) 13 16 オ 6 
ダツす 説ス)!.- ヌグ 3 1 2  ウ 6 
ダテツ シ ョ ウ 打銭匠 15 20 オ 12 
た と い 縦ヒ タ ト o 1 1 オ 4 
たとい タ ト ヒ 5 1 3 ウ 10 
タ な し 他ナシ 12 12 ウ 7 
タ な し 他ナシ 13 16 オ 2 
ターン 他人 4 1 3 オ 百
タニン 他人 8 1 6  オ 5 
タ ニン 他人 8 1 6  オ 5 
タ ン 他人 12 14 オ 11 
タ ー ン 他人 13 15 ウ 3
タ ー ン 他人 15 18 オ 2 
タニン 他人 15 21 オ 9 
タニン 他人 15 21 オ 9 
たね 種 タ ネ 13 16 オ 9 
タネン 他念 1 1 1 ウ 1
タネン 多年 4 1 3  オ 6
タネン 多年 12 1 15 オ 3
たの しみ 祭ミ 13 1 15 オ 9
たのむ 特マ (ズ) 1 1 1 ウ 7
たのむ 持ム 5 1 3  ウ 9
たのむ 侍ム 13 1 15 ウ 12
たびごと 度ゴ ト 12 1 11  ウ 11
たまたま 偶々 15 1 20 ウ 4
ため タ メ 12 1 14 オ 2
ため 震 2 1 1 ウ 8
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タ メ 2 2 6 
‘t - 声 メ 6 4 r 3 
:ð 女 メ 8 6 3 一 宮 メ 12 12 6 
合 メ 12 12 r'; 7 
tð 12 13 r 3 
tð | タ メ 12 14 10 
tð 12 14 5 
12 14 5 
'tð !メ ニ 13 16 ，.. 2 
'tð 1メ ニ 14 16 l 円 6 
14 16 l そ 7 
iメ ニ 15 17 1 '" 3 
，メ 15 17 て 9
fメ 15 18 8 
iメ ニ タ メ 15 19 '7 1 1 
と占 ，- 15 19 円 5
と占 iメ ニ 15 21 | 司 2 
と占 ，メ ニ 15 21 円 3
hつ iツ 5 4 7 
とh リレ 2 '7 1 12 ， 」凶， ! (ザリ レバ) 12 12 3 a己d iラ ( ズ; 5 3 '7 1  9 
とる レ ( リ 2 2 2 
b レ ( リ 2 2 7 
b (テ) タ レ 15 2ゆ 12 
レ 12 13 5 
レ 16 22 '7 1  7 
1 l 12 
ンシ | ウ 12 13 '7 1 12 
女 ンセ iζ (:/テ) 12 13 11 l 温和
ンゼ寸 9 
ンゼ寸 4 3 '7 1  6 
fンセツす 陸スル 13 16 9 
/ア- 人 繋巧百 | ダンテ 12 14 '7 1  3 ンバク 3 2 9 fj青廉 - J 
ンブす 12 13 '7 1  9 
韓-タンラL | ヨ リ アツマル 15 1 20 8 宮ンワ 13 1 15 6 
ダンワ 量談話量 13 15 10 ダンワ 13 16 8 
ち
チ 12 13 可 8
手 1 1  9 l て 7
チ4 l位 5 3 '1 1 1 1 
r1 !位 12 15 ! 司 3
f- l位 16 21 円 10
51.>\ 1主 | 司 7
51.>\ 1当 8 6 | 司 9
51.>\ 1当 12 11  て 2
51.>\ る 12 12 7 
51.>\ う 12 15 | 司 2
ち3)\ 1主 1 15 19 1 '7 1  2 
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| ち か ら 16 1 22 8 
| チ シ ャ ン 人 i嚢 | チシャ ン 4 2 1 r 12 Titian 
| チ シ ャ ン 人 ;璽 l チをf聖 ン 4 3 
f-'ンャ ン 人 :嚢 l チ シ ャ ン 4 3 11  
8 5 1 r 12 
8 6 2 
10 7 6 
10 12 
11 r 2 
11  6 
10 2 
12 10 そ 4 
12 10 て 10 




)� 13 1 " 5 
31  15 17 1 司 11  
)� 15 20 1 司 7 
ンイ ス ブ シイ ス 10 7 ぐ 11 | 喰主主見ユ」 ι ! う 割注あ 旦
」 ヂ空主空 ス プ シイ ス 10 8 1 司 2 
| ヂブシ' ス プ シイ ス 10 8 司 4 
チ フシイ ス | →「シ フシース も見よ
| チメ イ | 却 4 3 ウ 5 I rロケス タ ー』 の割注
| チ ャ ク ジツ | 事 12 12 オ 2 
| チ ャつほ | 葬 12 12 ウ l 
チ ャルス 宮 | → ヱルマン テイ チャJ�ス コセイ 1 1署 よ
| チ ユ ウ 判 | 注: 10 7 ウ 1 11  I rヂプシ イ ス』 の割注
| チ ュ ウ 刊 | 注 15 19 ウ 10 I rペルスペク チ ー ヴ」 の割注
チ ュ ウ 空空 | →「コ シチ ュ ウ ('言詩中)Jを見よ
! ユ フ カ ン 15 19 1 r 10 
ユ フ コ ウ 『ニ (シテ) 13 15 7 
- ユ ウテう Jr  15  17  7 
司 ユ r :l  15 17 8 
- ュ ウテツジ ョ 1 15 1 17 1  � 6 
ュ r ジ ョ 1 15 18 11  
!ユr ジ ョ l 15 19 
- ュ r ジ ョ l 15 19 8 
司 ユ t Y ヨ l 15 19 7 
- ュ ツ: ヨ l 15 19 10 
ユ 『7テツ‘ ヨ ち 15 1 20 司 7 
ュ r テツ ョ ち 15 1 20 円 l 
町 ユ テツi ヨ ー 15 21 1 r 1 
チ ュ 可 v 3 2 1 r 5 
チ ユ ぢ v 15 18 12 
チ ユ v 15 19 3 
チ ュ 1， ン 2也 チ ュ リ ン 1 10 7 
日 ウ 書。 11  9 円 1 ( J 肉、 「カルヂナJVJの割注
- ョ ウ 11  9 て 9 
1 ウガク i畢 12 12 1 ヨ 6 
ー ョ て1 コ て 主 12 13 て 11 
| チ ヨ コ l エ 12 13 12 
| チ ョ てF コ て 工 12 14 
| チ ョ てF コ て 工 15 17 7 
| チ ョ てF コ う :現l 10 7 10 
| チ ョ でF コ う 町刻 15 20 1 r: 2 
チ ヨ コ d
チ ョ 可f コ ' |スル
チ ョ で1 コ ' シ
チ ョ 雪 J ' ス)It
チ ョ て ン可 ス
チ ヨ 可 ンJ
チ ヨ (シメ )L ョ て :ジ (テ)幽 ョ て :ズール
圃 ヨ で F棄ズ
ル
下房子7- ョ E ンー ョ ; 卜 (シテ)ー ョ
| チ ョ ，. 
圃 ヨ ， . 
" ヨ ， . - ョ ，. - ョ て ， . - ョ- ョ ， . ョ て ï.，ガt- ョ l ï.，コr z 
- ョ l ' r"Jコr z 
' ヨ l ïr"Jコr z - ョ l コl 王- ョ l コl- ョ l 1 '7コ r z ' ヨ l 7ボf ' コr 襲云ヨ l フラクすー ョ ン ョ ウすヨ / ヨ カ‘ョン・7;�寺λ"1 人 L i:i I阻l3ョン・7;�守λ"1 人 L 画 1 孟IBJ
ンボツす tì� Ult 
| チンマイ E坦
つ
ツイ 寸ク 害4 i憶
ツイ チク i逐
コい
つい !回 b‘ . 一-
っけ に �崎-山




































16 1 21 
| ホ リ モノ シ 7 5 
| シニタヘ 11 10 
4 3 
12 11 
I tヨ1' )"干Á"; 12 1 10 
I tヨJ・ J7'j苛ÁJ.; 12 10 
14 16 
11 9 
16 1 22 
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ついやす 費ヤセ ( リ )

















つく す 悉シ ツク
っ く す 議シ(タ レバ)
つく す 墨シ(ァ)
つ く す 蜜シ(テ)
つ く す 重ス
っ く す 蜜ス(ベキナ リ )
つ く す 重セ {シ)
つ ぐなう 償フ ツグナ
っ く り いだす 作 り 出ス(ベシ}
っ く り がた し 作 リ 難キ
つ く る 作フ(シメ ン)
つ く る 作ラ (ン)
つ く る 作フ (ン)
つ く る 作フ {ン)
つ く る 作 り
つ く る 作 り
つ く る 作 リ
つ く る 作 リ
つ く る 作 り {ケル)
つ く る 作 り (ケ レバ)
つ く る 作 リ (シ)
つ く る 作 リ (シ)
つ く る 作 リ (タ レバ)
つ く る 作 リ {テ)
つ く る 作 リ (ァ)
つ く る 作)f，
つ く る 作)f，
つ く る 作)f，
つ く る 作Jf，
つ く る 作ル
つ く る 作)f，
つ く る 作)f，
つ く る 作)f，
つ く る 作ル
12 14 オ 11 
7 1 5  ウ 3 
15 21 オ 5 
11 10 オ 3 
12 11  オ 4 
12 11  オ 5
8 1 6  オ 8 
3 1 2  ウ 6 
7 1 5  ウ 2 
15 19 オ 7 
15 19 オ 8 
15 20 ウ 3 
15 19 オ 8 
10 7 ウ 4 
11 8 ウ 6 
11 9 オ 5 
15 20 オ 7 
11 10 オ 6 
13 15 ウ 6 
5 1 4  オ 1
15 19 ウ 9 
15 19 オ 6 
13 16 オ 5 
7 1 5 ウ 5 
8 1 6  オ 4 
12 14 ウ 1
8 1 6  オ 12 
1 1 1 ウ 7 
8 1 6 オ 9 
16 22 オ 4 
12 11  ウ 12 
4 1 3  オ 7 I �乃チ作 リ 難キ ノ 商法 ( ) で |示 し、 「大題ノi買』の説明をする
12 12 オ 11  
12 11  オ 9 
12 12 ウ 6 
15 19 オ 9 
12 12 オ 2 
12 14 ウ 5 
11 9 ウ 2 
13 15 ウ 11 
14 16 ウ 10 
12 11  ウ 2 
12 11  オ 1
15 19 オ 8 
12 11  オ 3 
7 1 5  オ 11 
12 14 ウ 1
4 1 3  オ 7 
4 1 3  オ 9 
4 1 3  ウ 5 
5 1 4 オ 4 
12 11  オ 9 
12 12 オ 3 
14 16 ウ 4 
15 18 オ 2 
15 18 オ 7 
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つ く る 作ル 15 18 ウ 4
つ く る 作Jレ 16 22 オ 5
つ く る 作j\l 16 22 オ 7
つ く る 作ル(ベキ} 11 9 ウ 7
つ く る 作Mベキ} 12 12 ウ 2
つ く る 作 レ ( リ } 8 1 6  オ 8
つ く る 作 レ( リ ) 11 9 ウ 12 
つ く る 作 レ ( リ ) 12 14 ウ 6 
つ く る 作レ(ル) 11 9 オ 5 
つ く る 作 レ (ル) 12 10 ウ 10 
つ く る 作 レ (ル) 15 17 ウ I
つ く る 作 レ (ル) 15 18 ウ 11 
つ く る 造 リ (シ) 12 14 ウ 4 
つ く る 造 リ (ァ} 15 19 オ 9 
つ く る 造ル 12 11 オ l
つ く る 進ル 15 20 ウ 11 
つ く る 造j\l 15 17 ウ 7 
つ く る 造ル(ヲ) 12 12 ウ 4 
つ く る 造レ{ リ ) 12 12 ウ 7 
つ く る 造レ(M 12 15 オ l
ったう 停ヘ(タ リ ) 8 1 6  ウ 6 
ったう 空 →『いいったう (云侮}jも見よ
つつ しみもちう 謹シミ用 ヒ(テ} 15 20 オ 3 
つとに 夙ニ ツ ト 5 1 4 オ 5 
っとむ 勉メ {ザリ ケ リ ) 13 15 オ 10 
っとむ 勉メ 12 14 オ 4 
っ と む 勉メ {タM 12 11 オ 3 
っとむ 勉メ {ァ) 7 1 5 ウ 1
っとむ 務メ {テ) 10 8 オ 8 
っとむ 勉ムJ\I 3 1 2 オ 9 
っとむ 勉ムル 13 15 オ 7 
っとむ 務メ 11 9 オ 9 
っとむ 務メ 11 10 オ 3 
っとむ 務メ (テ) 12 14 オ 4 
つね 常ノ 12 10 ウ l 
つね 常ノ 13 16 オ 1 
つねに 常 ー 1 1 1 ウ 4 
つねに 常 ー 7 1 5  オ 12 
つねに 常 7 1 5 ウ 5 
つねに 恒ニ 8 1 6  オ 3 
つねに 常ニ 12 12 ウ 4 
つねに 常ニ 13 15 オ 12 
つねに 常 ー 15 17 オ 11 
つねに 毎 ー 15 19 オ
つねに 常 国 15 21 オ 3 
つぶさに 具ニ ツブサ 12 13 ウ 7 
つま 妻 11 9 ウ 8 
つま 妻 11 10 オ 5 
つま 妻 12 11 オ 6 
つま 妻 12 1 13 ウ 4
つま 妻 15 1 21 ウ 2
つまずく 践ク {ハ) ツマヅ 12 1 11 ウ 9
つまびらか 詳カナ レ (バ) 15 1 19 オ 7
つむ 積マ (ズ) 5 1 4  オ 6
つむ 積ミ 4 1 3  オ 6 
つむ 積ミ 9 1 7  オ 2 
つむ 積ミ {タ リ ) 11 9 オ 1 
-・・ー
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つむ 積メ 0(.，) 1 1 1 オ 11  
つむ 積メ ( り ) 12 12 オ 2
て
て 手 3 1 2  オ 11  
て 手 6 1 4  ウ 2
て 手 12 13 ウ 4 
て 手 13 15 ウ 2 
て 手 13 16 オ 6 
ァイ 空 →「ジヱW�ン テイ チャJ�ス ゴセイ (目:耳憂帝査爾斯五世)Jを見よ
ァ イ カ 低債 ヤスキアタ ヒ 8 1 6  オ 9 
ァイ ト ウ コ ウ 剃頭工 8 1 5  ウ 12 
ァイ ト ウ コ ウ 剃頭工 15 18 オ 2 
ァイ ト ウ コ ウ 剃頭工 15 18 ウ 7 
ァイ ト ウ コ ウ 剃頭工 15 18 ウ 11  
テキす 適シ(タ レバ) カナヒ 1 1  9 ウ 8 
ァキす 敵スル 11 10 オ 1
ァシ 弟子 13 15 ウ 8 
ァツ 銭 15 19 ウ 10 
ァツ 銭 15 19 ウ 12 
ァツ | 錫 15 19 ウ 12 
ァツ | 塑 15 20 オ 1
ア ツ バンジ ョ ウ | 鏡板上 15 20 オ 3 
ァン | 天 1 1 1 ウ 6 ア円、ン 傍 16 22 オ 6 
テン コ ウ 天宰 2 1 1 ウ 9 
テ ンサイ 天才 1 1 1 オ 7 
ァンサイ 天才 1 1 1 ウ 7 
ァンサイ 天才 5 1 3  ウ 10 
ァ ンサイ 天才 5 1 4  オ 5 
ァンシュジン 底主人 14 17 オ
ァンシ ョ ク 天色 7 1 5  ウ 4 
ァンシ ョ ク 天色 8 1 6  オ 6 
ァンず 鮎ズル 16 22 ウ 11  
ァンセイ 天性 12 11 ウ 5 
デン ド 国土 7 1 5  ウ 2 1 r房屋 ・ 尚 樹木.:æ禁ノ 類」
テンネン 天年 1 1  10 オ 9 
テンメ ンチ ョ ウキ 宿面賑横 ミセノ カネヲカンジョ ウスルックヘ 12 10 ウ 1 
と
と 戸 6 1 4  オ 12 
と う 問 ヒ {ケ レパ) 4 1 3  ウ 1
と う 悶ヘ(バ) 6 1 4  ウ 3
と う 問 ヒ (ケ レバ) 12 10 ウ 4
と う 問フ 12  13 ウ 6
と う 問 ヒ (ケ レI�) 15 1 18 ウ 7
ト ウ 空 →「スイ ピン トウ (水海等lJを見よ
ト ウ カ ク 頭角 12 1 11 ウ 6
ト ウキ 陶器 12 1 12 オ 11
ト ウキ 陶器 12 1 12 ウ 9
ト ウ キ 陶器 12 1 12 ウ 12
卜 ウ キ 陶器 12 1 13 オ 4
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、 '7 コ ワす Eスル マツ 15 20 1 司 2 
〈そ ジ 3 2 円 2 :r ジ 6 4 円 8 
r:r ジ 6 5 1 司
レ〆 8 5 て 12 :r ジ LO 7 5 :r ジ 12 11 1 r 2 
r:"y 13 15 
戸"y 13  15 1 � 
/シ F師 11 8 1 r 
ン | カ シラ 15 17 I C 
‘ r' νン 人 | 刀 シラ 15 17 3 
. C ノン i人 | カ シラ 15 m 8 
ト r : ( リ ) 10 7 1 � 10 
ドr 匡 ン �y 12 10 1 c 5 t 廼士』 の割注
ド『 F ヤ ク す 7-(.ニアヒ ドウ 10 7 12 
ドl ユ ウキ 8 6 8 
:ぶ ' (ベキ) 12 15 3 
ドウハン 10 8 9 
ト 可 ド可 カム l :ノ 2 1 c 5 
ド";t-r 、= 7 l そ 2
Iv \=: | 司 9
:";t-r 、ー | 司 12 - - ピー タ ー
:";t-r 、= 4 『 回 国 ピー タ ー』
:.，:r 15 19 1 S II 
吉1J1 4 3 1 司 12 
吉1J1 ー目 4 3 1 て
古刀、 園田 4 3 円 3 
吉 iク 16 22 
レ . 1 1 S 3 
レ. ， 1 1 S 4 
トキ 3 2 I I  
5 3 l ' 12 
[ 臨 5 4 2 
| 聞 8 5 l ' 12 
I IIi  10 7 5 
| 臨 11 8 1 '" 8 
| 町 11 9 
| 臨 11 9 2 
| 臨 9 10 
| 臨 9 1 c 12 
| 臨 10 12 
書4 1 10 1 � 11 l シ ョ ー』 の割注
12 11 
12 11 1 c 4 
12 12 2 
、 キ 12 12 1 r 4 
12 12 1 r 9 
12 13 3 
12 14 1 r 3 
13 15 8 
、 キ 13 15 I r 4 
14 16 1 r 4 
14 16 11  
14 16 1 円 11 
14 17 司 6 
15 17 司 11 
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と き 時 15 17 ウ 1
と き 時 15 17 ウ 4
と き 時 15 18 オ 1
と き 時 15 18 ウ 1
と き 時 15 19 ウ 2
と き 時 15 19 ウ 10 
と き 時 15 21 オ 1
と き 時 15 21 オ 3
と き 時 16 22 オ 5
と き 時 16 22 ウ 10 
と き と して 時 ト シテ 3 1 2 ウ 6
と き と して 時 ト シァハ 7 1 5  ウ 3
と き と して 時 ト シテ 13 15 オ 11 
と き と して 時 ト シァ 15 19 オ 4
と き と して 時 ト シテハ 15 19 ウ 4
と きに 持ニ 7 1 5  オ 11 
と きに 時ニ 11 9 ウ 6 
と ぐ 遂{玉ヘ) トゲ 12 14 オ 4 
と ぐ 遂ル ト グ 9 1 6  ウ 10 
ト ク に 特ニ タ て 1 1 1 オ 8 
ト ク に 特ニ 2 1 2 オ 4
と こ 床 15 18 ウ 2 
と 乙 ろ ト コ ロ 2 1 2  オ 1
と こ ろ ト コ ロ 3 1 2 ウ 11 
と こ ろ ト コ ロ 4 1 3 ウ 2 
と 乙 ろ ト コ ロ 8 1 6  オ 12 
と こ ろ ト コ ロ 8 1 6  ウ 2 
と こ ろ ト コ ロ 10 8 オ 1
と こ ろ ト コ ロ 12 12 ウ 9 
と こ ろ ト コ 口 15 21 オ 2 
と こ ろ と して 11 ト シァ 13 15 オ 12 
と ころの ト コ ロ ノ 2 1 2  オ 3 
と 之ろの ト コ ロ ノ 2 1 2  オ 4 
と ころの ト コ ロ ノ 3 1 2  ウ 8 
と ころの ト コ ロ ノ 8 1 6  ウ 5 
と ころの ト コ ロ ノ 13 15 ウ 2 
と ころの ト コ ロ ノ 13 15 ウ 5 
と ころの ト コ ロ ノ 16 22 オ 7 
と 乙ろの ト コ ロ ノ 16 22 ウ 6 
と ころの ト コ ロ ノ 11 9 ウ 3 
と し 年 6 1 4  ウ 6 
と し 年 11 10 オ 4 
ト チ ュ ウ 途中 10 7 ウ 11 
ト チ ュ ウ 途中 11  8 ウ 9 
トテイ 後弟 7 1 5 オ 6 
トァイ 徒弟 アン 15 17 オ 12 
トァイ 空 ...rコウジョウ トテイ (I続税lJも見よ
と どまる 留 リ 7 1 5 オ 11 
と どまる 留フ{バ) 10 8 オ 8 
と どまる 留マ リ 10 7 ウ 3 
ト マス ・ ホープ 人 托馬士・荷布 トマス・ホープ 12 14 ウ 4 
トマスシン 人 ト マスシン 10 7 オ 11 
トマツす 塗掠セ (ズ) ナグル 8 1 6  オ 11 
とみ 富 2 1 2  オ 7 
と む 空 →『ひき と む (祉留)Jを見よ
と も 友 12 13 オ 7 


























































抱 レ ( り )


































就中 ト リ ワケ












12 14 オ 8
10 7 ウ l
0 1 1 オ 4
15 18 ウ 3
15 18 ウ 6
15 21 ウ 2 
12 13 ウ 4 
8 1 5 ウ 9 I Turner 
8 1 5 ウ 10 
8 1 6  オ 2 
8 1 6 オ 8 
8 1 6  オ 10 
8 1 6  ウ 2 
8 1 6 ウ 4 
8 1 6 ウ 5 
12 10 ウ 7 
2 1 1 ウ 9 
5 1 4 オ I 
6 1 4  ウ 7 I rアポルロ」 の割注
8 1 6 オ 6 I r半 ク ラ ウ ン」 の割注
10 8 オ 7 I r リ ブ、ル」 の寄l注
1 1  10  











7 I r一千ク ラ ウ ンJ の寄l注
5 I r遁士j の寄tl�主
10 
1 I rラ ス ト サツ/'\-J の寄tl�主 |
8 I rブ'J�- ヲ ・ 空 イ 口1I/Jの害!).主
7 I r ・ ・ ノ 爵』
10 7 ウ 7 
3 1 2 ウ 9 
10 7 オ 12 
15 20 オ 11  
5 1 4 オ 3 
12 1 1 ウ 5 
12 12 ウ 8 
12 14 ウ 8 
15 21 オ 6 
5 1 4  オ 6 
8 1 6  ウ 5
11 1 9 オ 5
11 1 10 オ 3
14 1 17 オ 1
12 1 12 オ 5
12 1 12 オ 4
12 1 14 オ 11
12 1 14 オ 12
7 1 5 ウ 2
9 1 6  ウ 9
11 1 10 オ 5
13 1 15 オ 12
13 1 16 オ 4




































































→「い く ば く もな も見よ
→「タ な し (他)
震シ得(ンヤ)






















篤セ ( リ )
震セ ( リ )
作セ ( リ )
鴛セ ( リ )
ナセ ( リ )
鴛セ (J1t)























7 5 オ 4
10 7 ウ 2
12 12 オ 4
13 15 ウ 6
13 16 ウ 2
12 13 ウ 9
6 1 4  ウ 7
11  8 ウ 6
12 14 オ 3
12 13 オ l
6 1 4  ウ 12 
15 20 オ 11  
7 1 5  ウ 1
15 20 オ 12 
8 1 5  ウ 12 
13 15 オ 9 
3 1 2  ウ 4 
8 1 6  オ 7 
2 1 1 ウ 9 
4 1 3  オ 8 
8 1 6  ウ 2 
1 1  8 ウ 10 
15 18 オ 2 
15 20 ウ 9 
15 20 ウ 12 
15 21 ウ 4 
16 22 オ 7 
11  9 ウ 9 
12 12 ウ 11 
3 1 2  ウ 7 
7 1 5  オ 3 
8 1 6  オ
12 14 ウ
13 15 ウ
15 17 オ 10 I 
15 19 ウ 5
12 12 オ 6 
10 8 オ 6 
12 10 ウ 4
12 13 ウ 5
16 22 オ 7 
10 8 オ 1 
6 1 4  ウ 3
11 10 オ 2
7 1 5  ウ 2
12 10 ウ 1
12 12 オ 8
12 13 オ 2
12 1 14 ウ 1
15 1 17 ウ 3
15 1 18 オ 7
3 1 2  ウ 3
12 1 14 オ 11
15 1 20 ウ 7
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な り 空 →B : と な り 人篇}Jを見よ
t-= ンムJIt) 3 2 1 司 12 
t-ー シムM | 円
トa | 司
トー シテ} l 耳
トー ンj � 
ト主 (ン) 円 12
ト= :ン) 15 19 4 
!t l 3 
ト E
シ: 7 5 6 
JヘンJ 12 14 1 
ト 『
嵩 l r 
15 
I Jæ I， 15 




!J 2 1 
2 1 14 8 
1! r 




l-- (J�  1 1 1 r 6 
震 ン 1 4 12 
1.1 1 1 
μ l 2 
μ l 
6 4 I r 6 
6 4 1  r 11 
12 10 I r 6 
12 14 8 






ナンシイ | →「ナンシィ (南西}jも見よ
| ニコラス・パウシン 人 ; ニコラス・'Jt，ウシン 11 $1 オ 12 1 Nicolas Poussin 
| ニコラス・パウシン 人 l ニコラÃ'Jt'ウシン 11  8 ウ
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| ニサン シルリ ンク | 二三時三 - シJ� リ ング 15 1 19 2 
l:J�?主 主仲山? シJ�リンク 15 1 19 .， 1 2 
ジユヴシチサ' こ十七i 12 1 13 10 l ニチヨワキベィ i 日用器l 12 1 12 r 
l にな う | 荷フ (テ r 
| ニニン | 二人
[ ミ::r-ン こ年
司 ヨ オ ウ r I r ・ ・ 維多事im:J
i にる Hテj 3 1 2  10 
| にる テ) 1 -ー- 15 1 21 6 
| ニンず � (ラ レ タ リ ) l2 1 1! 
| ニンタ 4 言寸 [ J 肉
| 三ぞ: ! 寸 タ寸 11 2 1 1 勉強
ン・言寸 忍耐 宮寸
| ニンa買寸 忍耐 買寸 1 16 .， 1 5 『勇開j 」
| ニンタ寸 忍耐 ー寸 14 1 16 .， 1 9 
ぬ
ぬの 百 15 1 18 .， 1 5 r カ ンバス』の割注
ぬの 百 15 1 18 .， 1 6 
ぬる E リ {タ 1) 2 15 1 21 3 
ぬる 置 リ {テ J ヌ 15 1 18 5 
ね
3がい 12 1 14 | 司 4
2がわ く は iクハ 6 1 4  | そ 4
包たむ 1 ::: 11 1 9 | 円 12
. ツ シン ド�- 7''121"リ 2 1 2  L�JJ 
- ツ μ ン 巴e;.: 9 1 6  て 12
、 ツ メン bニ 12 1 10 8 
y E 1 15 1 20 l 司 2
阻tì ) :さ む J m レ (バ) 3 1 2  円 5
除む.Q JIt 15 1 18 円 3
t;.Q レ (ル) 5 1 4  3 
、ン 1 1 1 10 4 
l ン ソ ク す i塞シ {タ レバ} | ネnリ 7サ刀リ 15 1 21 3 
i ン レキ 手暦 8 1 6  8 
の
ノ ウ 自 ク E 12 1 13 1 r - - 空虚」
ノ ウ ユ ウ ド 14 1 16 r 
| のがれしい 品位j 。 7
〉乙 ，あi :う シ興タヘ ノ コ 10 
〉こ ，お〈 シ置キ(脅 リ シ) 14 1 17 2 
〉こ r iス 13 1 15 '7 1  4 
) ， ず iス | ノ コ 8 1 6  『
日夕 リ } 15 1 2( r 
の・fきさる !:f7iル{ベシ} 15 1 21 
の・ ' <  iク { 司j 15 1 21 
の-Fむ !ミ (ケ リ ) 15 1 20 '7 1 7 
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|の4?む 『ミ(ケレドモ) 10 7 r 8 
10: ?む !メ{リj .2112 1 
|の1 3 r 4 
). 4 8 
4 r:; ‘ 9 
7 5 6 
5 10 
5 r 6 
〉雪 6 12 
01 7 『 2 
11 9 l場 12 ( )内
11 9 |そ 2 
11 9 10 
の1 10 2 
の1 2111 4 
のi 2113 12 
lの1 2114 10 
|の・ 12 15 3 
|の コ 13 16 5 
!の 5117 9 
|の' 5117 12 
iの・ l5118 7 
|の l5118 "1 4 
10 15 18 円12
10 l5119 
10 l5119 8 
10 コ l5119 11 
|の目 l5119 6 
10 15 19 "1 9 
10 120 6 
10 5120 
10 120 10 
の1 120 
の1 120 
の1 15 121 3 
121 5 
121 "1 2 
[タル} ノベ 121 12 
フル 120 "1 3 
Eる }レ{ドモj 18 2 
のIð!る -)レ 12 15 3 
0)1ð!る りむ 12 11 
。 |ノミ 3 2 "1 6 
のt Eメ()I，) 31 2 "1 4 
のi iリ 31 2 9 
は
H寸 シす �(JJ，.) 111 9 |円 3
1\1 ショホ フルホンヤ同 ハイ・同 112 10 |円 4
1\1 ザル) 15 21 1 
1\1 ズ} 16 22 6 
LL\..， Eキ 11 9 3 
1/\ペ Zキ 12 11 10 
|ハペ zキ 14 16 円 8 Ir開園沈没ス」
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ハイ タ イ す 康退ス (ベキ) 14 16 ウ lO 
ハイ フ 肺腕 15 21 ウ 7 
バウシン 人 保申 バウシン 11  8 ウ 3 
パウシン 人 保申 バウシン 11 8 ウ 3 
バウシン 人 {果申 バウシン 11 8 ウ 5 
バウシン 人 保申 パウ シ ( ン) 11  8 ウ 6 
バウシン 人 保申 パウシン 11 8 ウ 8 
バウシン 人 保申 バウシン 11 8 ウ 10 
パウシン 人 保申 パウシン 11 9 オ 10 
バウシン 人 保申 パウシン 11 9 ウ 1
バウシン 人 保申 バウシン 11 9 ウ 4 
バウシン 人 保申 パウシン 11 9 ウ 6 
バウシン 人 保申 バウ シ ン 11 9 ウ 9 
パウシン 人 保申 バウシン 11  9 ウ 12 
バウシン 人 保申 バウシン 11  10 オ 3 
バウシン 人 保申 バウシン 11  lO オ 5 
パウシン 空 →「ーコ フス・バウシン」も見よ
はかる 割 測 り (ァ) 15 19 ウ 6 I rペルスペク チーヴ」 の割注
はかる 測ル 15 17 ウ 12 
ハクヱ ン 自鉛 15 18 ウ 5 
ハク チ ョ ク 薄値 8 1 5  ウ 9 
ハク ド 自土 12 lO オ 12 
ハク ド 自土 12 10 ウ 12 
ハク ド 白土 12 12 オ 3 
ハク ド ゾ ウ 白土像 12 15 オ 1
ハク ドマン 白士銀 四 コ ァ 12 12 オ 5 
は じ む 始メ (シ) 15 20 ウ 2 
は じ む 始メ ( タ リ ) 12 11 オ 1
は じ む 始メ ( タ リ ) 15 17 ウ 7 
は じ む 始メ ( タ リ ) 15 19 オ 10 
は じ む 始メ (ァ) 16 22 オ 11  
は じ む 始ム 15 20 ウ 8 
は じ む 空 →「まなびは じむ(畢始) Jも見よ
は じめ 始メ o 1 1 オ 4 
は じめ 始 7 1 5  オ 6 
は じめ 始メ 11 9 ウ 10 
は じめ 始メ 13 15 ウ 5 
は じめ 始メ 15 20 オ 9 
は じめ 始 15 21 オ 8 
は じめて 始メ ァ 12 10 ウ lO 
は じめて 始メ ァ 12 11  オ 8 
は じめて 始メ ァ 12 11  オ 9 
は じめて 始メ ァ 12 11  オ 11  
は じめて 始メ ァ 12 11  オ 11  
は じめて 始ァ 12 11 オ 12 
は じめて 始メ ァ 12 11  オ 12 
は じめて 始メ ァ 12 1 1  ウ 1 
は じめて 始メ ァ 13 16 オ 10 
は じめて 始メ ァ 14 16 ウ lO 
は じめて 始ァ 15 18 ウ 5 
は じめて 始メ ァ 15 18 ウ 11  
は しる 走 リ (ァ) 5 1 4 オ 3 
はす 馳セ (ズ) 13 15 オ 11  
ハス ト レイ ク ッ ク 訳 作餅匠 ハス ト レイクック 7 1 5 オ 6 
はた して 果シァ 6 1 4 ウ 12 
はた して 果シァ 12 13 ウ 2 
ハチ フ フ ン ク 八フ フ ン ク 11  9 オ 11  
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| ハテ ン' 寺 15 l7 1 司 12 
| ハチ iジ 寺 15 18 1 司 I I  
i ハチ 主ン 4 3 1 ::i  2 
1 1"\ツ 7 人 バッ ク 16 1 22 8 
1\ツ ク 空 | →l l ン'i!パスチャン・11ッヴ」も見よ
| ハッ ノユツす 位 ( リ ) 10 1 7 10 
| ハッ シ(タ リ ) 14 1 17 6 
| ハツ }スル o 1 1 3 
1 1\ツ 。 .ル 9 1 7  2 
j、ツ i 匡寸 害。 12 10 1 r: II  シ ョ ー」の割注
ハッテイす セ (シ) | タ ビダチ 11 1 9 l 
ハッテイす セ (シ) 11 1 9 2 
1\ 可 ト'す シ 12 1 14 6 
3 2 1 r 6 
宮 4 3 1 r 2 
買 II I 9 10 
買 15 1 20 9 
: し シク 7 1 5  12 
13 16 12 
告 15 17 1 � 5 
15 17 円 8 
15 ド 10
15 5 
Fチスム 外 lプチスム 11 1 1  「バプチ ス ム ノ 圃」
15 4 
1 I ス It l ス 10 1 8 3 
I H 1 ス 生 It l ス 10 1 8 6 
I H ス It l ス II 8 1 � 9 
1 /\ ス 1\ 1 ス 1 1  8 て 10 
| パ 1 ス It l l ス 11  9 1 司 3 
| パ ス It l l ス 1 1  9 円 10 
I /t ス パl | ス 11  9 日 12 
| は 15 l 円 5 
パレ-í 地 1\ レイ 15 9 
1\ レイ 地 1\ レイ 15 l 
Lン 15 1 1  
パン 主 パン 3 .， 1 4 
| パン :!! バ(ン) 14 16 1 r 12 
| パン 主 l パン ・ 14 17 l 
| ハン クラウン 立 ソ ノ 8 1 6  6 1 銀鋒三 会」 と い う 割注あ り
1 1 ' ン クラウン ノ 15 18 1 r 12 
1 I ‘ ンf ヌ i埋議聖
1 1\ン ス 6 1 4  8 Banks 
バンf 1 ヌ 1 I ‘ sン' ス 6 1 4  9 
バンイ !ス | パンィ 'ス 6 1 4  12 
バンクス | バン， ス 6 4 1 r 
バン・?ス | バン' vス 6 4 1 r 3 
バン・7ス | バンJ 'ス 6 4 1 r 5 
バン・ ス | バン・ !ス 6 4 1 r 9 
バン・ ス 1 1\ンd !ス 6 1 4  11  
バン4 ン ユウハン 8 1 6  6 
ハンi ; ヨ ー ナラ{シムM 12 13 8 
バン; ' ヨ 可 7 1 5  3 
ハンi ン' F ウ f像 4 1 3  11  
ハン: y ノ ウ f像 4 1 3 3 
バン4!� 1 15 17 1 S 6 
重ハンデル 人 | ハン デ ル 16 1 22 1 :;j 2 ハンデル 人 | ハン デ ル 16 1 22 司 5 
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ハンデル 人 牢淫爾 ハン デ ル 16 22 オ 7 
ハンデル 割・人 寧程爾 ハン デ ル 16 22 オ 9 
ハンデル 割'Á 牢氏 16 22 オ 10 
ハンデル 割'Á 牢氏 16 22 オ 9 
バンのこな j毘 麺屑 パンノ コナ 14 17 オ 4 
バンボ 晩暮 15 19 オ 1
バン ミ ン 寓民 12 12 ウ 3 
ひ
ひ 日 8 1 6  ウ 3 
ひ 日 12 13 オ 3 
ひ 日 12 15 オ 4 
ひ 日 13 16 オ 3 
ヒ 空 →「キネンヒ (記念碑)Jを見よ
ピーター ピーター 15 19 オ 12 「同胞 ・ ・ 圃 圃 」
ピーター ピータ ー 15 19 ウ 4 1 r同胞 圃 ・ ・ ・ 」
ビー トーベン 人 備托反 ビー トー ベン 16 22 ウ 3 
ピ トーベン 人 備氏 ビー トーベン 16 22 ウ 3 
ピ ト ベン 人 備氏 ビ ト ベン 16 22 ウ 6 
ビー トーベン 空 →rモ ビー トーベン」も見よ
ビー トロ・マルチ レ 人 ビー トロ ・マルチ レ 4 1 3  オ 2 
ひかり 光 3 1 2  ウ 5 
ひかり 光 8 1 6 ウ 3 
ひかり 光 14 17 オ 2 
ひかり 光 15 17 ウ 12 
ひきおこす 引キ起ス 12 11 ウ 11  
ひききたる 延キ宋 リ 15 17 ウ 8 
ひき と む 祉留メ {テ) ヒキ ・ 14 17 オ
ひく 引力 (シメ シ) 15 17 ウ 2 
ひく 事1 (ァ) 5 1 4  オ 2 
ヒゲ 卑下 8 1 6  オ 4 
ビコ ウ 美巧ノ 12 13 オ 4 
ビコ ウ 美好ノ 12 12 ウ 12 
ひさ し 久シキ 4 1 3  オ 10 
ひさ し 久シキ 13 15 ウ 10 
ひさ し 久シキ 15 19 ウ 12 
ひさ し 久シキ 15 21 オ 1 
ヒ ジ 格事 16 22 ウ 10 
ヒ ジ ョ 稗女 6 1 4  オ 12 
ひそか 寝カニ 10 7 オ 6 
ヒツ 横 ヒツ 14 17 オ 4 
ヒ ッ キ ョ ウ 畢寛 ツマ リ 1 1 1 オ 11  
ヒ ッす 必セ ( り ) 6 1 4 ウ 12
ひと 人 o 1 1 オ 2 
ひと 人 2 1 1 ウ 9
ひと 人 2 1 2  オ 5 
ひと 人 3 1 2 オ 11  
ひと 人 3 1 2 ウ 2
ひと 人 4 1 3  オ 1 
ひと 人 4 1 3 オ 6 
ひと 人 5 1 3  ウ 10
ひと 人 5 1 3  ウ 12
ひと 人 6 1 4  オ 10 
ひと 人 7 1 5  オ 5 
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8 5 て 11
8 6 
書。 10 7 | 司 8 I rジプシ ー ス』 の割注
書。 10 8 | 司 6 I rゼ ベ ッ ガ ー ス」 の割注
I t  11  8 円
12 10 円
12 1 1  。
12 1 1  。
12 12 4 
1 '(  12 12 12 
12 12 1 r 
12 13 1 r 
12 14 
12 14 
| ひ 12 14 8 
12 14 ..， 1 2 
12 14 ..， 1 11 
13 15 7 
13 15 5 
14 16 5 
15 18 3 
15 19 11 
書4 15 19 ..， 1 8  『ブルー ク ・ 合 イ ロ)�J の割注
15 121 ..， 1 6  
15 1 21 ..， 1 7 
16 1 22 4 
ひと 人 16 ウ 5 ルこ鳴「フ呼ヲi が人、 左汝メJ
自ンbビラヘ‘の
助ル位ケプ置ヨザに」全付イ体セく
ひと 空 →I ひ と と な り 人濡)Jも見よ
ひとえに 偏ヘニ l .， 1 5 
とえに 偏ヘニ 12 15 l 
とえに 偏ニ | ヒ トヘ 13 15 8 
とつ ーツ 11 8 ..， 1 4 
と・つ1 一 6 4 ..， 1 8 
=つ! ， - 6 4 官 9
: と ; : り λ 内 翁 リ - ナ 3 2 1 
: と 4 λ ド ナ リ 13 15 10 
び : り l 猫 15 18 8 
ビベン 空 | →l コワジヒベンす f資備練)Jを見よ
主ま l 暇 15 17 そ 4
目 ヤ ク ネ ン 富リ ; 百年 16 1 22 9 
， ヤ ク リ ヨ ウ 害。 | 百雨 4 3 1 1 1 五十セ ク イ ン ス l の害�ì主
ふ ヤ ツJ�ン | 百般 11 9 8 
. ヨ ウ | 費照 9 6 1 '7 1  9 
ヒ ョ ウ コ ウ 空 b ンバン」壱 見よ
ヨ ー ノキ | 表雷 シルシ 13 16 | 司 6
ヨ ー ノキ 害。 | 表謹 16 1 22 | そ 6 1 1 モ ッ ト 」 の割注
ョ て 'ヤ1 | 描罵シ 7 5 | 可 3
ヨ 'ヤ. | 描罵シ 11 9 8 
ヨ 可 シャ1 | 描罵シ 13 15 9 
ヨ 可 シヤ1 i罵スJ!t ヱガキ 15 19 11 
' ヨ ー 1シ(:7') 16 22 ..， 1 7 
l ピ ヨ 可 ユ ウ p 11  9 円 3
ビ ヨ 可 ン 12 1 1  1 づ 11
ヒ ョ てF ヨ ウす 富スル アラハス 10 7 9 











ヒ ンキ ュ ウ
ヒ ン コ ウ
ヒ ン コ ン



































フ ラ ッ キスメ ン 人
フラッキスメ ン 人
フ ラ ッ キスメ ン 人






















































1 1 1 ウ 4
12 14 ウ 3
15 21 ウ 5
15 17 ウ 2
8 1 6  ウ 3
12 13 オ 5
11  9 ウ 5
7 1 5  オ 5
13 16 オ 12 
1 1  8 ウ l
8 1 6  オ 2
13 16 オ 3
2 1 2  オ 8
12 13 オ 10 
12 13 ウ 1
12 13 ウ 2 
12 15 オ 4 
15 17 ウ 5 
15 17 ウ 9 
15 21 オ 12 
ヘ 5 1 4  オ 6 
ヘ 15 21 ウ 1
ヘ 11  9 オ 4 
12 14 オ 10 
9 1 6  ウ 10 
12 13 オ 11 
15 19 オ 5 
15 17 ウ
11  9 オ 2 
13 16 オ 11  
12  12  ウ 5 1
15 21 オ 2 
15 20 ウ 6
o 1 1 オ 4 
10 7 ウ 1 
1 1  9 オ 2 
15 1 18 オ 8
15 1 19 ウ 9
12 1 12 ウ 10
3 1 2  ウ 5
8 1 6  オ 11
13 1 16 オ 4
15 1 18 ウ 3
12 1 1 1 オ 5
12 1 11 オ 7
フラッキスメ ン 12 1 1 1 ウ 4
フラッキスメ ン 12 1 1 1 ウ 5
フフツキスメ ン 12 1 11 ウ 8
フラッキスメ ン 12 1 1 1  ウ 11
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フラツ -スメ ン �ß フラツ・ スメン 12 12 3 
| フラツ I スメ ン �.a | フラッ; 'スメン 12 12 6 
フラツJ スメ ン フラッ:トスメン 12 12 7 
フfFツ i Lスメ ン フラッ. スメ ン 12 12 10 
フーFツZ スメ ン フラッ: スメン 12 
フうFツz スメ ン 12 
| フうFツ ZFスメ ン 12 
フラッ; -スメ ン 12 1 1  
フラッz スメ ン フラッキスメ ン 12 13 10 
フラツJ スメ ン 12 13 l 
フラッ= スメ ン 12 13 12 
フラッz スメ ン 12 13 '7 1 2 
フラツZ -スメ ン 12 13 '7 1  3 
フラッz -スメ ン 12 13 6 
フラッz ，スメ ン 12 14 3 
フラツz スメ ン 12 14 6 
フうFツ Z -スメ ン tEi:J:凶 フラツキスメン 12 14 '7 1  7 
フそFツ J スメ ン 12 14 '7 1 10 
フて7") ' スメ ン 12 14 1 1  
フてFツ z スメ ン 12 15 3 
フ ?ツz -スメ ン t iヨ . 孟凶 フラツキスメン 12 14 4 
フ 7ツ I -スメ ン 7 ラツ キ ス メン 15 19 ド l








ウ十フl ラー ンク一{央一+フ ラ時l ウ龍クlt王を
F昆よフランス 7 5 | 司 10
| フ ! ス トル 12 14 | そ 5ンシブル 15 19 | 円 8 川 署名』 と い う 割注あ り
I ，S | 踊ルル 12 12 1 '7 1  3 
I'J�-ク ・9イロJ� 仲人 ブルーク ・9イロJ� 1 15 19 1 '7 1  8 I r人ノ 名』 と い う 割注あ り







ス 外 プレーグ ヲフ フ ィ リ スタインス | オ 11
プレ笠i Fン ト 71竺�デン ト 12 13 1 づ 12 
ブロフ目 ;ッ ト プロ フヱッ ト 11  9 1 づ 10 
フ ロ レ ンス フ |コ レンス 10 7 1 司 9 | フロ μンス フ ロ レンス 10 7 1 � 4 フ ロ μンス フ ロ レンス 11  9 1 司フ ロ νンス フロ レンス 11  9 円 4 | ブン: ン 15 L7 て 12 ン: ン 割 15 L9 円 6 1 1 ペルスペ ク チ ー ヴ』 の割注ン: ン 15 L9 7 7ン: ンス 15 w 3 
ツセイ クネン 書目 k九年 12 15 5 I r一千八百二十六年」の割注
ンセイハチネン 1m υ1年 15 17 8 1 r H吉一 ー五年」の割注フンポン 12 12 11  フ三塁三 | モ トホン 1 1  9 8 
ハ、
| ヘイ オ ン 平様{ニ} 12 15 オ 4 
| ヘイ カ 陛下 4 3 オ 4 





| ヘ4 ドン 人
| ヘ= 力 ン 壁閑
| ヘS シ ュ ウ 癖習
| ベ句 別二
| ベツに | 別ニ
ベルスベクチーヴ 外 ベ1bスベク チーヴ
| ベルスペクチーヴ | ベルスベヲチーヴ
| ベルスベクチーヴ 難| ベル リ ール| ベル リ ールヘンエ ン ) Jを見よ
ド 六ン= 回 ヨ
| ベンt L ョ て
| ベンt L ョ て iナル
1 ベンt 剛 ヨ て
| ベンt L ョ て
1 1\ン=F ョ て
1 1\ンエF ョ r
1 1\ンニF ヨ iニ (シテ)
| ベンz L ヨ 「
| ベンt ョ r
| ベンz - ョ r
ド てンd ョ r
| ベンt 同 ヨ
| ベン= - ョ r iシ 1
| ベンエ ョ r iシ 1
| ベンz ヨ r iシ 1
| ベンー - ョ r 自シ i
1 1\ンェ ヨ l ス
| ヘン' ン
| ベンシュ ウ
ベンシュウす Eセ { り )
ベンシュ ウす iスル
ベン ; 外
ベン l ヨ ク ヨ
ベン l ヨ ク 3 
ベン | ヨ ク η 
ベン リ ョ クす 空 rhむt�' ， 1 ) 1を里よ
ベ ン レイ す 勉駒シ (テ)
ほ
ホ I →『ハイショ ホ1 11.舗、 ，梼胃1..1:








| ポア ネッ ト
ホア ネッ ト
ボア ネッ ト
7 5 2 
3 2 | 円 10 
16 22 | そ 6 
16 22 | 司 11  
13 15 4 
1 13 15 | 円 12 
15 18 | て 8 
15 19 | て 1 1  
19  ウ 1室法分等ナ開ヲリヲ厨.測』キとり.いテ距う離遠割景ヲi額主悶あハりス
15 19 円 9 I r注上二見ユ』 とν
15 20 | 司 3 
9 6 | で 7 1 Perrier 
9 6 ぞ 11
1 1 1 7 
1 1 1 8 
2 1 .， 1 9 
2 2 
3 2 



















1� 1 21 







7 1 5  
11  9 
l J 内
.， 1 11 I r 聞 同 勢苦」
.， 1 12 1 r .  . 忍耐」
2 
1 1 1 1 . 聞 畢習ス
.， 1 1 
.， 1 8 
2 
2 





.， 1 5 J銅墾L�IL';I. \ う 割i主あ q
6 
10 1 1 竪志 ・ 1





1 " 1 12 
| 可 6 I fペルス・ 」 の割注
| 可 2 ' 類』
1 .， 1 1 I l  J 肉、 l カルヂナJ�Jの割注
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ドウキ ョ ウ 害。 法教 12 1 10 2 l ク レヂー メ ン』 の割注
同ウキ ョ ウ 書。 法教 15 8 『牧師J の割注
同勺 ヨ 買庫 19 円 3
同ワコf 3 6 l 古事事徳』 の割i主
kウ コ ク 5 5 
kウコク 9 1 6  が 1 1
kウ コ ? 10 1 7 5 
匝て ヨ ー 10 1 7 '7 1 4 
同勺 3 ・ 10 7 1 r 7 
kウ コ ι 11  8 1 r l 
kり コ ィ 1 1 1 9 9 
kウず �)I- 3 2 円 l 
ホウホウ 空 | →『バン (葱包)J を見よ
重1ウ生'L | 方法 シカタ 15 1 18 ウ 10
ホウユゥ | 朋友 11 1 9 オ 9
ホワユゥ | 朋友 11 1 10 l オ 6
ホウレキ クネン 割・元 賓暦九年 1 16 | オ 西示腐すの後に l J を付吋て元号を
ボウン ド 空 | →『サンジツポ『 1 ン ド (三十金) 』を見よ
kエキ i益 12 1 11 4 
Iã:1J} 15 1 20 10 
7 5 9 
7シ :師 13 1 15 8 l 法教ノ官』 と い う 割注あ り
メユ F l テツダイ 11 1 9 7 
匡 {ラ レン) 13 1 15 1 '7 1  9 
� �ツ i 1 ク 12 1 14 1 '7 1  9 
fツ : 富。 量 16 1 22 | 司 9
lっ・ シ' 10 1 7 l 司 5
tって I! I シ 13 1 15 1 '7 1  6 
iって 包 1 シ 15 1 19 l 司 12
tつ「 I!I  15 1 20 i 司 11
tっ「 匡 ('ifM 1 1 1 円 4
tつ「 匡 ('ifM 10 1 7 て 9
lつ ' [バ} 12 1 13 円 8
lっ . 〆 13 1 15 9 
tつ「 ー' 1 1 1 8 '7 1  8 
tっー ;/ 11 1 8 '7 1 12 
tっ シ(テ) 15 1 18 '7 1  4 
tっ 1 6 1 4  '7 1 5 
.つ 12 1 13 '7 1 12 
:っ 1 ‘)1- 1 1 1 12 
;つ .ル 1 1 1 3 
:っ 1 :ス)1- 2 1 1  '7 1 12 
tっ 1 :スル 2 1 2 7 
tっ 1 :スル 7 1 5  7 
tっ 1 ス)1- 9 1 7  
tっ 1 :スル l1 1 10 4 
tっ 1 :スル 15 1 19 5 
Eつ .ル 15 1 20 '7 1 5 置ツ 1 � ( り )
書4 r 
2 
fこす iコサ {ズ) 1 10 
fこす iコ シ 11 1 8 '7 1 12 
まれ Fレ 15 1 20 7 




hメ )\1 12 1 1  6 
‘メ )\1 。メ )\1 12 1 1  8 
‘メ )\1 1メ )\1 12 12 5 
;メ ル z メ )!t 12 14 '7 1 3 
. リ ヂ 10 1 7 10 
ほ， iル | ホ 10 7 '7 1  8 
，�{ Hタル) ホ リ 15 1 21 ;t 1 2 )\1 ビは右側につ く べ き か
，�" !J\I 15 1 21 8 
ポン ド 空 →『ジュ ウハチ; :ン ド (十八封』 D J を見よ
ま
マーブル 訳 大理石 ラフセキ 3 2 活 12
| マゴ 奪回 4 3 司 5
マ寸 事日 12 12 2 
マイニラ 事日 15  1 21 円 1
マ- ニラ 事日 16  1 22 '7 1 12 
マイ ネ ン l年 10 8 7 
ま 4 3 '7 1  5 
ま 6 4 '7 1  9 
1 1  8 11  
15 20 | 司 3
Pす iセ (テ) 8 6 | 司 1 1
ら 12 10 | て 1
; ，こ 3 2 | て 9
Eる !J\I (.=.) マサ 15 18 | て 1 1
lス マ 1 I | 司 10
Iシ{テ) 15 20 | 司 10
| マツ 6 4 | 円 5
| 貧シカ リ (シカバ) 1 1  9 | 司 10
| 貧ヰ 9 6 | 円 10
| マ 令マス 4 3 | 司 8
マ 。マス 6 4 1 '7 1  9 
| 益4 8 6 3 
!スマス 1 1  9 1 '7 1 5 
�� 1 1  10 [ 司 2
�� 12 13 1 司 3 司ま「 �.< 12 14 て 8 .ま �.< 16 22 1 司 3 
。 1 1 司 4 
Fタ 円 3
て 3
| マタ 3 2 | 司 10
| マタ 3 2 て 7
マタ 4 3 | ヨ 1
文 6 4 | 司 10
| マタ 6 4 '7 1 8 
| マタ 6 4 円 10
| マタ 8 5 て 10
又 8 6 
又 10 7 
r タ 10 7 '7 1 1  
1 1  9 7 
1 1  9 8 
た 11  9 9 
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マタ 11 1 9 | 円 1 
マタ 11 1 9 | て 4 
マタ 11 10 1 司 6 
ヌ 12 1 11  | 司 自
ヌ 12 1 11 3 
ヌ 1 12 12 1 司 8 
| マタ 12 12 円 10 
文 12 12 て 12 
又 2 1 13 2 
マタ 2 1 13 5 
| マタ 2 1 13 6 
又 2 1 13 7 
| マタ 12 1 14 II 
文 12 14 1 r 4 
文 l2 14 1 r 11  
'タ l3 16 1 r 
1 9)\タ l4 1 16 8 
l5 17 1 .. 12 
I �  15 1 18 11 





又 l5 1 20 1 � 
文 15 1 20 円 6 
亦i 16 1 22 2 
16 1 22 円 5 
コ -玉へ 12 1 11 11  
i っ と く 15 18 1 � 6 
: っ ; く 15 1 20 円 9 
i つ 固 く 15 1 21 9 
マ ッ ョ て fス 人 l マツラョ ウス 12 10 1 r 2 
マ ッチ ヨ 円 ス 人 l マツ5ヨ ウス l2 10 1 r b 
' ツ チ ヨ て ス 人 マツヨ- ヨ ウス l2 1 11 
i で と う � ( リ ) マツ 芦 l6 1 22 
びは じむ lビ.�メ (シ) l5 17 1 � l 1  lパ l ンム) 8 1 6  2 
�/WfレI�) 12 13 1 r 11 
�Hi 15 1 21 9 
i:� パl 6 4 1 r 5 
パl 15 1 18 4 
，� ン 15 1 19 12 
‘ア 4 3 1 r 3 
:ケ リ ) 7 5 1 司 7 
7 5 1 司 10 
lO 7 1 て 4 
l 8 1 て 6 
1 1 9 5 
11 1 9 8 
12 14 1 r 
� I 15 .， 1 4 
(ケ リ ) 15 1 21 4 
;シ; 16 1 2 .， 1 12 
診、 (タ レパ) 15 1 21 | 司 5‘ ノ ，、ア『d司 16 22 1 司
p Eブ 1 1 ぞ 3 
100 専修国文 第83号
民 主 官 ' <=J 2 1 1 て 11
な... s， 島' 12 12 司 4 
公 民 Eブ 14 16 1 r:: 5 
g:， Eフ 15 19 1 � 10 
。tJ)る ミカ レ (ズ) 8 




| マ ルう ン マ ル チン 4 1 Martin 
マ)Itう ン | マ ル チン 14 1 16 が 8
マルう ン | マ ル チン 14 16 1 r:: 1自
マンスフ ィ ール ド 12 1 14 円 1
マンスフィ ール ド 宮 -.rロル ド マンス...，イ ー)� ド』至旦孟
マンチヱスター 満遮士打 | マン チヱ ス 安ー 15 19 オ 2 
み
み 身 12 1 13 ぐ 12
| み 事璽 13 1 16 1 | ミカイ)�'7ンジヱ口 人 | ミ刀オH�n[] 1 2 2 オ 5 1 Michael Angelo | ミカ(J�'アンジZ口 人 | ミ刀1)�'7�;íl[] 1 12 13 円 10 ;か し 15 1 20 1 
1セ { ラ レ ヨ) .， 1 5 
6 
)) 1 ! = | ミ 2 
)) 1 | ミ 1 
)) 1 7 6 1 4  10 
)) 1 7 6 1 4  1 .， 1 2 
与1 7 、‘、、 8 1 6  
)) 1 フ 1 1 1 10 
)) 1 句可、、 12 1 12 
)) 1 12 1 13 
)) ， 7 15 1 17 | 円 1
)) ， 7 町:::、 8 1 司 6 
)) 1 7 :0 1 て 1 
与1 から 7 、‘、、 :0 1 可 2 
から 司、、、 | 司 12
か ら フ 司司、、 1 16 22 1 司 I I  
みずから 自 ラ 、、 22 1 ウ 一ルにrフ』が人、 友汝メJーンbビヘのル位プ置ザに」全付イ体セ〈
「から l ラ 16 1 22 モ 7
ミ セ 12 1 10 て 3
10 1 7 4 
12 1 13 .， 1 1 
コ 15 1 19 2 
県つ ;ズ} 1 1 1 10 1 
12 1 11 .， 1 6 
13 1 15 .， 1 1 
13 1 15 2 
15 1 17 10 
: も と 16 1 22 .， 1 9 
lエ (ケ レバ) 6 1 4  .， 1 11 
書4 ユ 10 1 7 .， 1 11 1 ' ヂプシ イ ス 1 の割注
害。 ユ 15 1 19 .， 1 10 1 ' ペルスペクチー ヴ』の割注
ー ヨ ワ ザ リ 4 1 3  7 
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ミ ョ ウ シユ 妙手 9 
ミ ョ ウゼツ 妙絶 1 1  9 ド 5
ヨ ウ 二チ | 日 12 10 7 
10 7 9 
女ル) 15 1 20 .， I 4 
4 3 10 
5 4 3 
8 6 1 
、ア 1 1  8 .， I 5 
、ア 12 10 l 円 3
、ア 15 17 | そ 8
hア 16 1 22 | そ 5
''' C=J 15 L21 ! 司 3
レ (バ) 6 4 2 
!ル 15 19 3 
6 4 1 r] 1 6 
:テ) 12 14 円 11
15 18 | 司 i
('"シ) 3 2 円 1 1
トキ) 12 12 4 
; ル ト ン 人
瞳!支ィル
ミル 卜 ン 12 11 i 司 6
ルネス 人 ミルネス 。 耳 3
| ミ ヱルベイル 人 16 22 円 12
む
Pう 司 ヒ 12 11  て 1 1
!J1J)つ 司 (テ) 12 14 6 
t>1J)う l ツ (テ) 2 2 5 
t>1J) I -シ 8 6 9 
』J、 、， iイ (ン) 4 3 12 
t; < 19> l ヒ {ラル} ムク 15 20 10 
�< lユ ムク 11  9 .， I 3 
3さ1: : り も と む 「ポ リ 求ムル 16 22 .， I 1 
!J L  | ムシロ 12 12 .， I 6 
ム ス 2数 12 15 2 
むな し Eシク l l 10 
むな し Zシク 12 14 1 1  
むら 11  8 .， I 4 
め
め 10 7 方 9
め 12 12 .， I 3 
メ イ アン 着 7 5 円 4
メ ' ガ 画 11 9 そ 2
メ ' ガ 圏 11 9 そ 1 1
メ I" :J � 工 1 I 1 司 9
メ 3 て 工 8 5 戸 10
メ 4' コ モ 工 8 6 円 3
メ イ コ 可 ，工 10 7 1 1  
メ ィ' コ て 工 1 1  9 5 
メ ィ コ 可 工 12 12 12 
メ イ コ て E工 15 1 18 1 12 
1 02 専修国文 第83号
メ イ コ ウ 名工 15 19 オ 4
メ イ サク 名作 12 13 ウ 10 
メ イ サク 名作 12 14 ウ 9
メ イ シュ 名手 4 1 3  オ 6
メ イす 銘スル 3 1 2 ウ 10 
メ イ ず 命ゼ(フル) 10 8 オ 5
め ぐみ 恵 ミ 10 7 ウ 11  
めとる 要フ (ザル) 12 13 ウ 1
めとる 要 リ 11  9 ウ 8
めとる 要 リ (シ) 12 13 ウ 2
めとる 要 リ (シ) 15 21 オ 12 
めとる 要ル 12 13 オ 10 
メ ドル 訳 富田 メ ドル 12 1 1  ウ 7
メ ドル 訳 頂薗 メ ドル 12 1 1  ウ 7
メ ンセツ 空 →「バンのこな (麺鏑) Jを見よ
メ ンポウ 空 →「パン (麺包) Jを見よ
メ ンモク 面白 l3 15 オ 9 
も
も う けう 娘ケ得(タ リ ) モフ 15 20 オ 12 
も う けおこなう 書1 設ケ行ヒ (ケ リ ) 16 22 オ 10 
モクァキ 目的 12 12 ウ 3 
モクァキ 目的 12  13  オ 8 
モクァキ 目的 12 14 オ 10 
モケイ 模形 15 19 ウ 5 
モサクす 模作スル ウツシ " 11  9 オ 7 
も し モシ 10 8 オ 6 
モシャす 模鴇シ 15 19 ウ 4 
モシャす 摸寝ス)!t ウツス - 8 1 6  オ 1
モシュツす 模出シ ウツシ 3 1 2  オ 12 
モす 模スル ウツス 12 14 ウ 2 
モスケ レス 人 モスケ レス 16 22 ウ 2 
モゾウす 模造セ (ン) 12 10 ウ 9 
も ち う 用 ヒ (ザル) 12 11 オ 5 
も ち う 用ヰ (ン) 15 20 ウ 5 
も ち う 用 ヒ 2 1 1 ウ 12 
も ち う 用 ヒ 8 1 6  オ 4 
も ち う 用 (シ) 6 1 4  オ 9 
も ち う 用 ヒ (シ) 15 19 オ 6 
も ち う 用 ヒ (タ リ ) 13 16 オ 7 
も ち う 用 ヒ (タル) 4 1 3  オ 5 
も ち う 用 ヒ (ァ) 8 1 6  オ 11 
も ち う 用 ヒ (ァ) 12 12 オ 11  
もちう 用 ヒ (ァ) 15 18 ウ 9
も ち う 用 ヒ (ァ) 15 20 ウ l
も ち う 用フ (ベシ) 1 1 1 ウ 4
も ち う 用ユル 15 18 ウ 5 I rカ ンバス」の割注
も ち う 用ユル 15 18 ウ 7 
も ち う 用 フル 15 1 20 オ 6
も ち う 用 フル 16 1 22 ウ 6
も ち う 空 →「つつ しみもちう (謹用)Jも見よ
も ちきたる 持チ*ル(ベシ) I 12 1 10 ウ 6
もつ 持 (ズ) モタ 10 1 7 オ 7
もつ 持チ 3 1 2 ウ 9
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も っ て 以ァ 3 2 ウ 6
も っ て 以ァ 4 3 ウ 7
も っ て 以ァ 5 3 ウ 12 
も っ て 以ァ 5 1 4  オ 4
も っ て 以ァ 7 1 5  オ 3
も っ て 以テ 7 1 5 ウ l
も っ て 以ァ 8 1 6 オ 6
も っ て 以ァ 10 8 オ 9
も っ て 以ァ 10 8 オ 9
も っ て 以ァ 1 1  10  オ 3
も っ て 以ァ 12 10 ウ 7
も っ て 以テ 12 1 1  オ 1
も っ て 以ァ 13 15 オ 9
も っ て 以テ 13 15 ウ 10 
も っ て 以ァ 13 16 オ 11  
も っ て 以テ 14 16 ウ 12 
も っ て 以ァ 15 17 ウ 4
も っ て 以ァ 15 20 オ 11  
も っ て 以テ 15 20 ウ 6 
も っ て 以ァ 15 21 オ 4 
も っ て 以テ 15 21 オ 7 
も っ て 以ァ 16 22 オ 8 
も っ て 書『 以テ 16 22 オ 10 
も っ て 以ァ 16 22 ウ 4 
も っ てす 以ァシ 12 13 オ 2 
モ ッ ト 外 モ ッ ト 16 22 ウ 6 I r表議ノ語」 という割注あ り
も っ と も 尤モ 12 14 ウ 9 
も っ と も 最モ 15 19 ウ 10 
も っ と も 最モ 15 19 ウ 12 
も っ と も 最モ 15 19 ウ 12 
も っ と も 最モ 15 19 ウ 12 
も っ と も 最モ 15 20 オ 1
も っ と も 最モ 15 21 ウ 4 
も っ と も 最モ 15 21 ウ 7 
も っ ぱ ら 専パフ 15 20 オ 10 
も つ ば ら にす 専ー シ{テ) 13 15 ウ 12 
も と モ ト 12 12 オ 3 
も と む 求メ 5 1 4 オ 3 
も と む 求メ 8 1 6  オ 7 
も と む 需メ (シ) モ 卜 4 1 3  オ 12 
も と む 求メ (タ リ ) 12 12 ウ 11
も と む 求メ (ァ) 13 15 オ 12 
も と む 求メ (テ) 15 19 ウ 11
も と む 求ムJ[， 2 1 2  オ 6 
も と む 求ムル 4 1 3 ウ 2
も と む 求ムル 6 1 4  オ 11  
も と む 求ムJ[， 10 1 8 オ l
も と む 空 →『むさぼりもとむ(貧求)Jも晃よ
も とめいだす 覚メ 出ダシ モ ト 3 1 2  ウ 2 「メ 』 が重出
も と よ り 固ヨ リ 10 1 7 オ 6
も と よ り 素ヨ リ 15 1 20 ウ 12
モ ュ メ ン 卜 外 モ ー ュ メ ン ト 8 1 6 ウ 5 r紀功碑」 と い う 割注あ り
もの モノ o 1 1 オ 3
もの モノ 1 1 1 オ 8
もの モノ 1 1 1 オ 11
もの モノ 1 1 1 オ 12
もの モノ 直 I ウ 3 
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もの ?モノ ? ?? ?R? ?
もの ?モノ ? ?? ?R?2 ?
もの ?物 ? ?? ??4 ?
もの ?モノ ? ?? ??7 ?
もの ?初 ? ?? ??ll ?
もの ?モノ ? ?? ?R?0 ?
もの ?モノ ? 釘? ??3 ?
もの ?モノ ? 釘? ??5 ?
もの ?モノ ? 釘? ??ll ?
もの ?モノ ? 釘? ?R? ?
もの ?モノ ? 迭? ??1 ?
もの ?モノ ? 澱? ??ll ?
もの ?モノ ? 澱? ??ll ?
もの ?モノ ? 途? ??7 ?
もの ?モノ ? 途? ??12 ?
もの ?モノ ? 唐? ??10 ?
もの ?モノ ? 湯? ?R? ?
もの ?モノ ? 湯? ?R?0 ?
もの ?モノ ? 湯? ?R?0 ?
もの ?モノ ? 湯? ??1 ?
もの ?モノ ? ??7 ??10 ?
もの ?モノ ? ??8 ??9 ?
もの ?モノ ? ??8 ??10 ?
もの ?モノ ? 免ﾂ? ?R? ?
もの ?モノ ? 免ﾂ?0 ??1 ?
もの ?モノ ? ?"?0 ??12 ?
もの ?モノ ? ?"?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?"?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?"?l ??1 ?
もの ?モノ ? ?"?l ??9 ?
もの ?モノ ? ?"?l ?R? ?
もの ?モノ ? ?"?2 ?R? ?
もの ?モノ ? ?"?2 ?R? ?
もの ?初 ? ?"?3 ??4 ?
もの ?モノ ? ?"?3 ??ll ?
もの ?モノ ? ?"?4 ?R? ?
もの ?モノ ? ?"?4 ?R? ?
もの ?初 ? ?2?5 ?R? ?
もの ?モノ ? ?2?5 ?R? ?
もの ?モノ ? ?2?6 ??3 ?
もの ?モノ ? ?2?6 ??4 ?
もの ?モノ ? ?2?6 ??9 ?
もの ?モノ ? ?2?6 ??9 ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?6 ?R? ?
もの ?モノ ? ?B?7 ??2 ?
もの ?モノ ? ?R?7 ??10 ?
もの ?モノ ? ?R?7 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?8 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?0 ?R? ?
もの ?モノ ? ?R?0 ?R?l ?
もの ?モノ ? ?R?1 ?R? ?
もの ?モノ ? ?b?1 ?R?0 ?
もの ?初 ? ?b?2 ??5 ?
































































F リ ケ レバ}
fM 
空 →「 'チユウ (ー友)Jを見よ
: (ズ)












16 1 22 
16 1 22 
モユ lO 
モルレディ 6 5 
モロ 12 1 lO 
モロモロ 1 1 1 9 
1 1 1 
11 1 9 
15 1 20 
12 1 12 
12 1 13 
4 1 3  
4 1 3  
15 1 20 
11 1 9 
10 1 7 
ヤ トハ 8 1 6  
ヤブ 12 1 15 
12 1 13 
12 1 13 
12 1 13 
12 1 13 
12 1 14 




1 r 10 
5 
















.， 1 6 
12 3 1 ' 9 
ヤマ 7 12 
ヤマ 15 1 18 10 
l ヤマ 13 1 16 2 
1 .， 1 5 
14 1 16 .， 1 5 
14 1 16 .， 1 9 
12 1 12 8 
4 1 3  I 
4 1 3  .， 1 4 
4 .， 1 6 
6 
7 9 
11  l 
1 12 1 lO 1 1  





15 1 21 '7 1  3 
5 1 4  ! 司 6
8 1 5  | て 12
I 三 五堕J
『古号事徳!の割注
l レ ヲナJv ド " 'f. - ワ イ ン シ』の害賠
1 06 専修国文 第83号
ゆえ 故 10 7 オ 6 
ゆえ 故 10 7 ウ 9 
ゆえ 故 12 12 オ 4 
ゆえ 故 12 12 ウ 10 
ゆえ 故 13 16 オ 4 
ゆえ 故 15 18 オ 5 
ゆえ 故 15 20 ウ 10 
ゆえ 故 16 22 ウ 11 
ゆえに 故ー 3 1 2  ウ 1
ゆえに 故ニ 7 1 5  オ 7 
ゆえに 故 ー 7 1 5  ウ 2 
ゆえに 放ー 8 1 6  ウ 2 
ゆえに 故ニ 9 1 6  ウ 10 
ゆえに 故ニ 12 10 ウ 1
ゆえに 故ニ 13 15 オ 11 
ゆえに 故ニ 13 15 ウ 1
ゆえに 故 ー 13 15 ウ 4 
ゆえに 故 13 16 オ 8 
ゆえに 故ニ 14 17 オ 2 
ゆえに 故ニ 15 18 ウ 3 
ゆえん 所以 16 22 ウ 9 
ゆえん 所以 16 22 ウ 10 
ゆ く 往(ン) 7 1 5  オ 7 
ゆ く 往(ン) 10 7 オ 5 
ゆ く 役キ 15 18 オ 2 
ゆ く 往キ 15 18 オ 8 
ゆ く 往キ 15 18 オ 11  
ゆく 行キ 15 19 オ 2 
ゆ く 役キ 11 8 ウ 12 
ゆ く 往(ァ) 15 17 ウ 1 
ゆ く 往ク 6 1 4  ウ 6 
ゆ く 往 ク 10 7 ウ 11 
ゆ く 空 →「たずさえゆ く (携往)Jも見よ
ゆるす 許サ (ズ) 16 22 ウ 2 
ゆるす 許サ ( マ リ シ) 10 7 オ 6 
ゆるす 許サ (ル) 10 7 オ 11 
ゆるす 許サ ( レ ン) 10 8 オ 3 
ゆるす 許サ (レザ リ シ) 16 22 ウ 11  
ゆるす 許シ(ケルガ) 6 1 4  ウ 12 
ゆるす 許シ(テ) 10 7 ウ 2 
ゆるす 許ス (ベシ) 10 8 オ 1 
ゆるす 許セ ( リ ) 13 15 ウ 7 
ゆるす 赦セ (ル) ユル 10 8 オ 1 
よ
よ 世 4 1 3 オ 2 
よ 世 7 1 5  ウ 7 
よ 世 12 11  オ 1 
よ 世 13 16 オ 8 
よ 世 15 20 ウ 2
ヨ ウ 用 15 18 オ 9 
ヨ ウイ 容易 15 18 オ 5 
ヨ ウケイ 様形 ヒナガタ 12 12 ウ 12 
ヨ ウす 要セ (ズ) 8 1 6  ウ 4
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ヨ ウす 要シ 15 19 ウ 12 
ヨ ウす 要ス 1 1 1 オ 7
ヨ ウす 要ス 12 12 ウ 4
ヨ ウす 要ス 15 20 オ 1
ヨ ウす 要ス 16 22 オ 2
ヨ ウネン 幼年 16 22 ウ 10 
ヨ ウ ミ ョ ウ 空 →「ゲン ミ ョ ウ (幻妙l J を見よ
ヨ ウモウ 羊毛 15 18 ウ 12 
よ う や く 漸ヤク 12 11 オ 4
よ う や く 漸 ク 13 16 オ 2
ヨ ウ ヨ ウ 要用 15 17 ウ 2
ヨ ウフン 空 →「ク レー ドル(揺鑑)Jを見よ
l ヨ ウ ロ ウ 養老 11  10 オ 7
| ヨーク シャ ー 地 約克舎 ヨー ク シヤー 15 17 オ 8 
| ヨ カ 鯵暇 15 20 ウ l
よ く 蕃ク 6 1 4  ウ 7
よ く 能ク 2 1 1 ウ 12 
ょ く 能ク 12 1 1  オ 3 
ょ く す 善クセ (ン) 11  8 ウ 8 
ょ く す 能スル 8 1 6 オ 11 
よ し 蕃ク 3 1 2  オ 11 
よ し 善 リ (ケ レバ) 6 1 4  ウ 9 
よ し 善カ リ {ケ レバ) 15 20 オ 9 
よ し 良キ 15 20 ウ 11  
よジ 四時 15 18 オ 10 
よす 寄セ (タル) 15 19 オ 7 
よっ て 因ァ 10 8 オ 2 
よびおこす 喚ビ起シ 15 19 ウ 5 
よみう 譲得ル 15 18 オ 8 
よむ 譲マ (シメ テ) 15 18 オ 6 
よむ 議 ミ 12 10 ウ 8 
よむ 譲 ミ 15 18 オ 7 
よむ 議 ミ 15 18 オ 12 
よむ 議 ミ (ケ リ ) 12 10 ウ 2 
よむ 譲ム 12 10 ウ 3 
よむ 議ム 12 10 ウ 6 
よむ 譲ム 15 18 オ 5 
よむ 議ム 15 18 オ 6 
よむ 譲ム 15 21 ウ 3 
よ り て 函ァ 15 18 ウ 6 
よ り て 因 リ ァ 15 19 オ 12 
よ り て 因ァ 15 19 ウ 8 
よ り て 因 リ ァ 15 20 ウ 8 
よ り て 図 リ テ 15 20 ウ 10 
よ り て 国 リ ァ 15 21 オ l 
よる 夜 1 1 1 ウ 4 
よる 夜 7 1 5 ウ 4 
よる 夜 15 17 オ 11 
よる 夜 16 22 ウ 10 
よる 由 リ 3 1 2  ウ 6 
よる 由 リ (テ) 1 1 1 オ 9 
よる ヨ リ (ァ) 1 1 1 オ 10 
よる 自 (ァ) 2 1 1 ウ 10 
よる 由 (テ) 2 1 2  オ 2 
よる 因 {ァ) 2 1 2  オ 3 
よる 由 (ァ) 4 1 3  オ 7 
よる 由 {ァ) 6 1 4  ウ 4 
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よる 由 (テ) 7 1 5  オ 4
よる 由 リ (ァ) 10 7 ウ 6
よる 因 リ (ァ) 10 8 オ 5
よる ヨ リ (テ) 11 9 オ 7
よる 自 リ (ァ) 12 11 オ 7
よる 由 リ (テ) 12 11 ウ 10 
よる 由 リ {ァ) 12 13 オ 4
よる 函 リ (ァ) 12 13 オ 6
よる 由 リ (ァ) 13 15 ウ 10 
よる 由 (ァ) 16 22 オ 12 
よる 由Mベケ レ ドモ) 1 1 1 オ 11  
よる 由ル 1 1 1 ウ 6 
よる 由ル 2 1 1 ウ 10 
よる 由ル 12 1 1  オ 2 
よる 由ル 13 16 オ 2 
よる 由Jレ 15 20 ウ 10 
よる 因 レ (ル) 16 21 ウ 1 1  
よる の リ (テ) ヨ 13 16 オ 3 
よる 僑リ 12 10 ウ 1
よる 傍 リ (ァ) 12 11 オ 4 
よる 頼(ァ) ヨ リ 15 21 オ 10 
よる 頼 レ ( り ) 3 1 2  ウ 3 
よろこぶ 税バ( レ ヨ ) 6 1 4 ウ 11  
よろこぶ 喜ピ 11  8 ウ 5 
よろこぶ 喜 ビ 12 10 ウ 8 
よろ し 宣シキ 12 10 ウ 6 
ら
フイホウす 来訪スJIt 15 17 ウ 5 
ラス ト サッバア 外 ラ ス ト サッバア 4 1 3  オ 「救主最後ノ節鐘」 と い う 割3 注あ り 、 「ア」に半濁点がつ く
ラス ト サッバア 外 ラ ス ト サ ッバア 4 1 3  オ 4 1 rア』 に半濁点がつ く
ラ ス ト サ ッ バ 外 フス ト サツパ 15 18 ウ 1 1 r面ノ名J と い う 割注あ り
ラ ス ト サ ッ バ 外
量主
バ 1 1  9 ウ 11  『 ラ ス ト サ ッ パ ノ 圃J
ラツフヱール レ 人 ラツフヱールレ 12 13 ウ 10 
フテンゴ 外 ファ ン ・ 12 1 1  オ 7 
フ ンル コロモノヤ7レ合J� フ ンル 13 15 ウ 3 
リ 手。 2 1 1 ウ 8 
リ 手。 2 1 2  オ 5 
リ 手。 15 20 オ 12 
リ 理 15 17 ウ 12 
リ 空 →「ジュ ウハチ リ (十八皇)Jを見よ
リ シ リ ウ 人 事gj 流 リ シ リ ウ 10 7 ウ 8 
リ シ リ ウ 人 利ヨ護t者 リ シ リ ウ 10 7 ウ 10 リ シ リ ウ 人 利3 リ シ リ ウ 11  9 ウ 1 I ( ) 肉、 「カルヂナル 縄 開 聞 」リ ツポウシャ 立i 12 11  オ 12 
リ ブル 空 →「サンゼンリブJH三千リ1Jレ)Jを見よ
リ ュ ウ力、クす 留畢シ(テ) 10 1 7 ウ 5 
リ ョ ウシ 良師 10 1 7 ウ 3 
リ ョ ウ ン 爾人 12 1 14 オ 12 
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1 ヨ ク 曜 o 1 1 5 ヨ シ 1 12 14 12 
l ョ テイ | 旅程 9 1 6  9 
! ヲンス 士担 | 立翁士 リ ヲンス 11 9 2 
る
| ルイ 類 7 5 ウ 2 「璽居間 』
ルイ 人 | 路易 | ルイ 1 10 8 | 才 6 
'!Iイ 空 | →r)vイ ダイ ジュ 7サンセイ IJも見よ
| ルサインセタイイ
ジユ ウ 人 路易第十三世 )[..イ ・ ・ " ・ 7 | ウ
| ルー ピ リ アク 人 | 路被雲 | ルー ビ リ アク 12 10 l'L 1 11 
れ
レ4 15 17 7 
レ寸 ノ w; レペ ノ ルt l 12 
レ寸 ノ ルツ レ4 ノ ルヅ 3 2 10 
レペ ノ ルツ レ' 骨 ノ )[..ヅ 12 13 12 
レ;1' ノ ルツ レ' ' ノ ルヅ 12 13 1 
レ寸' ノ )[..ツ 12 1 1 | 円 2 
レ寸' ノ )[..ツ レイ ノ ルツ 12 1 1 l て 7 
レ寸 ノ )[..� レイ ノ ルツ 12 1 1 | 耳 7 
レ叶 ノ WY レイ ノ Jレ ツ 13 1 11 6 
レ寸 ノ ルツ レイ ノ ルヅ 13 16 7 
レキユウ1 7 5 10 
レヲナル ド ・ ダ ・ 人 レヲナ)�ド.�.ヴィンシ 18 | ウ L
み割ヴる注イ。Jあの「以字り太附利有: ・と覗い' "う
ヴィ ンシ
| レンカ | 廉債 8 6 | 才 8 
レンケン | 空 | →「セイヤクレン 11を毘よ
ろ
| ロ ウガシ i師 11 9 5 
| ロ 月 フ 12 12 8 
| ロ て 15 19 5 
| 口 て 11 9 3 
| 口 l !す Eシ(テ) 8 5 11 「勉強 - - I 
| ロ ウ朴ク 15 1 21 .， 1 1 
ロ ウサク 空 | → ロウサク ロEフサク ロウサク (勢作lJも見よ
| 附ロ ウサク ク耐ク 訳 勢作. 々々 . 々々 | オ 7 | 本「ウ文ヲにル[ク〕」付の訳で語示とされしてる
ロ ウ司「ク菅 Eシ 1 15 18 11 
l 口 V7: ''9 Eス 3 2 6 
| 口 l Tクす ドスル 15 17 11 
| ロ l ノ F 12 11 1 . 6 
| ロ l ジン 3 1 2 .， 1 8 
IJl スル 2 1 1 .， 1 12 
| 口 fキ l藷タル 15 17 1 • 8 
l ロ ' ク | 蝋燭 3 1 2  5 
| 口 『 ノ ク 瞳塑 ユ立国主 「 はよ
'-1'!":' f
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口 F シ ュ ツす
ヨ ' シ ュ ツす
コ スタ ー 地
ロ ン
日J� � マンス7ィーH 人
日JW マンス7イーJ�ド 人
口Jレ レイ ン 地
コ ン1
コ ン
口 ン :ン 地
ロ ン ン 生亀
ロ ン ' ン















































7 5 | 弓 9 
7 5 11  
9 6 て 7
9 6 8 
9 6 円 1 1
9 6 て 12 I fヱテルナル シ テ ィ 」 の割注
9 7 
10 7 5 
10 7 10 
10 7 2 
10 7 " 1  3 
10 7 " 1 11  
12 13 " 1 10 
12 14 2 
12 14 6 
12 1 14 1 12 
11  9 1 
11  9 4 
11 9 4 
11  9 " 1 7 
11  10 2 
12 1 1 4 『華街J 大事院』 と い う 割注あ り
12 14 ド 10 『華街ノ 大事院」 と い う 割注あ り
12 14 " 1 12 
7 5 11  
10 7 7 
15 17 1 1  
15 18 10 
15 18 11 
11 9 12 
15 19 7 
15 1 20 " 1  3 
4 3 5 l 地名 l と い う 割注あ り
11 8 円 9
12 14 円 8
13 16 司 10
7 5 | 司 5
| 可 4
。 | 司 2
8 5 1 " 1 12 
12 10 | 司 11
12 14 て 7
16 22 | 司 9
12 11  | 司 12
12 15 司 5
3 2 2 
4 3 I f五十セ ク イ ンス」の割注
4 3 " 1  3 
8 4 " 1  3 
12 13 6 
12 13 7 
12 13 4 
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わが 吾ガ 12 13 ウ 6
わが 吾ガ 15 19 オ 12 
わが 予ガ 15 19 ウ 1
わが 予ガ 15 19 ウ 2
わが 吾ガ 15 19 ウ 5
わが 吾ガ 15 20 ウ 5
わが 吾ガ 15 20 ウ 10 
わが 吾ガ 15 21 オ 9
わが 吾ガ 15 21 ウ 2
わが 吾ガ 15 21 ウ 3
わが 予ガ 16 22 ウ 8
わざ 技 6 1 4  オ 10 
わざわい 災 10 7 ウ 9
わずか ワヅカ 4 1 3  ウ l
わずか 僅カ 10 7 オ 8
わずか ワヅカ 15 19 オ 2
わずかに 僅ー 5 1 4  オ 2
わずかに 僅カ ー 12 14 ウ 4
わずかに 僅 14 16 ウ 12 
わずかに 僅 14 17 オ 4
わする 忘 レ 1 1  10 オ 3
わたく しす 私ク シスル 12 12 オ 4 
われ 予 レ 2 1 2  オ 6 
われ 予 3 1 2 ウ 9 
われ 我 4 1 3  オ 4 
われ 予 6 1 4  ウ 4 
われ 予 6 1 4  ウ 8 
われ 我 8 1 6  オ 9 
われ 我 8 1 6  オ 9 
われ 余 11  10 オ 4 
われ 我 レ 12 10 ウ 6 
われ 予 12 1 1  ウ 12 
われ 予 12 13 オ 4 
われ 我 レ 12 13 ウ 12 
われ 予 12 14 オ 5 
われ 我 12 14 オ 6 
われ 我 12 14 オ 8 
われ 予 13 16 オ
われ 余 15 19 オ 7 
われ 予 15 19 オ 8 
われ 予 15 19 オ 11 
われ 予 15 19 ウ 3 
われ 予 レ 15 19 ウ 6 
われ 予 レ 15 19 ウ 6 
われ 予 レ 15 19 ウ 9 
われ 予 15 19 ウ 11 
われ 予 15 20 ウ 4
われ 予 レ 15 20 ウ 8
われ 予 レ 15 20 ウ 12
われ 予 15 21 オ 8 
われ 予 レ 15 1 21 オ 10
われ 余 15 1 21 オ 12
われ 予 15 1 21 ウ 3
われ 予 16 1 22 ウ 7
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